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Ydlfl m m
m m m  T O  m m m m  «  cam ab a ^ s  w m m  b b w i.
t<  f « p i S ltp tc iff
I f O R S B  A M D  N O t M » E l t S O N S  P A I D '  
B Y  O T T A W A  A T  L A K E  S T .  J O H N
CMlGOimifl.. Qw. iC1*> -  TWre »«  hmm* m i. fi«- 
W$mm m mt* m  Umt {wynAt «f *  »t»ht« af t«ke St. Jate 
mm  ew rid ie tltiM , Smm Scri»««. mmmrn avpctier^ «f 
tlMt̂  eweyAymwet i wMgmaet  f<a»MtiiCTi  fer th* Ckwx^wai 
tM ric l caidi 'nNvtday.
t l»  m m  nrefitoriSie* art carasMtted to f» l *»«»« 
fMbral aad .pevwcial verks {caipasM. i *  mM.
th« fMltttiS KACle aat to ^  io m * or 
I t«|d.. ^  l a i *  S t ■ ■
Sm  ifiiwwj
Cmmi mimm. iMvohooi taiyw tffiiiiia i
tmjmn $m wwi-lwtg M m  
w»«»»i laeeaEk .of <
1N,M Shouting Protestors 
Attend Greek Youth's Funeral
IAP« ^  ItufO ttM ' 
t i i j i a i  rihemS lt deiaonttmen
•wuelwd »*>«nng|t> n if  (trotts ol 
AtScoa tl4«y i*  m ttaam «tli 
iUMrai tar •  l« lt-v ii^
ymm kJ lM  m G rM i po^tkai 
laal*,
jfciott ijFttiMM kiNLti
*mwA « t t  fh* v%*i' 
f lo y  tffto  'mim mim* m 
trmk tiMt Ikct «l •  ri@k«tct. 
^  toiMNoa .at ta lks  p tio ic r  
tlasws* S’apMiidi'Ooa- 
Jim rr»m4 w kd  
am* at am ma Gr.t«* 
i«MH„ iiM m im  a» amm% at 
m M M f ka*n=<»i»aat. m  S**a» 
mmarmm
Sm eatSedrai oStsr* tiM IM y  
of ZSkyear^ Sotiriaut Pnmul- 
k«  k y . Pewwili** « **  « ^ y « -  
t«t«d Wede*iid«y B i|^t d u rk f 
a battk hetweea po^e« âad 
ile ^aas if of Papai^aou 
l.utti«« la ifkteii HMNT« mm IM 
twjr"NWi« »«4r« iiawod- 
t l »  at Wtmmm
G t  o r  i  t  AdM M M dk 
mv* tiM fatHOM mtmk V idkd 
Dtmocfatk iasft pa«y pertuifr' 
•k ii to SaM l i *  acrvi^ m <kt
StiStyRml .kifet
t t «  o tk  « |»<o«*»fca l^ais
«.*:»%■** '01 am k# i.o-»i l * « .
^  ¥ o■*» li Mto«a«»«ŝ  >m\
rA B S ¥ ¥ iH ? ii i i i  n c m m
%:*» tS f ito*rcl»*'t’|i
Ittjkiii sakfliaiiefli
to Omm̂ fiSAii m Omf 
tfm i iS t rny '* mmM 
lo tli*  eaihodrnl.
“ Doo'h »"iih f»fct:iMa, «!««* 
orith t*mumV* tk». Hsfcfthf'rfc
PaMa. * I m» sav« iSa ffowd
 ̂ IWpQrtSdi KitiilNii f4 
jjMNTiittWWI ItliyMitbMEi mb
Tm mam am  t ln M k  at am 
tm m im j, •  S t  r *  tiiooiamrt* 
Itmnniidl ite  ^ratMf. irBMsisliiui
pAt«a' and h a o c k i a i t  at’t f
Mail Strike Hits
B.C. Now
Letters Still Getting Ihroucjh 
But Future Difiiculty FiHfecast
1 CflTAlfA *€1*wAa dw* «ft«!i»wo m pkit
i*f*,»*t iw fcks am aa’, ikiKl-:«p J«dt« A **im «  m « fw - 
|a«ii fe»tntiNrl»is nam tr i r i l  befmmmmt m m ix .. ?k# |o ii»  a
m m u sT  CUT 
FOR roSTMASTIR
Ruin.TOM ic n  -  IV * .
m m m  A<mM M m m  am't. 
Im m  m  tm. vmavm mimMA S fcika:dS'W ŵâ .̂Pr.iRv̂̂p
part « * f  fe» 'Sarwi m Om 
mmai»M at n *d  • * k i .  hM 
p ikd  w  ■«*«* amim*. 
hero mam am mOm.
lie  m i M  v tk  mam *m 
k  ksave fer M*i«so, bo* tli*H- 
pesspcHtf. jMkv«e‘t ayrtveKi yet 
and H r. lifo rm  tmm*. tkar 
aure hkSk* la the bmmm at
He sBeM a Mcid (ieal atmwrn̂' pyMrpi'ee
ti»e. T lm ra iO f  ie*r«iwiii 
m m rn m  «Mdi fyam 
H «1PU vm  m  lock, m i mm.
mm m x m  
km\a I * * *  dkkfod »  OOsaoA 
teeoow at a mm%. a J w ^ w i 
k k tk .
**Hy w ie  »  .fâ hamwuiii 
ti« i #»i* a «ta«i •h o a ld
':fe iA fcraran it M l .  t e
'T 4  m  m i »««$» m  mmm- 
Swij’'* te d d e r »  tttaw a  *f 
t  a^igm  « ow iH  ha^ m  
'tihe pMi'Vonii.”*
Athebt Dutch Inmigrants 
Win Appeal In Ontario Court
It
TOSOMftI »CP» -  TW On. 
la rk  Cwki of A|<5«o*li Tliara* 
i k r  rrk-et'MKi aa eer-Uer drew 
aim mjiek d ta M  C t|ti#M i ci*i 
tktttkilb to a Dotrh roo^ bm 
tm m  wef »'tr« atlMityi.
Mr. tamka Okm C^koB at 
m  maaammbat rourt vrtMi ia 
M* )titlcm«Ht mat "lark of ra> 
akM  la not a 
«klrk a ct!i>«4t»
PRAIRIE VISITORS OF WEB( IMPRESSED
aella Hertaiaa at Cakd(*aia.
ar# Rl and patmt |wf> 
•Pfti l» tit framed «iuii#«nji»|» 
M r. Jorike^StaMajr Srliata ati 
tfce Ontario S^weme €m n had 
wiAtid H airli IT Hatdrmaiid 
County Judit W ilf r e d  W. 
Warh'a dttiiiiBB to deny trtl* 
tenikhip to ttMt raufta turrava* 
Um' i»t htUrvt ut tkd  
TW fttrftm a', »h<i ram#
> M att alMkid dat'ldt •gtkrtlfnM n Rmtttdam I f  ytatr afo.
a a w lk a lte  lor f^r nUrraahiti a year
•Tie appeal eouri dlrfrtnd th e i.^  _ K*ir 
ctttteniiitp toon to ooUfy the’ “  appeared
IC«lo*’Ba*a Visitor .arad Cm* 
%-mum liwreau** 'V irttef id 
the Week* *» *rd  «■*» mm 
iMa week by Mr, a«4 Mr*, 
Oa%“« Gc»*#rt, of SK^y Ptain, 
Alta, In Ihti plwto k»ey 
tbt nltirial cuevl IkkA * l » 
rewt>ttf« htM far iii««» m 
the »a,yi9ii‘' i  tdRrt. tky hall 
In ih# fweirownd i* a haiktt 
at tmH. tmtMmmg a i^ f td
whirh » * •  |«-«»*iiiMrf, 
with a Mirw' «i«w»n. »  
ih# iw rtiik  by Mayw Park- 
lanfun. «j» bthalf of t t *  ^#b 
m m  Betaii Mtrfhaat*, Mr. 
*®4 Mr*, Oeriat, aad th«r 
tm  fhiidren. ¥«'»'%«.. If. 
and Cmmmt, 1. mma la K*S- 
m m  Sunday an*mg They 
w-tf* f-onducled m  a tear irf 
ih# tjmrhlaisli by Bob tSer*
#«.. id th# ehattiber ,id C*»tM. 
irtfff#,. beft^e kayitei f,«r 
Banff ito t ev*m®#„ S>a*l th» 
Gm m *’. *'W# am'i. 
brr̂  when » •  hat't had a 
mma wofikdrrtMl ii»y la a 
riiy."* Thry were tBH-»r#iii»d 
by the #«y i«rk.. the baacha*. 
and Ih# h»m«» Ift the Ckn- 




tsnmded friNB m uOm m i tn.-' 
k t  m tma* the #«h« preaiBC**; 
ef C^Miwr. Oatark and Brrtkh; 
Oidamis**. Ppisuaarter - Gea-; 
tra l Tr*a.M»y **ai today.
Hr. Treffi,hlay aaid f i^ v , i£ if  
a rHiBiei aneetiaf the eictended 
m ba ffo . wtuch o rifka lfy  cow.., 
er«d i l  c«adr«a m the Iteee 
f*wiae«*. * ' i l  he put into Mfect' 
inter m the day.
He to*## mm aka a ,|«i* 
a ilrty  0 ^  fpem j debiw f 
toad *M  «mm m im  an ma* 
har«a.
T ie  eahbarta antam m  m a i
other man find riasa. iwMmai 
wr«M» ©errwoMkw*', *«# be 
ai{*!«$itod «r d^rer'ad *• 
ttowe pamwa*.
r k i i i  toa i 
a««d to a ia r in c a , , :  
lladiela'!A. prraind inasiar pKk^ 
,*i ,ad% wta^ rim dan,, and' 
hsaiirciafca, ■parrel pial, | 
fbr-it-rlaioi toali i» b e ^  a#.' 
winnd bui Mr. IT^etofeiay **»i^ 
that to Huewfal and k'antstoier 
^  aW'kar* to ie  «to**
-and II i« tamnmg dilftriiit. 
to « w e  mw »ad  at aS,
H r. T ry m tit f . B'nemaa Htoi>' 
i it ie  fknM n and beMtiwa C*en- 
isral Pe»n#ll--a ihf*«Hm#«ber 
rahMMil, *-«(i«i!te>* eei up to 
hMidk the istiik«h*«MH m to lb
f t *  a IM N « r  ratowH
iMT*iiaad mM  the* ttedaatai
idbfcS|SiiSÊ
'The ia%aam ento*r«ct tm i ha 
v it  rncet Hetoday «-t,ih repra- 
feBiative* of the eaeruUvea at 
the three na,tk)nal ppstai etfan- 
katkht who v iii H  m tim  aa^ 
nai for a toatbAg.
Mr. Beswii sakl a t r i k l h f  
nw-ket'* are «.« taeatmm thear 
pay and thaf there ha» betoi «a 
deri«« i ateul fa to l my w»rt. 
f t *  who fail to leitok to ihak 
teb*-
Mr. ffe to yay  »aid laiaid, ra> 
poHa Intormto fbraato am  bto 
k« t lia c t  ahnre wwkari haw  
cent on 'fiad tha a ito w l
M’SikiaB̂  'fci-Aik jjujt totiwSiiiii IB l^tfl'*» ftoto'* •#»'* mr̂jf  ■* toia*ef
Htwrstiw** to Pftsief,-
Hr, PcMeS aard an laitinp* 
totwHi to Stetomti ta 
luAA f  arketi to 'kit inr each pem 
titm i «Yt a anrmal prorajaipa 
ftdaped by an M ^^yer dMttof 
a itrake.
stmr'uieltoie toat i*<» eenemfneto
aft* laepM'ftd to aba«dtoi wd* 
ftoto pay walto tor hSeedKtl 
ntfi a m 'iw  iob clftMfksttom  
a.ctwa to# mradry. .Mid lhara 
kftc bffti dactotoB an M#h a
liOMIIOSif iS e ttto *! —■ Ima* 
iton it to i*  I* faitoftf 4mm.. ^  ^
The rity * »toit |»*totic rfw r
h. •'■*» % % h  . .  ji tofPto to fF k  ft ■
Pfun# MiadfiiT Pe#r*s» haelriw tto i. baih IM  yeftfft »|®. i»
toarkiftf *»iS srtlliht «* fha;
Viet Cong Horde Moves 
Near Big U.S. Air Base
SAIGON <CP» — .Some ,1.«W V k l N»m. o I f i # i a 11 today I bilily for tha d tfrn t*  of a l* r f#
to derida whether Ih# 
pa.y kyftli at iw to l •«%##*. 
and fttoupf ritto atoyanl* to ih#
env tofaaii ate tuto andtp l̂# epw w •'ft 'ft ww w wâma mma
■to.
Mr. Bm w ii M id fee 'wMl fiy to.i|,te»*w»f'l to r tw e  » *d „
intolslef of tmmtgratioe and lod f#  L#adi for #«*.»•} V itt Ctmf fo ftfiU a i today a rre  ,it»fird tMcuunni mma ihan ja rr* ifw n d  the feai* to i.ww
pMw.».i|ii ihet E n if*! and Cor-‘ te*lkai. .reputed oo the nx»ve 10 milrijs.OOO civiUan* liv in f around the jU S  martoea ila t^ fd ^ th e w
Angry Students Ihrow Rocks 
At Car Carrying Indira Gandhi
oerifwait of Ibrfl I'toa Air n»*e.| baie j.erimetrr to a rrrritle-''
BANGALOIIC, Indto lAP i -  
Dtmonatratorf • fe o u t tog "W t 
ir ta t CJtto," tbrfi# i io w i to4̂ lẐ  
at car* of Indto'’t  top (ea^ra 
atfemblad fecrt for Bit gawn*- 
Ing Cbogrtta party'a ronveti.
AhMAtlai ife tm itlv ti f r o m  
fchoob and ctdlegtt. itudenta 
a iitm blad in atrengtfe outald* 
the totan feftll. v lic r t  formftr 
lirima mtntatcr Nahni'a d tu i^  
tar, Mra Indira Gandhi, In- 
aiiguratad iha alt-lndla youUi 
congrtaa.
Mudenti ptltod ttonta at hw 
car aa ah# drove mil. Police 
aald the waa not hurt. One 
atudent leader wtm police aald 
threw a atone waa taken away 
for interrogation. Police dt«. 
peraed the other* but itray* 
continued throwing atone* at 
paaalng vehlclea
The party'* 21-meml>er high 
command aaaembled at Kum 
ara Krupa, the realdence of 
former Myaore maharajaa, to 
diacuaa the future aftlllatlon of 
Goa, the former Portiigueie en­
clave taken over by India in 
IM I.
Thia atate, Myaore, wnnta Goa 
directly admlniatered by New
tfef' iccond la r t f i t  U S, atr t)*ie 
in South Viet Nam,
Tb* tore# waa btltovtxci to ba 
t*art of a large Viet Cong coo. 
cewirfttlnis ettimated at near 
reg'lmenl ilr#«.ith 
About l.oeo G S . Auitralton 
and New Zealand trou|>t a rt de* 
feodtog the ba it, 12 mile* 
noriheatt of Saigon.
Guettillai ta it attacked the 
fetfft m Nbvtmttof. wfefh •  mm* 
tar bftrraie dcitrojed or dam­
aged tZ aircraR.
largeat U.S. air tiaie In SouBi
mmt a fr* f l f t i l  inUr* noith of 
the t^aie 
The move wa* aimed at pre- 
vrnting fuitber gwertllla at- 
tacka os the 2.toN} US. troopa 
and Jet strike plane.* iMiicd at
INDIKA GANDHI 
. . .  not tnjnred
Delhi for at leaat 10 yearn, aa 
Nehru promlacd. He did «o 
mainly to allay fcara of Goa’a 
Ronton Cotholic (wpulation that 
they would be a\*nm|)ed by 
Hindu million* If (hey merged 
with either Maharaahtra atate 
to Iho north or Mysore to the 
eaat and aouth.
Price Of Gold 
Soars In London
LONDON (Rcutcra) -  The 
price of gold toared to it* high- 
eat level in three moniha on the 
London exchange today.
General demand f o r  gold 
forced the eloalng price up to 
2S2 •hillinga ($25.28 U.S.) an 
ounce, a riae of one penny (one 
cent) lor the day.
Da .Na«f.
The Smilh Vl«tnamc*e army I mated m -m  Vwt Omg 
it  due to hand over reipmtii*l killed and 15 wounded
Meanwhile. US llh  Fleet 
»hi(»* rftitinufd «4f»hote t*>in- 
t»aidtntfii* of C*MTtmunl»l Imtal- 
laliim* tfi th* c m tf il and norih* 
#rn part* of South Viel Nam.
In one of ttoi atrike* by t-h# 
dr*t,foyer In irnoU  U« mile* 
#«ilh t>f D i N iH f, im«ttori eatl-
were
i i  toe % *» # *  k i a S U S T * a f * » l - l iS £
rik ii ®l ®f iitt S Oiai jkfii Imnnb fwttyftiir
year, tfe* rtfy iw fW fttoto a*- 
tm m ai today.
Th# corporaOoft plaw le re-
jdaw It ttiili .1  ,ll*be»f|tob
f.lw4w oooctftt.e Isridf# «#tiftg
cz,m jm  m m m * *
I f  PaiiMJMni and tbe C rw tor 
Leicidoft cmMkcd agr**'# ** Lowlaia 
llrM g f t» c'jciaabrfftd aa aactoftt 
— the mm *trurt«re 
*he.i«id b# tw ilt by IfTO and iJto 
e tiilii ig  iMldpi tom down •  
y-tar later.
The iMTw b rid ff wlU be the 
fewtrth to be tmUt oo tfe# t ilt .
Tfe* Rr»t waa balH by tJto Rom 
aa* and pulkd down by 11th- 
cpfitwy Viking ratdcr*.
The lecond, tjuilt, to IITI, t»e- 
ram* the Ixwwloo Hridg* of *ong 
and k|#«d Tfe# i#«#*nt bridg* 
was optntd in 1131.
Rivard Charged With Links
NEWS [N A AAINUTE
Philip To Visit Canada, U.S. Next March
OTTAWA (CP) ■— A Government House sixikeamnn con- 
Drined today that Prince Philip will visit Canada next 
March at the concluaiun of a two-wook visit to the United 
Statca. Dclalla of the priuce’a visit were not Immedlatuiy
''gvtlliW e.'*’'''''"'"” "’''''’''"''’"*’”” ’''"'"''"''"'"       .
Fioods In South Viot Nam Kill 240
i « M M M w w M M K « w > ( i l i ! O U L ' . < t  AD)*’***''Ableaat«840’'|M)rauna,<.hftve*beei)'<»kiiled'ftnd«< 
M nre misNingun kouthenatcrn South Korea nincc toricntini 
raina floodod tM  Naktong River and its tributariea. M6ro 
than 233,000 peraons have been driven from their homea.^
Data Sot , In SaptomlMr For Rivard Trial
HOUSTON, Tex. (CP) Cnnndlnn Lucien Rivard wna 
tuid tddny he w ill bo tried Sept. T In Laredo, Tex,, in n 
150,000,000 narcotlci amuggiing caae,
A Franco And Algaria Sian OH Pact
luent, whkh givea Algeria a greater share in (he Sahara 
(Dil and |M  wealth. wai.Inltlatled M a y  foltowlng 20 montha 
Of hanl MrgolnlnB between Ftance and Algeria. The agree­
ment I l  fiipeeted to be bigned In Algiera Thuradny,
British Teacher 
Jailed In Moscow
MOSCOW (Rcutcra) -  Rrltlah 
lecturer Gerald Brooke waa sen­
tenced today to five years' Ions 
of freedom for nntl-Sovicl ac­
tivities.
HOUSTON, Tex. (AP) -  Lu­
cien Rivard, » Canadian under 
indictment at Ijiredn, Tex,, for 
allegedly participating in a $50,- 
000,000 n a r c 0 1 lea amuggiing 
racket, ia in the Harria County 
Jail here.
Harris County Jail officials 
today verified that Rivard is 
being held.
Assistant U.S. Attorney Wife 
liam I). Jackson, who has been 
handling the case for the U.d. 
Kovcrnmcnt, was not immedi­
ately avnlinble to any whether 
a hearing would be held fur Ri­
vard inicr in the day.
F e d e r a l  authorities aaid 
Tiiursday night Rivard was to 
bo flown here from New York 
However, they aald heavy se­
curity measures prevented them 
from releasing ony detaila of 
the flight.
Canadian officials announced 
late Thurfidny that Rivard, 50,
a Montreal reaort owner, waa 
being txtrodited to th* United 
States. They said he left Mont­
real aboard an RCMP plane for 
an undlscloaed point in the 
United Slates.
Earlier, U.8. district J u d g e  
Ben C. Connelly of H o u s t o n 
raised bond for Rivard to $500, 
000 from $150,000. Th# previous 
figure was set May 2 , 1M4.
Neutralism Fatal 
In South Viet Nam
SAIGON (Rcutcra) -  South 
Viet Nam’a military govern­
ment today issitcd a decree 
threatening penaltlcN of dcoth 
or Imprisonment for o variety 
of offences ranging from hooii 
gonism to favoring neiitroiism.
Eight Jailed 
In Jew Killing
BONN (APt -  Eight W#*t 
'■Oee»gM....lTidAr..,.4y.-A.w>-:<..Miî < 
tence* of IStk mootha to IH 
years after being convicted oo 
charge* of helping murder 152, 
000 Jews at Kulmhof concentra 
tkm camp, near Lods, Poland 
during the Second World War 
Iferce others were freed.
Judge Rudolh Dohnen of the 
Bonn district court called th« 
puniahmenu "purely aymbolic,' 
since each of the 152,000 cases 
could have led to a sentence of 
life  imprisonment. The accused 
were not murderers, he said, 
only accessories, beciui# they 
had not gone to the camp vol. 
untarily but under orders as sol 
diera.
"Every Judge must have 
feeling of sympathy for them," 
he said, but added: "Neverthe­
less, the accused heaped guilt 
on themselves by blindly follow- 
ing criminal ordera."
The sentences changed (he re­
sults of a tria l that ended In 
March, 1003, when two of the 
defendonts received l!S-year sen­
tences tojt six were freed,
Host pmWiXrnt. Ptotol *«»t- 
ci’-i, toft to tototo mam wfeavt 
feitog owls at* k o i^ '  tfeaai to
fWftI WWtff*.
Hr. BiMtoi m H cI«i 1 iwrvlM 
ftf-.MfttotiMs sireikfiy vappon 
'pay icatos totd gtmiki 
tftftbably «^«rt if this tyiiasai 
va t abandxiMsd.
tfe# toinisi## ftlw  Mid tfeer*' 
fefts bran m  m tftftto a  at to* 
fuvffwiwftftt uMftf »fw#d torcet
A
declsleft amevoeed early M xt wedk
Two Heavyweights Square Off 
For Battle To Lead U.K. Tories
ARE WE JUST AN AMERICAN COLONY?
Nasser "Astonished" At U.S.
CAIRO (API n  RetoUoos bto 
tween the United Arab Repub­
lic und the United States ap- 
lieared to be taking a turn for
vcrsary of tlie revolution that 
brought GomnI AIkIcI Nasser to 
power.
Presidedt N a s s e r  charged 
Washington with making "as­
tonishing" demands on his gov­
ernment In return for U.S. aid.
The gqvernment news agen^ 
accused Bruce Taylor Odell, 27, 
iwlttlcal attache of the U.8, ein 
bnasy in Coiro, of being ah 
agcht of the Central Intelll
ugviit's
security from Cqlit) editor Mus- 
thfu Umln. Aihin WHtt nrrdstcd 
in Akxundriu last' weekend, 
Sjjteaking at a rally in down
town C uiro,. Nasaer. b#W. the 
U.A.R. "faced many political 
and economic pressures from 
the United Btates,"
"Ajl the United States gave 
*T CHsenlfiil aid of wheat 
shipments, rclHtlons Improved 
in 1050 and 1000, but as the 
wheat aupplles increased, then 
began the preiiure baaically 
concerning Israel"
Late in 1003, he asserted, the 
U.S. asked the U.A.R, not to 
produce nuclear weapons, to 
stop produollon of miaalles, to 
freozo the aizo of the Egyptian 
Army ond to allow Amerieoni t rn- i
•iiri«rtt«w®'»J*
assure (he ngreomcnl was l)c-
Ing carried o u t.......
" I whs a.st()nî llt'd by llieso 
demands . . . ViUy not simply 
{announce our country WM an
American ,e(?lony 
cheering crowd.
Nasser said the U.S. aid 
agreement, which has expired, 
totaiied t i OO.ooo.OiK) "tnit we nns 
n o r  ready to sell our counTry, 
to de|>end on the United Bthtes 
for our existence and obey or­
ders. . • ."
The government news agency 
sold Amin, editor of the nn- 
tionaiizcd newspaper Akhbnr 
Al-Yom, was picked, up os he 
handed o weekly report to 
Odell, >
Odell, the agency said, was 
relca*<jd. *n>e report did not aay 
*whWlwP'*'*OtlfII ""wnti w T'bB** wi# I ''•*•■"■••*-1 
|)clle<i.
Reliable sources reiforted four 
ih()ro Kgyptlhhs have Ijcch ar­
rested In connection with Amin.
TItey included, two newspaper
men from Amin's ncw*|T|)per.
' ''Tho*''iouHcs'alio“ reipdrti^.
veatigators claimed they had es­
tablished that the CIA was pay. 
ing Amin a monthly sum for in 
f«fm«tiftinwdTHiT^fitieiirxi(i;^ 
(KK) Egyptian ($24,500) had been 
transferred by the CIA to 
Amin's bank account abroad.
Nosser todoy witnessed an an 
nlversnry military parade which 
Included a flypast of what was 
announced os a new "super­
sonic Arab fighter." The parade 
also Indludbd Soviet supplied 
anti-aircraft mRsiles ond navy
LONDON (CP)—Two conser­
vative heavyw eights squared 
off today in a battle for the 
Tory leadership after Sir Alec 
Douglas - Home suddenly quit 
his |N)*t, buckling under a wave 
of national uiHH»nilarlty.
A close fight i* nnti('ipate<i 
Iwtwecn Reginald Momillng, 4$, 
foreign affairs siwkesman, and 
Edward (Ted) Heath, 49, finan­
cial critic, with the outcome 
i k e I y to i>e announced next 
Tuesday or Thursday.
Other |)OHSible cundldotes, as 
the party for the first time in 
dstory picks its leader by bal 
ot, are Enoch Powei, 53, a one 
time health minister, and Chris- 
toiJier Soames, 45, sondn-iaw 
ot the late Sir Winston Church 
11.
Sir Alec laid down the porty 
reins Thursday night, bowing 
to criticism of his leadership 
that has steadily mounted since 
the l4(bor parly dcfeoled his 
forces in Inst October's general 
eicc 110 n, Ho had succeeded 
Harold Macmillan as party 
leader and i>rlme minister In 
October, 19(».
The winning candidate l\ics- 
dayjjn u i t  j e 





more than his nearest competi­
tor.
Falling this, the IS-per-ccnt 
rule will be eliminated in a 
Thursday ballot where th# win­
ner must still get 50 per cent 
of the vote. A third ballot will 
be held on the same day, If nec­
essary.
LOST VERBAL BATTLES
Press comment and inibllc 
uplnlon polls tended to show 
that Sir Alec, 02, a tall, slender, 
Scottish land owner, hod failed 
to magnetire the masses. He 
also showe<t inability to outwit 
Prime Minister Wilson, the so­
cialist chief, in parliamentary 
battles.
(Continued on Page 2)
Beet TWO IIKAVVWEI0IIT8
— ..................  ..-.,..-.—1191.
le and 15 per cent
Port Alberni Quoit 
For GlrPs Killer
PORT ALBERNI (CP)-The 
naked body of A IB-year-old 
Indian glcl waa fmipd In. a field 
near a raUway roundhduse 
early Thuiriliy. i  nylon stock-
Dead il Vtoiet Martha Jones, 
who |X)|lo« eoy apitarenily had 
been living In Nattoliiid but vâ  
caRonIng with friends ncî  




were called three times during 
the night to the home of society 
publisher Donald Cromie where 
■'mi*ffiWfr*ef*tKr*R§yfli'*Biii«t"’***“ '* 
had foi'sakem'Log Sylphides for 
le frug.
The troupe, appearing at tb f 
Vancouver Fesllvai, was invited 
to the Cromie horhe after danc­
ing Ifts Sylphides, the Dream 
and the Invitation.
Among thb guests it the pool- 
side parly were Russlon-norn 
star Rudolf Nureyev and Lynn 
Seymour Who began hey career
l|Mil dapoer'i slatusV with the 
oumpany;
^iwrthb third call, nt 3 Ath.; 
police ntpved the trio and the 
dancera Inside. >
I 1
I I I I
W iW tt t i i i iw i A  » iM .y
m  P K H F5
British Byelection Shows 
Big Drop In Labor Support
TWO U X  HEAVYWBGHTS
4)
ft BBtftjoitoF ai 
im  tom  tftftit^ia «SM«»t 
CtoBUftoM, Ins ftu i tocuft 
fee ftii ecBesml .ctoctieiB tois year 
taut Sir Atoc aulstadt. fts taft
t)  toEoatflr a  m a d  toitoitm. ftito 
ftDim at klft inftl toitatoi tototo 
iiln  iiur toe einlelile 1o eaadui ee 
ditarotiv* toftcta.
tonmftt. toft ouuidt otaoi at 
IS a  1. would taO' tin  of
sxî ypea dowB, toa a * r *  aftyitta* i*rty  tfaditioBataa*- Uallke
Quebec, 
For Off
B.C. See Hope 
Shore Accord
OTTAWA (CP,*-4;taieb«c aad strar sajd fee did fiot *'aat to fo,, »o»M»«**asws, on Ids a w H ^
** .? *• *0 ^  .w . .s. Ibolta iiMtta ftftd Mftu^ng. ta*|Bjritista CMwabia said todayitaeyood ttae eoaftmioe ,c»iaaa^|e*i« {ton aiaomts to atoftr'
^  see ,so ^  Its®# fer mon-fiitoMe's stotonaent toai a dideiftftlw
Mftftoi ll.tidt.ft. 
veo s iNNMi in ilMf ttBiisie el'
Cantioofti 1feuft«d«y' n  a ligF- 
ftiftftiaft toat stoawod a s&assnft. 
4am a  s îigKm fear toe Lataot 
toweammcftt e fiirila it. Hove m 
ft Cmammtn* cdsagtaBdi *fti 
M aiiftft'i. xigmy vm  amm a  
imitai. lie  p e iii toJOi Mtot. 
iMt. tftlnr's 'T. J. Hfttto p o M  
fttoto i j t t  m e* cKw&aî «a v«to 
IS J ll a  tot' Ortadier ceftieral
W. to Cfefftftitoftfft. etaaar- 
@1 tftc eeeaBisstoil <d a - 
a m  wm a  toe
Msntowftsd Teerstoricft, said 
TtaHrtiay to Ottowa tae won't 
toi tftd taut fttran^c ti*c tos- 
ensiiBn" at fecamct to Etotŵi|gp,w fftw wî n
Korto neat isonto.
Met* Ptayito toaa^iila (Pnftftto.
m, at New Wa*«»si«,.'tolW'''^ 
oA li'i^  S m eft s'̂ ABWiftfctie - 
a tH it .ftitftr' ftoU l lifts toad to:'' 
ft Cftiswri' toff .1
Itotoftit, was fitotoMid lm & taut* 
pdai Tlwindfty. fta* mn§ k  «<et*l 




Ĉ eoedft̂ e 
kfts 'dtod 
talr




Si« eoe sd.aaay ways Ms own
Sftfcsis ile  the joftstp̂p wŵwmft. 1




toe teadef" was ctaoh
• I  ffiftn.





toft Otodstrcfta Guatds, and taisi
to ’ncn tarns so^e 
to ta; ft 
ftitists. I OoBMtvfttisws:
Bcftto. a fearauto Ptow;
fftet ttftepned es obt 
:ift|* ftftii one' to toft fe
Cfteftie fPeftfte sNUftee ' lialrr I ie TtoK iritoa
to Mfwoft. TWt-. aow Is a. a f « r ^ , * ^ J :r .!!!r"!d Laagw., 
positan 10 fttotsft, wito tacqtot- - ^  ^ a t o  4
cned »snc*f«y, agaasi $m m  i ^
dosiViBaesru btoare leadag
cartoulb-. He taatoHy a j ^  ^  to wa «c
iic tie t to iem m /m * |»e »e a« ftd j_ ,,^"k«r .-.w k ft^ABOr IB. ■ ***“  amt
S L ^ a a  Mat-
aftH to peovidft .M s ^ m  *i^IilA11MUEKiG TOO
totaw r ^ ^ r i i S S J .  te r a m ^ T s T r ;  
wmm for tie  matm&t d S T taa i to* rtoto Hrnm-rnm
*  '^•..itnaie, wm  aa #OT*e®Bf« eat-a®.totoenonto. ^  ,
UteMt iHfttot
toto wito Ctowtotot oenM tae a 
vote cfttctaer.
Sir Alfts enky 21 mwdtas aao’ 
.reeKKinetd Ids tide «s ttae Ittta 
iEftri to Seen* m tae could ester 
'’toe to after
taftcoBtoBg prtonC' ntolsSftr. He 
Wfts ctanncs te;"Tdatntoiaft 
otoer part; etatars over sfttwral 
facftlesr T tatowft rasdkiiaies, and 
tae never perewaied toe ciMdre 
,pftlt; or ds oppcMtoU toto tae 
tftid ft (pMKBSft ftUMB̂ Ji'ie Iknr tJsft 
:.ftoct
K».,̂ h>,ŵ  B factor^ Cfitka tonrfed Mm. wito 
pan; mcntacrs tae-
ctoatsMmlVinseMsnsftor to taealto asmma^ WiH tae J or a ^i«ita©ard
'Son's stand on tof-staere tn iaerallta^ tois fa l to '''eoas«i«r to**c.i toecttoft- 
rifttats. Boto provinces spoke out I ppo*io*al» m peater detasL."
Piemier Lesafe %sM a {wessi M  a«re«d 4sm
ocsiez'Mce i sUtes^esr and a i are expected
to to* toderaipm tom l o«i«r.l»® • * » *  * •  &efe*»ta*ft aa«*i-
.ftiiieyfm iil 
to ft toctoral
"W« take KMOft taope’ taroen toe
Fiism  st*.i**Be®!,**'
added Briu^tt Cktei.toa Attor- 
Hfey-Generai Bcawwr.
Mr'. Peafwoa decMd 'toat tta*.
a
 ________   .to
imMm.* ttae Bftritamotar; k ^  I bis gov«wneiftfs wtostopnecs tolacaos « *  p*n:*««,Ear7 ^
i«itatefiien.t ta; Mr. Ptftmeo
ttae tMml 
etaieC .died' 
iie (̂̂ toat ataer a 
kscto; dtota#. » * was i®. isMsr ' 
a .tm jife-a.




INtttiftftiift Mjyft ^  yfjrift-to w to w ip p iw ^ ^ w
ft m'
vmm tafti <
'year ysk. a* eiMsesmve «e*^es4-|l 
dews to Ckstoftl €a. m';'
IM  to Mmme to to#i
iimmmmCt adi«nrwdl 
^ :5 f« *a n ii po jem  ta m y.
staow m
•Bd fttp**snwa**s 
laatcta Witacp, vtto 
faitong to prtwide ttae toiagto-. 
atton aid djrma&lssi tals pan;
W'lto to sM it; to 
toroo^ on tctotriston, 




MS. Cnftaervfttisw M l, 
8@ftskt8F ssdf
tk m . 
Talal gSi.
m m * Ttaaritot;.
K. C. r«Hiw, M. f»ipi.trar to .tom  asdtatorf'
ftiftdtoft ensaaasta# d ^ ftjts e ,,,, ttae mmn  .jwaftf 'M m i L. A-MiMlkerw. M . to Ottawa, 
*m *  IMS, taat tae«n es^i-tieniBai Tito erirto i; @&*fttasd''b** See* appesKed a to ^ t#  
paialftd 'daector .to adaeaasstoft-'if^^^^* ■ director fer Ctouur»
^  to toe a vd  Sers'to* Cto«-ibe«* *» ** •  taead^ianers m M m  Sa*.
i levtol.
TO»®fTO iC p l-A ji Atotoi-
m t htoftaetttat said Ttaarada; «
Good Faith Only Needed At First
For U.K. Arms Cut Proposal
its* eariier ferestry 
wftfft at Val Cai- 
(Mawa, Cai^ry and
im m m  Turi-ieied o a i-  
I f t f t l .  Ifttoaji'* tottftWWMaftftt 
iBMitof'. » ; *  ttae IMmto draft 
iTftftt; to km  toftseaninatoBi  to
■iti oHLn'ta T ■fc’.---*J>iriOrgtoy TfBTlI niTrf"gftHptôgft-tow p̂ŵPjgtoêtw • âgw-w
iHBiaM; enl; ft* **fft«s*** to
toeaT' wwaofiiki todheneedtetiir. 
Tbe ftm m im m  '
iw): tvctotoftH;
mmrn taftto to taft
to to*
TImi Itaitasta 'drftft. rttototod to
todfftt sldtafi; mto ttae C ai*-
lUk IMto bUMŴldt̂wĝ t̂oto woe* ŵto am '-wwigpiw-'W.
ft NATO dftiiftrd iioelifti 
to fto li Ito M li; taetor* panm-
iftttoi to
—■tfttoti to Cftfteca Ttaend*.;.
«i#» ttojndiey toat Brita&ta a«4 
(^ftid iftft aims i» itae prtv**- 
MS to ftnrtoftf di»M«t**ta«s 
art timiftr.. »to Cftftftd* l». 
WBf* Wider treat; term.*—a siwt 
«f pfttitftto dftfti»*taBs Brltftks 
wcHid like •  s]*gl»>«r«k ftp- 
pmfttta. fetttoi ttae fwstrtoe to 
ftgreo to taftft to* stweftd to ow- 
t.toftr wefttwn*. ttae ftrnitta »p. 
prsftrta alto would ta»v* ttae 
MMHnK:l*ftr couBtf'tot ajcra* nto
toe growiis toil itocM iS i<t to* 
iftoai mm  tta to f 
t i ^  Wftfttofw 'ftBirinftr m m m
Steft CSaSlBfti aaii 
ne .ft® reftiiaft wdi; 
ismt. ftft dteaSao neoto Sana to 
'bMMRi
jugjl |jn0 iSido wptiNMr
PiHiytOMP̂ytiONI ÎbdMh NMNli 
wftf,
WAS AN ASBmS*
Ha ftftll taa raftSsod ttae Seviei.' 
tleian will pu.t up ftrgumnftt: 
toftt tta* UJI..propa*#d mtotUsi.! 
cral naetatf Mrto «* to* ftrti*: 
tita •  pragemi Atiafttto 'BMiear’ 
Ito'ta wtotM ntoftft .{atotfefatoto 
to toclcftr iNtofOiik. but b* Iftit 
Brttoiii tail as id«qw*.i« mga-
mfftat tk ll tbo ETOtibSSl" I <•'#.*#% — ŵw wwwweor wtô-wwew
wtiwld to tan. nuNirw atitost 
pttodcrauaa. If C !* r t» a & ;  
jtoned I*  a toan atmdar to tta* 
AtoSbiir ftoflear Itota. it would 
mean ta#t acneptanf* not to 
arm taerieif wtita ftoelear wtap.
w:ili
tat'm  €m m m , 'km. S" 
I® .fttuiod toe to'-
M liG i (^♦w a, to* f m  to m m :
fllttsMsm cl^s &Mbl̂ LriSMIS
tana m l^ tia a  ler toe »«•;« 
C m a^m  N « it, ta&ra. i i^ n r .  
tm  day* M w  w-a ipM»»f toe 
Iftwtaktai .*t 'Caatofta to ta» 
SftOOtol S»'toi®ftllB#„ lil to
towftdftAft. 'Itae to ^  atow w **,. 
to to ftftssed tok'fttaagtot b* *** 
pmm4 1® to' rotoitoMl a
Marse. to* ^ t r y k m  stoww ttaal tkm itm
wnto poor WKitoi taigm * bad a ’ 
lower eavit; rat* ttaaa nooat ’ 
ntaer etaMrea..
Ilr- D. .Stoitowg ttiti
tto intemwtMnai Aismimim  
few IMntai fteseawta ito  *im w; 
fttoi stowed ttot ito  *•#¥«..* l'ft..te 
dnfftod f t« o ii ,f  m ^ r n  to
fto to  'to MS to jk  mA *« i*  
tatow««ft toe * im  'to ftto* ftsd 
SI 'Were ea.«ttlMd »t LMtoto 
State tototo. H .. wtoie IQ iev- 
efts riftfto  tmm 38 to aitoa .to, 
tor Stesitor* sxM F*er^^s 
wmta .a* tQ to to to M  are r»- 
gatoM ft* tratoatoe aad tow* 
».-#!ta Mi IQ fttaftse to at ftto* to' 
be edwftleid,
Mcfttoll; iteiento* *taMr*»—] 
dH«f witii 'prosfttoft tarftia dftias-
BUESP JhfitaBiR(togta3SAli wewr'WF® ,W W' • TftlW
proved to taav* li*s mtM de- 
ra ; ttaMi fM drea ftt 4m mMkA 
wtili m  kmm id«4tafti» M  wtar 
e®osil
vftMftg far 4  ruling oa it'S k-gal 
.ftspeeto frocQ m  Sruprea* Ckwt 
to Cfttod*.
'*'€crtftifti; tocr* is a ds£i«r- 
c«c* to vkwr on tikis m m bm /* 
saM toe M iffl* maister. ''̂ toit I  
i« * a® feama wta; we caa'T paw-;
AtotoSigi iQk dl'smiPtototodiftjBiHA feb
tr; to reroii*Be sitoftc ddlcteMei* 
even akSa tomre is a rdtem o* 
to ttae {ssart.**
At toe »*mm tma. taawto'**.,
 ̂lioto isiiim sdB'tjitod 'taas«'
: m *f tte to
: is»kag *« ; ftoweere s# tiat m-.
I prfwe cwan m tf wkarta tawef to 
'f fev«r»s**t k *  i  ^w m m m  
lo^w toS-«*«re «a*ersl «»S 
'dens;' toe; w a'S i d tmmMSf' j reessyrtes...
taive bee® ftSfmrtod to d»v«k^! u  toat toa w «ot
to ft ;«ftr, iftJd Capt. F.. P. | *  m*Mtm to Mw.
S««M to tta* UJi-ftftvfti aai»E«r-'}bai to ©»-»taiitK»al fdskoa- 
to* ■oeair*. New Loadsita. 'Ctaea. | pfe?'.*"* said Mr.. ftoenrr.
H * tftid to a®;'* “* '*  constitotaaeftl law
two to 'tta* itafee ftgeuts were'l ^  fiatescpb>\-‘'* r«pta*d
dtftdren With Poor Mouth Hygleno 
Have Fownr Cavities Says diemist
.T5''fta* Qwwe .ftftd».'iS pftjf ft .*to» 'itoa
gmm to' May. tltal. Btoktoftoaa'i
Pals^ ftim «*m L 'fta* Iftit: 
■itftift toMt Iff ft StaitMta ftovei'-.: 
ta Btotiiiisi was Utot to
to ftfqwtae or i»*»toft«ure bsi*****  iaditawffutl;,
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO tCP>— ttaitotrtolsjLjitaftSta 
toaA sm.aH rrftcUoas) iasies la Irtolsw "A  
Kgtat moratog ilock *fffeAat# Itourrotid# 
tmdtfti todfty. I M an*;
gptruUUm  W'cre qutoi. 
ta ttaft mala list. Dtoasco ftU 
% to mbik BA OO. CPR 
aad Ctaftstoldftted Paper tftcti 
trtmiitod t« to X . Sai* and IO*s. 
r«Kp*ctiv«|;. Im()«riftl Oil and 
•teiro also tftch fftU t |  to SIS 
ftad n s .
AbiUM. BtU T*l*ptaoiM and 
Otoftdtoa Brtw trl** • • t li dix^ 
S  to 11S« SIS. rttpecilv*!;. 
tlM last two i t  Itator IftA  lowt. 
Oiliawft Wtaolesftlft A decUiMd 
S  to ftOS 
Amoftg wtoaftfs. Bunu td- 
traacftd s  to S S  aad DlsUUrrs 
fftiupram S  to S4S. Aluminium 
law CbtonreH *ft'di n>»* %" to 
t?H and ISS.
In ft slugilth trntor bate
and Hudioo Ba; S  to fdS. 
Comtnco declined *• to 3SS.
GoMs and senior we»tcrn oils 
war* quiet. Among the latter 
Home A rose S to Its .
On Index, industrials fell .14 
to 117.12, the Toronto Stock ex 
ctaaagft Index .13 to 147.82. west­
ern oils .08 to 03.44 and base 
roetftls .(D to 73.28, their 1985 
law. Golds were unchanged at 
185.23. Volume at It a.m. was
406.000 shares compared with
417.000 shares traded at the 
■ama time Thursda;.
Supplied tiy 
Ottanigan Investments Ltd, 
Memtier of the Investment 
Dealers* Association of Canada 
Taday's Eastern PrIeea 
(as to 13 noon)
MftcMillftfl




Ok. Tfeltph^  
Itothmans 
Selkirk ' A** 
Steel to Can. 











B.C. Telephone 87 M
Bell Telephone 38*»
Can. Breweries 8*i
Can. Cement 50) s
OIL 20M
CPR 58'»
C M and S 40
Cons. Paper 40























X io f Gaorii* 
traiMMkm. tt  May.
■iasfc êjrwev̂wsftft!*•
ujmmrntly toss effectiv* 'ttaan 
»i| mm... 'Ttae fctafeg* feiiv* toss:
to «
taealrti. iw«|rai» tor .all ftfvaS
&r, E, 1* a fa»-'
icfti tostnwtor «ad rmmstk 9**: 
OWSftte .ftt iAstoeuift P » t« l Jkss.: 
iw»sftlt. N.¥'.., «wi,
sti«&es ftttta IfttaM'fttof; r*ts a® .̂ 
feft«iiii«rs tafv* ito»*w ttaftt 
Awrft; i i  .tst iBiwMmis 
Irfti^t^ to w aalis tor a tiiw  to 
[ MrcfeMMcw.




.M:r, P*»r«to w l  t«  itokS*.* 
iiliT* ; * i  be«® 'ftwkiid. «»t ^  
pr*ri&e m*®,®* ter 
disî usHMS Oft tta* Issue.. H« to- 
toeftted tte ; wewjM 'fee tay to-' 
lw«iftl rams- to »  **-
ctttatir
iEto ft s#ei'«i *a*teT' te)*** 
r*i«:,. to# ftftss# 'teto-
AftCii; m m  mkm fad a Mgta-
mm* dtoi, ftftd cMMreft uttog 
•odlbtotiea esiRiff •  iw^iictM »  
ileM il Dr*■>'#' p. fti.'gr ft '
»»t#il4*«»c«. fee 
Mra. Lftciiai lltM d L  «rre*sed -j feih tmupm. fe»d a tewcT' ito r« f 
at ft m ftlir iftl vnftesf m itae.ire!e ifean cliiMreit.
Rftl'ifwaid D«4* €:aw. '»■»§ or* I tta# ftaiiat'*® whs
d«r«d frftftd today »  Ott**®-*-iaral wtaa feito iBwta
fti ftoon a i to* ll.nto'!!.ftnftr jMna detois tte
fftftll taaiL ll#t' Iftftyef* #*4  ita*y»torto. feai iti,».i t># *4 '̂..
r.«|#« to pal wp toe laad .totor! 
to til# day. Tfee t®t| wai tartoi;Bao Ig m u iT  RATE 
ralMxl to Msetreal., tofy 'i.ftto./i M ^ to te d  tfaiMifa ta»d ttae
Ctatof talftgutrato Gkun SU'toeife?***'* r*to » iih  *a »%■«'-
ordered Mrs. Ilivard m rrture ;a-l!e M .kt deca; rurfacei **rtt. 
to Ottoma Aug. I I .  Ui# d'HselNeM «■«'« the def'erliv'# groMji 
i#fti*U'vet)- 'let im th* {ffelim-'uith J-®d d e t i;  ftwrlact-s and
K e jD w m  m m m
lt.% X |l itM t t f t lT  
ftaiftft la m iis  i t .
ms m i  .AN® .m i,
toary feeartof of I>c*tt.
Fellowships Flinned 
To Honor Stevenson
WASHINGTON IAP» -  Prerl- 
29 dent JorhRK® {irt^)-red Wednei.- 
f  da; a aeriti of fcllowihii® m 
1441 th* name of Adlsl Sfevcnscm 10 
3|t*' e«.afete youtag men *ftd wumftJ
i finsU; If}* ret.*fded 
iWilli ft 4 30 avfraec,.
f<.?r the t.6s.nsufj<»t «§ 
!«'*.» 3 ST compared
fhiSdreo 
Average 
















from all m-er tb# wculd to senc 
as tsternees la United N’attons 
orgaairatkms. Stcvrtuoo. U.S. 
nmbassador to the UN, died of 
a heart attack a week ago today 
on ft London street.
SCIENCE CfTiTREH 
Tb# Soviet Union claims to 
have some 5.000 scientific Instl- 
tutkns with aa aggregate staff 
of more than 600,000 scienUsts 
workinf la them.
average tjrtween five ftnd *i.x f«* 
rhiMren to th# gfaeral pc îu.{».
lion
U.S, i*l.to'r» who used on their 
teeth a ila.nntRii nutiride paste, 
a b'luki fia«-kle solutkm and a 
fluo-rde deotlfrlre reduced tiy 
70 per cent the amount of tooth
Rtyal Trist Fivi-yiar Bgiriiitiii 
fimtniRt Reetlpts Eui
T«rms lo r thorttr pfiiodg art 
avftllfthio on roqttoti. Inlorott ratfts 
gift iubfftct to chftnoA.
;•* aifttoMio Avttawf, sttOiMvft toiktos
0
2
Judgment Paid Up 
By Beer Auction
BIS.MARCK. N.D, (AP) — An 
auction will l»e held Monday to 
satisfy an M.348 Judgment won 
by an advertising firm against 
a Bismarck brewery. On the 
block will tie 3,500 cases 
beer.
OILS AND OASES
B A. DU 
Central Del RJo 
Mom* «A« 



















f  "A" 4.00 




































Trans Mtn. Oil 104
Westcoast 164
Western Pac. Prod. 18
BANKS






























Cdn, Invest. Fund 3.94 
Investors Mut. 4.80 
All Cdn. Comp. 6.26 
All Cdn. Dlv. 8.22 
Trans Can. Series C 7.57 
Diversified A 26.75 
Diversified B S.3S 












AVERAGES 11 JIJM. B.B.T. 
New-Terli' -" -fe iitift
Ind*. +  .70 Inds. — ,14
Balls -)• .23 ^ Id i unch.
Utilities -h .06 B, MeUls -  .03
1
GET  R I C H







Yes, he is pretty sure that he will 
come down and nothing will happen to
He It also pretty sure lhat he will always have 
g home to live in. food to eat, and be able to enjoy 
the things the other children enjoy.
He does not take into account the unexpected— 
YOU MUST.
As the Suii Life representative in our community, 
I'm available at your convenience to discuss pur 
many plans with you. \
OTTO JAHNKE




SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA
Stilt# I, 318 Berhard Ate., Keldtsiift
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE




of tho Gnat 
Indian Wan!
D iS X A N T i
T r u m f e
iiiiro  rnrrnnu Mwah«MiM CUJ«»Ma «(tn»iH txtnoiiftteMiSH
JAMcu bKtuUKY KMnNumgs (toitnaiyjC'artoT mixuDirsaui<ss...ii
MNAVWON* TfOtNICOlIM* mftSNTiD IV WONNSa ftftOft.
Starti Tomorrow, Mon. and Tties., July 24, 26 and 27
S A ^ E L B R O N S T O N , , „
S a S B O Y D S C U IN N E S S .......................   4 t o
a M A S O N » S rU ) M M E R  ________ ^ jp * ’
iBnasngBSH AN F   I H g
   - .....
|)tNY)WiSANN>OIMim! f f
hax Ofllc# Opriii at 8)30 p.m. ~  fihew sisrts ftt Dnsk
i f  ijiM M ra^ 
Coe’a GiiR
, . , wfttai
H V jr . No. 
9iNsit«ta.




Y  /*ta fta .A Atan
I w U A Y  ta%f,
Ew„ iSteft f '. l i  aM  %:M
.SAW'SBAf
ftft® Sft ‘■HKSk'ftftNKP11-̂  im
5 ft-.ftft.
•"A a© ¥ TEN 
F'FET TAU.“ 
(M y  fttoll 
Ekira Cortom
T  L ^. lobys 
in town!
CharringtonToby 
a great Ei^sh beer. 




Toby’s as English as Tho Cliffs of Dover 
. . .  though it’s brewed in Canada.
Its English hops and toasted barley-malt 
give it a deep amber colour, more bite, 
and less gas than Canadian beer.
Have a Toby, Find out why Englishmen 
have been devoted to It 
since 1759.
Charrlngton & Co. Ltd., Anchor Drowery, 
Mile End, I/indon B. 1., Rmtlnnd 
Toby Beer, brewed under gpoclnl licence by A
Hid idvortiMDionl ii not putaliihtd or diipliyod by Ih* Liquor Control Board
ftf bylhiCevainmintellritiikl̂ lufnbiiL M*ift4r
KELOW NA DAILY COURIER
CITY PAGE
f iiiq r f  H ,  l iW f t p  $
Cali Meeting 
Over Strike
A MMft. itfstofWijW'. fair » » A  wrrnwui fcadi; n -
eerieiee* 'ift Ktiani'M dwcisr'*.
«ft«t «A .«BESi#ritsi.ry 8Ea*uo|. !««■ ' Svermsi lid  poyiwl*,
toes ffttod t e  m  we# «* 4*w » *  toS It." ' Mz. owfeM  ,
to«.to« iM S, .Mtol' -Ttor# '»ft» *
J««k Btar*«*. «l Va*«»wv»ar *B*a a-;
a»ji eiftil »  sswiSji ■ »  it »* if
«®a kftvwg 'toe pa»t 49llia»' iwr-'ieiUon. m ktmg «i.44e i® prtftcess: 
toat t*m m  '»*«i t t 'S f '
‘■'lrwil»4  '. &torm| iotom# far p»Wm»,
Lrtler <*rrs*rs or* 'itstoktol::* u t  tZMM m ri
tjsmi ktkvam* toit mm  «f» to U M k  riwpwtoi « *  ;:
to p  P« « e  ,|»0«isw» start;
Mr. &!#«*»* Mtto : * t '•*-*»  I'ifetof to M m
Tto i".'!! ft'*" Sto'a toteW ': Wtotmw *to ps®-;
lusnea mm am »JTO'#,toa ftP**® wm:
itoa;- Tto» tote'oiai; I?*..»sto-p6 m * i m  ftftto to
ft*> F**telto» .fttol c»to3it»''S(wf’tor* toaiy mrnum  S»s«rift;.':' 
lettefs ftto .b 'i» ¥»*•■■■' M w ' *to s-srto*
€m¥€i *m  ■'»#' ia»¥«r M i *  'to® toftrtoft -Sto « rfc to | 
toto wtoM toi«; toft Wi*®
m « : 9 m  4m pmt mm*., -jmy
iistofft ftftti *.**« ftrtofti,. tor tto a&*4**«
laiyft mmm tottw* |j'«w 'ftff*  mmaif. **'*.»»§ toftfcp*-
Ito  Pi'iWMba i»  i«aM *'t'toi«® to mm- m»m-xu,.
i l l  * 3* . Tto Vaa»w'»'«r maM-' Qmt m m m m  pwtofcEB **c* 
tog fttorft (mmmu -wrto 4m -mg citawM u §*y t̂m% st 
mtmarf ftl M.**atocf» ***■ m m -'m  m u. Wm m to pr'*ctjc*ii; 
tog toiSftj'- -at » n*Kl»s.sii fi«B  Vfttow^er.
Air iJiftil ftteta irrn'-t'S a  Mri-1 toi»iac« finas ttort. 'fttoi sKars,,
■ 0am  ftt i#;M »"»■ to ii; •"Itoft'ftltove ake*d>' m im m tad •  ‘ k *i- 
' liwB TtotJfcto to VftftoaM'Vrr, ;**€;■" p its^  ta
fttotod mm imam to f*«»w-toa-»,ito Vftiky %'to t-arry ftccwmato.-
Dance Location 
Stays Unsolved
Mftli* mkekf^ st'i^ f « , * i  & f  ; l i*  '• * *  s-*aftll';
.illto Itotoi'to i*Si**r*fti**ftl fc»'jttaa»# »to  ¥ ««  '*«t ft'tie to **toi 
fftWft i* Ito  iaf'ft'iie«j»simi«*«« to tto  to » e  'r»:'«s«a.:
«f m  SfttiiHSftj' ftSffet 4*mt- i m m  
ttato'¥a*>= fctitaf'2t  t«**»tae'rs®l! Kft-iiv Iftst *•« ttae e'k«'uir«'
Ito a.MM-mvum ft« .« « 4  stoti'decMleal tto «  v-ttol® to aa tot-
B s j^ i  t o  I t o  i f t i t  fe to t 'f t l  tt ito iM '« 4 fty  m m  a ft tt f*  m t to  
tog Itftftttft fta® MtoiwlilK' tot ttot ««tor if«rt
m \ mm% totto*., *a%-m to twaM-,
gftfte#.. Tfcis j'eftr. » *rr,
Cktofftl cfcftjrmftis to * toitb- ai*to far ito «rf»ft, tto !« » 4* 
k f  set ft cwtjuutift* at Bfliiif'ouri* 'rssy |®rk »v»!, » nr**t 
m’lUuiiftoft.. Bill K«yt«».. G ftj'kleto. *to  ito pftiteig tot west 
(Mlutol, Tee* T w a  Mftyar. Prtft ;<rf tto city |«rlt aval fr»a<i»i»ad.
Cito*«to'«if aad a rrprrs«*i»uv# i Mftay otijeclw** to Ihese  ̂
at Ito m*mg rtob »»ili t*»»'#r Iptoe* * m  nto ito !*‘toe»l itoir tocki'
to iel Ito  ilk  to  tto totttrtoy ipf’tok-tn «f totng •  toto ftftsjtor n tortttto. tot
Iftto  Otoruiied, iKftrtto* of Vnacw w  iiW»*iiy
fto»'"ta| club mrmtofft mtol ’ ’Wc cto*l ju *l w»»i ^ im gJc ; 1,1,  to to #  to  bto-
fend ftf-kf^ f«r tto  aftact. ftc i# ; toftt bftto.' » id  M«» CMlusd. ;j ,  d „u iiy  to
IKH pr-C'Srtnt.. tm n  T»wa *»i4 !*pcftktot t o  Tct.« Town. H 
uiry ftcwid to gift® to uk.e tbe j run tbi» S»lur®fty n ifb t dftiic*- ^
l»li, to ftiMittoii to Ito  ilftareiiw# t o l  Ito  tond ktouSd to ,.  sucrcsilul lumtor
they «a i Ito  tm t VMta mmaxhrng mmai. In f « i  * « l ! *  i Z m  fttotow i
w t u  Ol I1.M IU 1 ... .u ll ».P,U.IIW  . .u .  A“ i " r " l ! , "  -V , „ S ,  J  J S T '
Vifrs
Ignore Fire Call 
As House Burns
A hmm m M*a‘» ttoaw# m  to iK m a m  m l RtotoM kamMt*
bm m i to 4m .pnyw® Tb»»i«yltor<«r «a® Ito * to *«M. fttol. Cft«i
togbt p  senraiiaAwg ta« to-lcwtoffted- ^
pftTtncatft to «>*»*«“ tto ' Tto cm; «>f KlelewM w vm -, c^««l '"K® M »  •  l*» A
c«E 'iwadMicI h j oreftft »toc* «r« am] T to ; «rt. tmerfaaieMi «re*«.
Tto^ «ky'«ftr-<eM to ^ ift « * Ua- c®si'«ea by m y  to *  i»toftcl*ai*.,laR> loaftJI to .fai»ac* «ta«' mm  
xm tom m Ckmms* vm  tot kmm ai itose p «  ftaplar ltaiWii.'̂ tot prtoeeii* siBi wtftito Ptok 
.btit*ito.{e M J. IL M. Ciftito 'SctoA Fftaatosy. tto mm to*ft«*=»4 to t to#»r»a#*t toriitory. 
fttoftew bvito to ft laaitorniftwicj'' — ...
Weeds Overnm School Track 
Claims Winfield Principal
IfiEJiieisl btgb f*e «  tto'> " i  c p  s«* t to  patot at ft ic * -
iUiS' owiT'i.’’’ sfttd MrS'. ftoraiito 
Feiily. "'fgir it is •  iftni# ttaftt <«*> 
Prii-spfti P«cr Grfter toM btojto ceftttowM Itoiam^ fttoilt 
boftrd ®f fltiSV'ict Ito. 15jW *-"
fl»ifs4ft>- wgbt m i_tto  ftttotto'i 'Tto_ im H  m m m «4 to i» k
iftftfti Aaar. * * *  to$ wife ftto i
-iftKUtl'.
I RCMP W'Cfe C'.ftikd «i 
';p..to. by ft fsftioftiby, Ttoy c.*.U- 
•aS toe Kdbftifeft 4â m%ms Fare 
Ibr t̂fttoe iiirito sftM ttoy m t:
tevpoiBA.
I Pcfee cftiksi 'tto RuUftud tire 
|brig«*« but tto- ftftsftcr v*$. tto
1 111*  fstfes'try » « « «  w»s ^  M  Sftgbes
Jed. Tfeey sftto iia«* ««*, toil d tto_w««to
iftffts ito' Iftte.
.id T f' €IRD£R
i' to to to .:^ .^  * i ' ' t b r S ^ '»  to'»M «i-’ato tto lafttiw.
iM* tto ;,^  vmm.. '“ttoy p w | Tim r« i« i ».t»«akaw* «l
;;'«|y Imsto,. laston*. -tofts v*  rs* m i ®» H w c ^ e  Av*,. fsiiaip
fer« ctei4. sftrt totofty., ^  mmmim 4 ito r*  »» i ft':i»Mi«a te pss« Mmm
itm m  »  ¥«'_*-'« tofti tmM'WiM*,. 'b a i ia j f t f
m m  tto vmy s«f|g' v€ fti« «*- sfea. ':£feftiiffla*ft. %sM toe to»i«.
mg IP ®  to  p v te ' t ,  ft '1 ^ , ^  »'i.ak-eft.i-'' A  v m  tm  attmmk
tmv «ew« m 'im t*i.y tow® !#* '**1  "’mu
v€ %iv pw«.. lA.r «to«: to »l»j || to trftto**! »to'to® to iJW®
vmm  Ito  im  %-^m. m m  <(m ^  C". O' ftai-itoal
toU"-* ; csw-'.sswtfeswd « * * » « §  wiSh city
Beat McftiiSl, fcr«-sl rftsgcr m.mm.u «M w*®# *gto «*k-telft*i"i»uK'4i 
tto itoto*'*ft t'ia*« tec Si4"ti-«’i . , ' * ® 6ii.tto  toor® -pft'Si-. PRDfitA l i  i|/C C l£ l* 
jnm® rwfti toase ta rn  atv * «  'to tto  »"«to stersikift*.** priab'? A » « * *  wft-s ipftsftto to ftSfn. 
to  '.Um oV'er 'te «)«*aaynt'.’c im  Ito tw*® p«s«'«* « ( .jaiwpwty
"We .ftic ft tot-sl to# fi£fe'Uftg'V'>rsu*»lJs.*. ,m »m m  kakmm Secmtoy.
to «to.  -We APrALUUi'C i U n  P*ay l:to tto
‘«4#e'#iiti 'tot tto to# -ifts iao‘ Oast w*» ft*aitof to ito *j..:c w « to d  >wtA Uftcel prep'ftto 
ifar ftiift*##® i» Sftv# my%um“ 9ts. G u *t  Sftja. \vas m mmmm -vm****.. ^
RCMP ftttoKfea ft»a Hiftfiie’ ?to am  4pr»y_^ tto w®4*4to titfti lito f«c«to vihI ®i M  
tsuift tto f* VMS 90 vm Wftpstol ftft* ftto to ftug.^si«i,£toW'*j aimmu ft* Etlwifto"
\ '1̂ 1- fc^i ■ |t 4i
64“ u .r^ T S ,* S i »  «•«* *« •<««“  « • "  •
* I k ^  titei ' ’ftoff mm m v
tto #  i i  *to Ift® witoy'tw.a . . . .
^  ii#) by Ito  Oft.
iM'iv-yiEBi"''' k-itt .ftl® ' .ftaa kt«e %*.#! risfii*® li.ito®': *Ttoff w-'ta-#' .*# ftoit* ftto
m rfcttstoto «» to  m >  i mm%mm.r am av4 ., "ft# f t o l
Mr.. Gre«r «»A, * to j- to  t o  «»«ta ! « ' tto  t o l  P to i
mm., ftto *.te» a #  to# ^*1# m  m m u.- to.________________
isM'iftt ft’fti cfttod., tto tofste'
*.#«  It&s 'Ito## ft.ft* mmkrng tto' 
fa# toiw ii'lto*! I'tod® «*
Itoift'.'*
t to  IK M P  wet# Cftitoi by 
Wftiicf Hft'it, G km m * O nur, 
ft to  tftii; 
r q i.| .Bti  POLICE
*’| «''fti ftl my iiim tatr'a  toj*#. 
ft'toti mmmm  tow itol m  tto'
:i6«r .aiiA'wifciffl*, itoff# ftft* 'ii,m ;ito  « t  ■cto^to-'*'
AW ABT»T. EADICALAT
w rre n '^ w f tr«» to#
iitto i., w.»*' toiiitoig ft mm 
-is K.rk».ftSft ftt 'Uw 
J»:t* !i»-»<=yi(rtL« .ffttor-ie#.-
He i* iftiais.i»'* iCirto*.. H *  
ganm to#® fsftiB'ier *'to  to *
*ai|i#» H i 'bwtke a  ygpemr 
sm. Mr. Kftjtto* i* ft s'iifc#**. 
tal lwdiii.toa- vm  vm
fc#ir»it4.y »}kUt>a »  ft* ftir 
.rr-ftiA imm >e*j* *.*(» .»wJ 
WM* kft* 'toK.4to f'ufl
liffi* *a *« M i iTftrvcS .ftiid ftjrt.
A fcuTttw *ae«tber ®f tto 
F r« f’b Ffaestg* Itopt*., to  
.f'»rj#s tto \*w \a  ftto t#«fea‘ 
#1 Ito ftsi'}'e«!tor#.r » »  'to* 
4r«ii'ftm‘t... He 'W'to to »  ito  
my tfes 'to® fttftA*.'
iC iW W  fte » i
Plane Crash Opens Door 
For New Artistic Career




im  Hrgftllft I* Aufuil!rtr*l r»te b«wl» for nur *»)tor: . ..
I I  to H  loclurive. !d.ne#i. If *#  run the ‘ j
Mft)<#f«»c#r»toUMewicuUvt dftot® we *iU  be m ft .to tto r !*^  “ d S l hk
H the |ia»»ibtttty ot Uoubfe 8* 1. bftiifttoUtf poitltoo for *U fOto?«^» 
wid«.y nigfei. Lftil ye*r, brcftuft#'Atfftirf.'*




iMJiL And *0 I  fefti'# ftftoe-fted 
li»e tof'ftol bftlfttof "**
The ehicftea or egg itotoy to  
r« id  »»i fftf»iftin.
•'We nswit'tftrn ntoney." to
V U  Applications Increase 
Olficials Stress Deadline
tto'fe to* to«* ft defaiil* «!# 
bwrg# to *fi|.rtit'ftljt«s tar ** '
ftod mftik |)«toUng •  
oe cup* lion.
Tbii v ttk  to c»» to If#® ftt 
the Jack Hftmbletoo giHcfie* 
on Ikrn ird  Ave. wtih more 
Umn SO *amj!e* cd hi* fin* 
bruih ftiirk, ftod no ftriitl hft.» 
exhibited here in reccnl moo. 
th* to show gieftler color ex- 
p4osloni and conlrftit*
is self t.4iffjt»ef»t Uiraufh
ttoy»trjf ftt4  «■■#« do exftrUy 
fthfti to w w i* to do.
A viMl to Ito  gft.U«Ty gh*#* 
tto ftit buff ft cteit too* ftl Ito  
isw r wwkiiigf of itoi «i>u*u»l 
»ru*i—*a  ftitowpl to lei We
|i#ftk lhr««|h Ito ihuiier* i»f»fn»w la »iatr\s  «w rs,.n:» ** fe# ism " “'ifcii i.irr" .." "
the Kiift3i^ii,a temf'i ho rttn* diyrn it th# of  ̂ * *•% '* ! 44
^ t o r e  ftto ruiiBU ftto i i i X  |«k»'l kmm vhy. T to i# »ie m\ ^tua. " * to  Itof# h ft«  le.emtort. *00 p»»WM. ata »i i^ jd n y  ftocieiy, f»tiiiii#* tore to toftfte u*e *4 reetlr t*#« m*»iy irtetftot uto
i*m « ume »ti opiKirtonH.y to} He tour* ito  tod«y it  them'* i
Uiten to worWty ftolwot'tay. I mfnltoniftg » oo* m»» |
,!»«»* I I  ye*r* ftgo, u'too to 
mftified. Stocr the®. Ito toaMf
gam-. They tali, fit# Itoi# * t«  ft
toe. ftuwi'to fftU amoetod#.. I!a *i*a<#  y » ^ f 4m VeMfftw 
t-».itod Ito  ft* 1 tofw Ito! I.*t^  Arl an* pm i. VLA ti*
_  fa# drfitftitmeoi vmM m t «to 1 **-4 im&ay.
ftftii. " t ^ f t i  S ftxm e  »# | f t « ^ i  ***oui »i. J  'T to* 1* do# tmnmg.
siMKiid » v # f k i We go b y . i
Ho to ftrtoeve ito hippy to k f t ^ ‘'tol" lu f^  '*** P»'ft«'»*ium is tto prebkm  M iw d e rn *?  , P fi*e , to  **3, to i i-j M w i*» , *




thftded with ntoiute sUtors o f|,tio * gt o,# Mymita of N'ft- 
cyntcitm. jiur-ftl Arl m MooUet) in
Mr. .Kftrdoi wwr* ft dtorec*-1 brcftth »* »n e*.hibil«« | hlTT been tenwd ito  l»*l
rT to '*  »orW*W i ’*• '^4m r. who leflpitihmcBi* to Ito  waita or. j ,g v ,y jn f  It  tsoihlng new to jiw o dny* ftgo to work to ito
this qulrl but imeme »n»it oerih.
He wfti bom in Budipctl bulj "I tod been tomtmg Ito ihc mountfttn. the mountftto goci i 
moved to Pari* ftl aft tftily ■toute m my ipaic ume." »*id u, Mttasmmed
Children ftnd pet* h»ve diediii>rft>*.‘ 
through the cftreleti ute of pet-‘ "Cftl* 
tiridei. fungtctdrt, »nd from known to bruih ftgalnxt fungl- 
lioison to lu  icl oul for rodenlt, cide* ftnd iwtlkides or walk in 
Henry Tull, pretidcnl of the them, and then lick Ihcin off.” 
Kttownn branch of Ihe Society Mr. Tull sftkl
Mr. Katdot belong* to Ibal break away
corot
eeooomlct. ■
* i wfti fortunate to be *uc-, 
cesiful in bu»lnc!i».*' he »akt. I 
and 1 wa» {*rlicuJaily lucky to; 
have that accident.” I
F E lF fX T  BALANCE 1
" Il gave me the chance to
, „«!««• ~ ___, from ft world
imd dog* have ^ Ifn 'rare brftckct of human*, a man [where the dollar w«* predom-
for the Prevention of Cruelty to 
Animals, said today. He urged 
cftutton In the use of these
Items.
Dr. A. S. Clerke. vctermarlan, 
said be gets up to 20 cases a 
year of dog* poisoned from 
strychnine, mostly from lialt 
iet blit Hi orebkHli tee mlf®.
"Of these, some five to 10 
per cent are fatal," he said, 
"We cfto save most of the or-
the deliberate cases that arc 
hard to save because the dosage 
is so heavy."
8II0ULD tmR TRAPS
Kelowna has had Its share of
dug iioisoningM over Ihe years 
where dogs obtained the dose 
, from meat set out on city 
streets, he said.
"Orchardlsts ahould use trsM 
when setting out poisons." Mr. 
Tutt said. 'The trap is simple, 
two boards with a piece of 
screen, an o|)ening at lioth ends 
and the bait inside."
"Inverted flumes arc another 
safe method of setting out or­
chard bait." Frank Morgan, 
horticulturist said. "Only the 
rodents can have accosk to It, 
" I’roiier storage of all pesti­
cides, bleaches and detergents 
Is im|)ortant. Tlicy should b« 
beyond Ihe reach of children.
"Tlicre is very little danger 
If iMHiitle rend the label and fol 
low directions. Over the years 
orchard sprays have bcamto 
fewer and less toxic to other 
than fruit (K’sts. The Okanagan 
has the lowest du*age In tho 
world in iiieir use of orchard
Warm Trend Due 
During Weekend
Skies will 1k' clear tinlay cx- 
cî pt for a few cldtid liaitches 
over the north coast and isolat- 
eti fog on the west coast of Vna 
couver Island. 
|#««(wwi»il>hi»wi«){jpn»ivp*phlgh'«proaaure 
aien i* cvih’cIciI to remain 
ncnrl.v sl«lwnur,v thiough Sun- 
diiv,
111 tlic llKiiimgiin. Lllloocl. 
and 80UII1 TlMimiwon reiiiona it 
will Ik* sunny totlay and Satur­
day. A little warmer Saturday 
and light wimls, , <
, Low tonight and high. Satur­
day at Penticton, N  and Mt 
Cranbrnok, 45 and 80; and 
Kaml(M)ps, 55 and 88.
Wan a Itm of 55 and a high of 
71 With ft trace o( rain in Kel- 
dkna Tliis year It was 50 and 
74 With .05 Inches of yain.
"The result can b« fatal. I saw 
one case where a dog** tonpe 
was swollen to the site of a 
man's arm."
"Cover all fi»h tanks before 
spraying Indoors.” Henry Pear­
son. member of the Kelowna 
Aquarium club said, 
sprays have an oil base 
could be fatal for fish " ,
The SPCA cautioned owner*
car during tbe hot weather with­
out adequate ventilation.
" If you're going on a holiday 
make sure someone will take 
care of your pet in your al»* 
sence. Contact us for the name 
of ft boarding kennel."
Radio "Hams" Never Heard 
On Special Frequency Band
There are daily radio broad-, ed over to a frequency which
casts in Kelowna of which most 
"Moi!'People are unaware 
- that' ’Ttae broadcastlnf h tSeto by 
short-wave radio operator*
• "ham*"* in the Kelowna area,
'The radios are given a spe­
cial high frequency band," said 
Department of Transport of 
ficial, "Ttiese radio* have to be 
licenced, and in the Kelowna 
area, there have been about 980 
Icences Issued.
We have had no trouble with 
radio oiicrators in this area." 
he sftld, "as most of them bo­
on g to a club called the ‘O Cec 
Jees.' standing for the Okana­
gan Citizens' Band. It is pos­
sible for the radios to Iw switch*
ClIURCTI CENTURISa OLD
The Anglican Church in India 
develo|>ed from the nptxiint- 
mont in 1614 of five chaplains 
by tho East India Company.
may Interfere with televi»lon 
reeeplion, but we have had no 
comT^thts to date.
"Wien the radkii are lusucd," 
he added, "they are given a 
specific frequency on which 
tW ifm H t
found to be broadcasting on a 
band other than the one issued 
to them, they may have their 
I set selitd."
Some operators have set* In- 
ilalleri in their cars. Tlicse oper­
ate off the car battery, and can 
pick up signals from all over 
Canada and the United States, 
and occasionally from Europe
There arc IB frequencies from 
which the radio operators may 
choose, but none of these ore 
close to those used by official 
sets and the RCMP radios,
In order to avoid Interference, 
tho officials have Issued bands 
which are a very high frequency 
and hard to reach with a stand­
ard short-wave set.
age.
When the Second Wot Id War 
reverbtaled through France, 
he joined the Foreign Legion, 
and »aw action in Tunisia and 
Africa.
Among hi* works in Kelowna, 
there arc vivid illuitralion* of 
futility, frustration, and di*- 
apixdntment. but nut even a 
bint ot the havoc of war.
"That was a time to forget." 
he said.
Perhaps one of his belter 
painting* I* called "Street of 
Forgotten Love".
"That hawien* to all of us, 
doesn't it '"
He display* some fine talent* 
and Jack Hambleton is enthus- 
4«f He dft«r iihi hskteeMf « « l hia 
IntcnUve characteristics.
His paintings stand out, al­
most dimensional, but the most 
colorful portrait is Mr, Kardos 
himself.





When the resldenta of Rut 
land band together to roixo 
fiihdk for thb in<‘w“b«ittittiiitlty 
centre as a centennial project, 
they'll be buying shares for 
I I ,  Designer of the stock cou 
[*'Pon-\la*a*I7*y«ar«ld'-griduate«<
of llutlaiul High. Anita Cu 
Kor*o\ of Black Mountain lUt. 
She ha* liccn studying mt mid 
took a flag with a Maple Leaf 
aa her theme for the coujion. 
Teachers and critics have 
been so enthusiantic aUnil 
Miss Cftttorso's iMssibilitics as 
an artist, they have encour­
aged her fo further her edu­
cation in that field. In the foil 
•he will leave to attend tho 
itprrlRMItutroMiwhiwI 
to take a one-year aft* cour«e. 
Anita has more than 50 
sketdtes at home, and her 
(■voftte nubjcci IS horses,
John Handley Richardson of 
DnlliiH. Texu.H will remember 
Kelowna ax the city "whore 
tho Hiinlighl comes down dif- 
lorcnt,"
Thursday, a* ho wos alKiiit 
to pull up stakes from a trail* 
er court ho saw an unusuol 
sight.
A boy wos driving through 
the tenting area In tho lanir- 
ing rain on an lee cream vend*
ing bicycle.
"What's the idea of riding 
around in the rain?" Mr.
'..,'Rlchai'daonsf.askad*'.*....—
"My Ixix* na.vh that'.* nut 
mill, it'.- uniy xiinllglit I'liiiiliig 
dtiwn diflcrcnt." the Ixiy an­
swered, '
"I'll roinomber Koluwna fur 
that," Mr. RIchardKon said. 
','You have a beautiful city and 




Peter Kerr, Valley road, 
|)lcaded guilty In iniigiHtrato'H 
court Tluirsday to an linimircd 
driving charge and wax fined
I2(M) and cost. Ho wos iirohlbltcd 
from driving fur a t>oriud of one 
month.
Charged wlUi spocding, Ted 
MicHzkalski, Rutland, was fin­
ed 530 and costs. Wilma Mary 
Oliver, Drayton Valley, Alberta, 
wat) fined 120 on a charge of not 
having a driver's iicencB,
A fine of 125 was tm|MiHo<l nn 
Joe, Mezei, 60.T Clcmont Ave., 
charged with going through a 
xluiL filM'b picndcd
raining.
Mr. Richardson's oiily com* 
plaint wax of prices In the city
itircTEilThllt'" nft8ift**'E anOfi«»tha«ft»Mfgai5iait«i»i 
take advantage of tourlstsl"
he Skid, "and 15 yents for a 
cofi driiik is pretty st«icp.
Police Seize Arms 
After Nigeria Fight
UGOa, Nigeria (AP)~Pollco 
seized arms, grenades und am­
munition after exchanging shots
Thursday with Niger Republic 
rovolutionaries at a hideriut
Pot Hole Traps 
Missing Angler
RCMP were called out Thur* 
day to search for a missing 
fisherman. He was located, 
Ktuck in a |K)t hole 
A Mr. Argue of WoikI Lake 
lorlgo left for Doreen Lake on 
Beaver Lake road with his son 
at n(K>n Wednesday, telling his 
wife ho would bo back atxiut 
10:30 p.m. tho sunu) day.
When he didn't return by 6 
a.m. Thursday his wife called 
tho RCMP. Constables Jerrit, 
Broomfield and McRae went 
to tho urea and found the man 
Just nlMiul to proceed on his 
way home.
Ho told iwlico he got stuck in 
a |iot hole lato tho provlmis 
night. Unablo to do much In tho 
dark, ho stayed all night on tho 
road. When 1 police arrived he 
had Just freed tho car. A fish 
story with a happy ending.
Hear Full Story 
"O rR oTderS tir
Kelowna Jiiycccs will hold a 
genoral dinner meeting next 
Tuesday at which they will dls< 
cuss the 1005-06 budget.
In addition, they will hear a 
full reiKirt on tho accomplish­
ments of 19 year old Allan 
Pearson, the Kelowna youth 
who flnlshetl second in the nn-
Trojans Pep Up 
For Big Event
The trojans of the big Re­
gatta—the Jayceci, today an­
nounced the duty rosters for 
Aug. 12.
Under the direction of Par- 
idft MiHthall Debt May. tftm- 
mittees have laeen arranged to 
cover all phs»e* of the route 
and coordinate with control of-, 
Beers.
The following were appoint­
ed; Mike Bate and Morio Ta- 
hara, traffic control; Bob Bain, 
parade starter; Des Hickey and 
Bren Witt, float coordinators; 
Doug Perry, novelty float chair­
man; Roland Cieery and Jack 
Hsgerman, community floats; 
Walter Dionne and Jack Westen, 
service club floats.
Ernie Blletski and John Hcn- 
shaw, commercial floats; Dave 
Browne, riding club chairman; 
Romola Verna, in charge of 
two-way radio at Stdckwcll and 
Ethel streets; Ernie Busch and 
E. Bncrnn, bands and march­
ing units; Phil Ramago and 
Dave Kinney, convertibles chair­
men; Wilbur Wastradowski, 
Judging and prizes.
Ken Siebcn, radio car, Abbott 
and Lawrence; Terry Court- 
nay, radio car at Richter and 
Bernard; Len Collins, radio cor 
at Pondosy ond Bernard: Roger 
Cottlo and Floyd Llilles, VIP 
hosts; Ross Wightman und 
Waiter Gray, reviewing stand 
coordinators; Frank Mnlowski. 
Ken Ncufeld ond Ted Roth, oval 
managers; and Bob Kerr, re­
viewing stand commentator.
Mr*. C'lark'p. ”m order to t«e», The KekwM Volunteer Fire 
l>«re tt for the next tcnftoti." iRtlgftde irccnilv ijioniored 0 
Tbe fire was first noticed in fOMne on first aid and ftrUficlil 
the rear of the house, and rTspirsiton and no one came
,tbe first night.
Peter Janssen* suggested to 
a meeting of the Kelowna Safety 
Council Wedncwlay. lifeguard* 
and firemen should |wt on a 
demonstration at the Aquatic 
during an Aquacade.
Aquacade authorities are to 
t>e contacted and aikcd if such 
a demonstration can be ar­
ranged.
Mr. Janssen* said mcmlwr* of 
the yacht club and it* affiliated 
group*, such as water skiing, 
and talliivR clubi thmtkl be 
asked to attend the course 
I A steering committee wa* 
formed to take charge composed
terton. Fire Chief Charles Pett- 
man, and Jack Brow, recrea­
tional director.
kfti# |«»i
"Vfttof'ftM W|»S ftt# ft 
##ft«y *«'tSS«4." I#  fcftld,
•MCV lof' qwfttifemiw# 
tfe* ftri cift «r kOm* tk't. I ) ,  
HNi. tf thry laftooth* q®ft.bf«i4 
brtee thftt dftlr, they kftv® 
tiftiil Itftfx'h I I ,  I9»l, to 'ftp|4y
|s« fMIMM-'Iftt fti#ittftftt'#“
"Vetnftii* W'te ftft ftlffftdy
e*iftt*i*iw«d,” he ftddftd, "may 
•tk%  for ftdditNfift} bftit* ttotu
'etersiB* m»y borrow undet 
three *##»«* c# the *ci. Tbf 
sectoifts are jwh bme fftrmiitt,
_ small family holtegi. and c««n- 
When Mthamtoed W'on't go toi mrrtiat f*rm*.
Tbrre are 91 fartnff* and If9  
small hokter* doing jwrt tim t 
farming tn the Kekmna areft, 
helping to rompriM: a total of
Suggest Course 
Move To Aquatic!
1600 for South-eastern BC., 
which tx under ihe Junsdicttoa 
erf the Kelowna office.
ernmont roiwrtod. Several jwr 




Eight Kelowna teenagers have 
gathered a collection of banjos, 
guitars and even a tamlxiurinc, 
and have announced they are 
“reaHrf«F*th«*worldif*the*world 
Is ready for them.
This Is tho "Voungfolk", In­
cluding Ikib Rcbftgilft'tl. Kip 
Butler, Anna Bertuccl, Bhannon 
Donqgrle, Farley Smith, and 
Uireq members of one family, 
Judy, Linda, and Bob Fahlman.
The alngers and bend broke 
in the act at the Kinsmen'i. con­
vention, and smoothed out a bit 
more during the Arena tnftn'
m itlm * 
after Ir
will Ih> chairman,
ment* seized; There were no assisted parliamentarian Pat 
catuaitics on cither side., 1 iMosg. '
low, long rehcarsalH, 
they arc ready for the Regatta 
•wftnd they have Ihjch booked 
during the week of celebratiuna
CRUSADE SOLOIST
Ilumcr James of Ottawa, 
Will 1)0 futttured luloiHl dur­
ing the I-ane Adams crusade 
In city park oval, Aug. 1-8. 
This is ills Hccond visit to 
Keltiwna. He gave a cuncert 
in tho community theatre in 
February. Mr. James, started 
his music career with opera
.,,liu.ultid'»liiuUui'i)j2iLH(3 kumd»., 
music. Ho liiiH been asmiclnt- 
cd with united ovimgcllsilc 
crusades In Ciumidii, the U.B.i 
West Indies, Great Britain 
and Europe since lDSS. He, is 
also a rftfllo and recording 
arUflt, In 1960 he won the 
f'Taient CgraYan" oonteat for, 
Ute Ottawa area tiling sacred 
songs, Ho went on fo wifi on 
a cogst-to-coasl befiU. over
Busiest Day Ever 
For Phone Calls
The Kelowna Telephone Ex­
change handled the largest 
number of completed operator 
calU in their history Thursdeyi 
Mrs. Evelyne Tedo, traffic sup­
ervisor In Vernon, said today.
"There were I.IT I ctmipUd^ 
operator calls handled by the 
Kelowna exchange Thursday, 
which doe* not take Into ac-
she said.
Both tbe CN and CP tele­
graphs and express offices re- 
pried both in and out traf- 
rjc heavier, as Kelowna busi­
nessmen sought to conduct 
their affairs without benefit o( 
mall.
A spokesman for the Grey- 
t hound bus depot said they nor­
mally have 20 weigh bills for 
i letters and parcels travelling 
• by bus. Today they have 70 




Ninety youngsterH will gradu­
ate from the Faith Gospel 
Church Vacation Bible School 
tonight.
'"The children have been at­
tending the school for two 
wcek»," said Rev. D. W. Hog- 
man, "and have had a good 
time."
"'nicrc hove been 15 work­
ers in charge of the children,” 
he said, "und tonight they will 
spiiNur a program at the 




owpa by John Innos, an. Eng* 
liah. atudent now ^..lUlnoUii 
majoring In organs I
FRIDAY, JULY U 
Aquatic
liOO p.m. - 8:00 p.m. and «iOi 
p.m. - IfM /ip.nt. -*■ PublR 
swimming,
. MUftftiliM JMMUng 
(m u B tw iT  
10:00,a.m. -  noon and Ii30 p.m. • 
6i08 p.ntz-Gkanagan Muomim 
Arehlvfts Aaaoolatkwi dig-
P0a r« Roum
iO!M,a,m .r- 8ifK) p.m, 
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f  fjppft Ip ibr aA^dsor-
taoiid i i  21 drai^ ai 
4 tm  ^  Oet- J l.
intata ;fiie* i l  ie i  aeeifiN
iH it ^  tt|pihiBkw 
r t e  ita ii a«if a 'o a ili Mmm u 
ItM lf; to itOf) ttae ytftp|irtpr 
'Itae tt0i®fri«ta? ts iil 
ffMMd ilrir fad .of -bw. w m .
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UtaM caa tae tkm  to tm t eileo- 
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Hard Mid few ils, bm  fsw iiktt fee 
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wm  titti aS M n n  art tested OH 
talOTORCVQJES tadoff 4atf are
FkaJ^’, tiiat as efort fee made fey 
tM roK A tted  — deaiert. p a tm s , 
ittoiofi^’d l  d'ttlis. w ^ctes, fsalkf*' 
mm |yid aO tt im,pfttt
MOB ViHttt fkkfS llttt IImPV OOtMPU a 
Idtail fkttntttaKle* aod 
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BIKINI BEACH
M ftwu..sMif\---t«  1 1 ’ r \  t i p  #
Unique Kacial rrontier
m t ’
Drawn By Zambesi River
Crisis In Greece
TS*. oetatifid ita dMOBoiiM la
Ckmwi. Mr
(I’Ofll
■taeawattBhdwttttitoi* -------w^fmmSIV^ wm Wm*
tw  piTflliff liMP fCIIGflP
tae fettd a t l i i i^  to o iT f om tats Air«M.
t t  m ig t and ii 
fade, itar ksue tas calliBe for «i 
ftod demoRstritaoeM. fo ttaete Ws _
•stttkatiiijjist W'ilt citttidejs* lit kwiltd 
catrfBtt' Wi-wta* grewpe.
Mr. Hovw. ipptkitttd fey itat Kief 
in  apfttfMitly MO{^p i i l t t i  ndo- 
it ttttkifii feerttf propett Aaa 
Mr. Ptpandreoi) gbo taave ctp^ied in 
iiidifif (ceiner ttinlMm Mid other 
■Mtttaen of the ini|ority Ctnm  Un- 
ion 1 0  |ois the orw fovmuBeiit I&
t t  da-.
ttita la 10  oottpiMt a* *d«W«fai(oii 
o M )  offfl fOBitttiid •  ee^OftaMe » » •  
|orit| ta pulMmeitt, itaoi asocial 
wtaM woold to the feescM »t»wf*ef« 
fee A t ifDiiy of freA elfettoos. Mr. 
Hpaodreou’s aim it lo eofor« such 
ttoctkttt. is Btakta one el ife« nato 
taoiMtt ttoiild fee “BMttMctaiitt ftt re- 
pulHlafiitia.*'
The isttooditte profeJem it ixm for 
Mr, Hovti to p̂ t t^  ittpptwt of the 
Centre Union moderitet tad the ri^ t- 
tftini R tdktl Centre. Such •  rtih p - 
tteni. If k ctn fee adiieved oiihfHrt too 
mtidi commotkm, mlpfet ttcfl fee more 
ittfeto to the long mn.
And This Was Alabama
Alifetini bomt to the neftt u  a 
Mate tort) fey racial antagonliini. Bat 
from that state has just come •  re- 
(rcttong note.
Jeaie Cross of Fayetteville, North 
Cardina was driving fKar Uobntown 
the other day when his car left the 
road and landed upside down to a 
aeek.
In the car were Cross, hit wife, 
their three small children and Mrs. 
Cross' sister, Sharon Gleese.
A bafey was thrown clear, and Mrs. 
CroM managed to aawl free; but the 
oaher four were trapj^d in the car, 
which swiftly filled with water.
&att Trooper U . R. &  Ethri<^ 
reached tbe scene of what looked liice 
tragedy. Of some thirty spectators, 29
diffmntly at the submerged car.
But William Henry Fitts, 52, color- 
ed, working in a*'nearby warehouse, 
plunged Into tbe water, wrenched open
the door and orawled inside the car. 
He helped free the father, and handed 
out the children. Submerged, two of 
the children had stopped breathing, 
but were revived en route to a hospi­
tal to DempoUs.
**I can’t understand it," cmnmcntcd 
Trooper Etheridge. "Everybody just 
standing there watching those chil­
dren die."
But Rtts, the colored rtscurer. ex­
plained, "Wen, a fellow bad to have 
nlm some muscle and good nerves. 
Maybe it was pride, or maybe they 
didn’t want to get wet up."
Fitts later made a trip to the hos­
pital with a bit exut for good mca- 
aure. "I heard the woman lost a 
pocket-book containing $60 in the
u m m  »rp.i -  w%*m m
R iiw  tt8f« acf«* 
amOmt Aftri?*,., kutssy kxi 
.4ra«m a raeul tawMttr.
taiUMa Atava aad 
■MBietfiy ♦ rttW  wMtt Afm a 
mm. Wm t t  fiea i, *«& « etaaS'. 
toMS-MXi •» ta«Si f* te  fee* 
fmm  fiWfWBrlsttl, toe (iiw #  at 
t t t  wtallft maa t t  AJrica ff® v t 
Rwxf# sap'i^jfla.fei*.
S ept»t to- 
taattittf a ecimiMitt mat# ttu i 
thre# tlttfti til# lit#  at Caiutta. 
tfeM# ar« (Msiy »iut*«
—.|ta}riMjiua-rt.trs ot ttftn  t t  ti»# 
r#nalke of kmOt Mrkw  Mow 
IlMry U\*f aad what their pros- 
fttcti are rsrom{.4.e<l Bri?,i»h 
jouraaltii Rlehtrd We*i to tra- 
i#{ It  Afrieaa caantrtes—10 t t  
them yaekttuled-ror a r#p«i 
fun fsibltibect fc» a nrwnuitwr 
ariid t. thes aa a bocA raUad 
The Whit# Tr»t>e* of Africa.
W fit. who writ#* ter both tha 
OcMsim’ttiv# Sunday Ttmc* and 
th# left wtaf New Statesmaa, 
elalrni to have befua hi* firit 
trip lo Africa with *'oo i pedal 
prejudlcei either way ” He enda 
by hettf tt fa w  of "Africa for 
the Africani" twt along the way 
cornel up with aom# sharp com­
ment! from people living wiih 
the problem of adjuittaf 
multi-racial aocicUcs.
to
la  Kdstt, m  tha h i ^ y  t t-  
duimaliiEaed «s««r twH that 
mtm pa»«r«d iJ^ ecoemy ot 
tte  Cmtrai A fw aa reKSerattei 
•ad aaw la part ot 
faa.fei*. Caaadiaa ciergyttitt 
David fiijws* lA i We«:
"‘Had w f t t  Casada ta**# 
ettod t t  »•*-» th i 
r * l  .ftfid ip intaal asijuatiaeat 
which t t t i  he*# d*.maod«! *sf 
the fo il here m w  the twrt hv« 
or Id years, w* would all be 
p*yd«^ath>‘*
O m t t l  VIEW
In Taniaaia, whert a medley 
of Europeaa and Asian oaticnt. 
Commsisist a .o d Democtaiic, 
v tt ter Afrir&B eaodwiU ia the 
fteamy beat of Dar t*t Salaam, 
an Australian otferod ttls  view 
oo rae# r«laik«ki:
"T h t more iCd>hiilkaied peo­
ple ate. the mor# difficult It it  
for them to fe t on with ih# 
Afrkan*. That'! why the Ponu* 
fues# get on better than tha 
Entlltb, th# Itallant tjetter than 
the Czech!, th# Chines# better 
than tbe R u iiian i."
Some Africans get oo better 
with European! than oUieri, 
W rit found. In the eaiy-gottg 
Weit African counlrle*. notably 
Gambia, the races mb along 
together without frktloo, and
Afrtrtfi* tr* far ieaa 
amutiva ihaa t t  oOm puru of 
Ateica.
Ammg the most iuccesilul 
whittf I# Africa# i« ttty . W««t 
km a.. are ih« liraeha. A pm# 
BatttB, they are proud of havttf 
Mad# thentseHe* a# #«oomic 
power and eager t t  pat* m  th# 
tru iii ot their «.»perie*5ce.
•’At a drepw level, they are 
aaatoas to see Ihe Negro rae# 
^ v e  Itself equal t t  .any other. 
The J#wi know all there ii tt 
knew about th# horrora <rf racial 
preiwdlc#,"
At th# plfew end of th# seal# 
tt Weit’ i  book come the whit# 
Mhadetiaai. Unlike th tir neigh­
bors m S»ath Afrka.. Riioar*. 
taitf have oo htttoriral net t t  
llietr land, only a *e»umri»ial 
and Bow'idayf to fu i altarh- 
ment t t  Ut# "t'ttneer *i4 rit" »»f 
ithodea ind Jamnon. Two- 
thirds of th# 225,000 whHrs in 
Rhodesia ar# poat-war Imml- 
grants from Britain who cam# 
lor a stsndard ol Imng they 
eouJd r»t Mtwre to at and 
who now dread that Afrifsa 




Wt V A ftK X  m O W iM tol
D» tm  Sail twm tneiem  ha- papar may h* aoii to fertofi
tBaperffled? It  it. onnttaL" Instead, talking I tftwawiwa#* f*as#» #<yvaa sat itkktiaMI toiiWwtowwwaawtos*ttR.
a  in titot
Aofitf" Mxi ■g.tokci tttifcl it tii¥
»dv«tis«* t t  tafvi0iyovmA
lAVniE&i » 0Cla£i>?
Ged ilaktwm. Cttwm'am® 
IfP  fw  ittftci*. ftiv'-ar,. AJherta— 
a Qunwa'i Osmati anu a 
chrr ef the i«w StwieD' A5* 
bena, da^saed that a£ea»ur« 
•~wtock cm».ut;A*» a uavasdy
(Mi Vv!¥̂ -:i i
#«-**, by naitttg u»c of tlM 
pO'Wer vi taKaim a« a maans 
b>' wttvh the Bir-wh Neuto 
Anieiica Act caa be c-irc.um- 
seated., aatt the leckrai foverm- 
Bttai can w e r osto sittwrn ot 
jwikdictttA and authcuitt' which 
cfitaaiij ttt m i la  viXsm iha 
ipjnt of that act."
I  asked Ged BMdvia to fivn  
IS# a aiHijd# eaampto «f tha 
kttd #f which etty
aoigtt now tttto ttk*. wtoh 'tttt 
w m m t *tr»va«Qr" as fw ow
“it  v-ouM 'bi Bed at a l tar- 
tmmk ka Ottawa %» ttttrfe r#  
Witt ni,.ufci-i4wl buittiftMt tai''4a»a 
to a taa wa ha
which,'ter i»sia»e«, hav# 
thas four- wiwitows," h# 
me, "And a wtattt b# cxaniy 
I# fcaef.!tti with t t t t  .preewdeet 
tt impose a pumuvw taa ea 
any journalist' who wiitas aa 
artic.ie adj'Udi*d by th# tftvom* 
meat to b# criueal of' itseM."
Uttkr aotii# cUctatwshipa, tha 
aaughty boys of th« prwat ara 
Uirown in t o  prtson; under 
other*, they are jsioud agauist a 
waii and im... But ^ w  m deauw 
eratK- Caaada th# tttw feuntei 
eaaitt Just atrtt them—ua? m#l 
- * f  every' cent t woeder if thw 
fovemmeat touM even S'tanw 
our fh iM rt* by garsushaaiBg 
©or baby b»us? Or w dthh^ 
tls# {#iMsiS)ad new tusllsrsb 
age pmsiOB* I must ask Jwiy 
'LaMarak, toiag th# Mttisls* 
wto pays, l&e I* a 'Qu##*'# 
C9un*#.| homlS, Mhi'ba toe haa 
temt uneaty 'tibo'uf^ts abosi 
ctAsiiiutttesi ttav*#sti#s tooi
• f t  t o , in  .(&iiS thwa to May
wr̂ŵBto wMpw wImM
to* rwcaai atMtta ot pactaaiMBt.' 
Haa was iiiwtoritaiaiaWir, sdaew 
toat caamad ••to aaatasS to#
lm«>*Miiia.» Tax AdL** caadaiMd 
wtttoontktoad ctoasa attMd Wt 
ttmmxmg tmo'gmn t t o m  
w m w m  ornmoi. ot Canaittaa. 
acwwstaEwrs.
ft was totslled .toectofk par- 
taaaaiM w i t h  <iai.wann«ii«d 
«)partttiaiity m th# .fast hacttt 
day-s helort IfPs w-e»t hone ter 
tkett threc-enoatk habdaj- And 
tt has beea nueh ttss eartfulfy 
raked mat m hindsight than 
aueh far-reachttg kgutttica 
nerds.
Basttajfy, a*.vii«««r eritk tta  
ot th# gosemncnt ceatrwd 
around, tte fact m d^itted tor
f ̂ ¥i4fHr Otaê ĝaî biblMNr; 
•‘I believw m oQatravenc* tha 
BUS of Kytots ta that -it pcnBiits 
•a  tatt-rtercnce writo to# trew- 
doto ef to# -priHa..**
CAMUAGBf
Oa mam fiw ada attn#, M It 
a oaagerou* #«,* unttssabae 
Measure, it cersaaBy shettd ao* 
fea've k m
I  us# itt . 0#e|««lsik#f*f word— 
ttum,igja toif fteuwe ef Chnmoa# 
m4et iov«T&K«stai threat that 
to defeat it ŵ «hiM t *  to prectp- 
tale a t«cer«l eiertsoe. And. as 
1 have said betere. of our liS  
hlFs t there was oae vscaacy 
at t ^  time, cauind by the 
death of George Kovttai. cniy 
lOS voted lor this m..ea»ure. 
whii* 71 opposed it, and ia ad- 
diticn to Mr. S|:<eaker a shame­
ful i l  MFs abifc'ated themselve# 
Of refiaiised froia ttatti
toer* was tm  a cleat oiaiuwity 
ot MP# I l  tovom ot th#
Measure,
lahereet tt  tfee 'toll there is a 
ttfftly  .uBBOticed and even 
deep^ penetratiaiB ttto the 
freedt^ of toe pes»: thtt tt  
fart sets a pr«s£»d*®t far wfeiwi* 
tog away the f*m*tit.«tttBal ff'S*- 
omn of every Casrtt.i».
Nste that itti j^verameal did 
IMS isiraaaee a Wa which said 
for'iferighUy "No Canadian m*it*
Visit To Doctor (Or Barber) In Yemen 
Can Be Worse Than Your illness
TO YOUR GOOD HEALTH
Coronary Pains 
Wear A Disguise
By OR. JOSEPO 0 , AlOLHEB
Dear Dr. Molner:
I read an article itaUng that 
of 32 patients bospttallzed for
iiTecL So Iw s a t ittck
It, I  had found It— and it had more thought thclr chest pain# were 
thin $160 In it." With which he re­





Th# Kelowna D«uces and th# Rutland 
Rovett#! Mftball teams split thetr
Earn#! this past week. The Rovcttes 
•atlBi the city girls 12-S with Kay 
Oaoaretskl the winning pitcher, and th# 
D«uc#s #venlng the series at th# city 
park, winning by exactly the sam# 
score, 12-5. Arlene McCaughcrty was win­
ning pitcher.
20 YEARS AGO 
July II4S
Th# Ltoyd-Jonea home m#y b« us#d 
• •  billets for the returning soldiers. Th# 
Toe II hostel was swamped, with 80 men 
seeking loilglng. and only room for 35, 
Ih #  residence was bought by th# city 
ter a home (or the aged, and Is now 
niadv, but staff to oparate Is th# city's 
problem,
SO TEARS AGO 
July 1135
Emp«ror Hslle Selasst# todi^ called 
upon all Ethiopians to follow nlm into
KELOWNADAILY.COURIER
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ttaa Post OIGoa Dtpartroant. CHtawa* 
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it ea
Asaoctated thresa or Reutera in this
T O i r iK f r i i ^ ^
thuroln, All rtghti 
,. ipgjgtt.i., ttispatcnas 
a«md« ,
s of rejpublicuitnn of
btiaii) art atsa rt*
battle soytng! “Better to dl# free than 
live without liberty." He also declared, 
“Th# military preparations of Italy prove 
that country's Intention to conquer 
Ethiopia."
46 TEARS AGO 
July 1825
Ex-Manltobans hold a second annual 
reunion In the city park, about ISO at­
tending. Supper was served In the shade 
of the trees. A toast "To our adopted 
province" was proposed by Leslie Dll- 
worth and rasponded to by P. Topham, 
P#achland. A toast to the old timers was 
proposed ^  T, F, McWllltams,
la TEARS AGO 
July ISIS
F. 0 . Foot writes from on board HMS 
Lion, telling of the monotonous round of 
dutlas, with the German ships staying 
holed up. He says reports received that 
20,000 German scomen and many naval 
guns have gone ashore for operations 
on lend,
M TEARS AGO 
July ISM
have bera a fatal acck, 
dent occurred at the CPR wharf when 
Arthur Henderson, son of Rev. A. Hen- 
darson, fell Into the lake. Eddie Thomp- 
ave the alarm, and Harvey Hmall
the boy up, Charlc.i Quinn end 
0, D, Ranks assisted In getting thuin 
•shor#. Dr. Doyce was,soon oo tlie scene 
and took the boy in charge. '
In Passing
Even In these hectic times, there's
For example, the ikuile hulrciu fad is 
Iksi ...
caused by IndigCktion.
How is the layman to know 
the difference between coron­
ary attacks and Indigestion 7 
Should one contact his doctor 
for any and all belly disorders, 
which many of us experience 
from time lo time?—A.V.U,
,N'o, I  don't think every pain 
of the innards warrants rush­
ing to the doctor, but too many 
people fall to ruallze that a 
stomach-ache can be serious.
Thi study yotucltt Is a con­
vincing exam plifillll^ iere are 
others. Frequently roinlne elec­
trocardiograms show a heart 
that has been damaged, yet the 
patient, surprised at the ques­
tion, says no, he's never had 
any "heart trouble". Some­
times ho can recall a particu­
larly painful attack of "Indiges­
tion". Other times he can't. He 
Just knows he's had polns or 
cramps from time to time. 
Well, some of them were. In­
deed, heart attacks, although 
not severe enough to knock him 
off his feet.
The pain from a coronary 
can strike In tho pit of the »to- 
mach, the lower breast bone 
area or other parts of the chest, 
or in the back. Since It can be 
anywhere In such a fairly large 
area, you ask how a layman 
can tell when tt means a heart 
attack.
Will, let m 
•  different way: Suppose the 
pain ISN'T a heart attack? 
Does that mean you should 
i« a stole and ignore it?
Such pain can fee from ulcer, 
gall bladder disease, hiatal
A n 3 l.w r t . l* r S 5 is n » S  Iri »M1«-
stomach-ache is reason enough duitry. He adds his own per
YriiiTEA RORra}
West ffiuiKt Bh.:«d#ils •  "lul- 
len" land, where Ih# boredom 
and Incompetcnc# of manv of 
th# whitci were matched by a 
frlghtentng Isrk of knowltvlg# 
or Lntereit about the nearly 
4,090,000 Mack* wboi# emanci­
pation thry fcsr so much
One whit# political leader, at 
th# end of an tolerview In 
which he had laml-a^lcd Wfiit 
with the familiar rvfrsin about 
“coming to tell u« how tt  run 
our Country," suddenly lowered 
hii voice and aik«i coniftira- 
torlaUy: 'Tell me, what art the 
Africans thinking?"
What of the future for the 
whtta miB to Afrtoa* We*t i»e- 
dtcti white expertise will long 
be needed and valued in the 
Indtpendcnt countries,
SAN A lAPi—Y*ffi«ua cure 
tfeeir tack and mtntaily til «.'ito 
talwd, tire, biafk rnagir and, at 
a last f#*ori, draih.
these p r a c t i c e s ,  poj^ilar 
ameng the massef, go back t t  
asrirel times and ar* cont.ttU 
cred more effective lfe.t» any- 
thing tt tfe'C new tt>tpttals a ^  
ctmirs »ei*felty tiaill ^  th# fov- 
«n«ient..
the awrage Yffr,tnl b«v#t 
emukd think <4 takttg a plU ftt; 
•  beadacl*. Ther# ii a mor* 
radical c«r*. Ycy go t t  the (sl- 
Ue ruarkrt. wferre iferre ti a 
ttt# ot taarfe«.r»fei;»}* on one skSe 
ot tfe.e HarWf*
as <ttc5a.fi Ui Vem#o, For a 
small fee. tfee berbrr optm a 
nick tt the beck of th» bead 
and *vifk* out wp to a ld,re «f 
fetaid ihiovjih a cur\f*l animal 
born.
Sick chikiren are treated with 
)*»i gcMc, tiut just ••  dras­
tically. In the town of Amran.
5« m llf* fr'om Sen’#, there ti a 
deep, Icacold pool with a stone 
arch t)«ul!l arrttii H. A sick 
child U thrown in the w-attr and
told In swim under the aich awl 
Wt ihf other lidt: II be lur* 
vivrs the Lwne-chillttf ptung#, 
be )• curnt.
TliO»t wlw can’t msk# It to 
Amran treat mea»l#» or iStmbl# 
IMumonta by c h a n g i n g  •
child'a name. Tfeey believ* ifee 
fcvetiib Afemcdj if railed Mo­
hammed <ar Sultaa, will get taev 
ter.
'VtfliMil* divi't t«»kl muck 
•tor# wtto tr#ittuitliz*ra. aeda- 
UVfS or S'fttfe, SiaR>*«o# bwUy 
frighimod or rJtermg Uoea 
ifeark l* caatrrtred over tfe# 
fecart with a itdfeot brawBng 
iroft- T i*s *  wfeft feav# lived 
IhfMufh tfelt' say tfe# fssnedy ta 
#ff#cuv*.
Black magic It the batlc cure 
ier to# mentally til. A “to*, 
tkfea"—to# wooid b* called a 
wHffe by »Md i.*optt-«collccta 
s thtap * i; j* fl* l!y  trttctyd tot 
fej» r£»ttr, crrH in fciifeert from 
a cock's tali, aod a t-jpiiy of a 
mtld leafy narc«4lc ca"«i qsv 
TT* patient slw l» pre ter. t
After fetaur* r t  frt«,iw«l doa*- 
tng to tfe# beat of gMt-sktt 
drumi, wttkb l#av*» eveiyc*# 
fcetcot ta a francc. th# tick 
I# (!<«** saauy t» ttti«-t. If 
ittll U not oormaL fe# Is tak^  
lo tfe# grtv# of an unkiMwo {«r> 
aom outiid# ifef icrwD walla aol 
made to waik aruuijil It Usi#* 
time* Then b# I* washed wJtli 
water fn»m •  wrii Ihf##
kilm»#tr#« away from ttti 
grsv*.
If he If I H ! ' !  tn4 t».rse, the {ejr|w 
ijSar leitef |c*f„ ihea ht is not 
111 fflc life. In one way or aa- 
other, fee qvffUy disa.|i|*»ri.
in
to consult your doctor. Test* 
then can be made. Once reas­
sured as to tbe cause of your 
distress, you certainly don’t 
have to trot to th# doctor for 
each ache.
A pain means something 
wrong, maybe serious or may­
be trivial, and It doesn't aecnt 
sensible to me to Ignore a bard 
•tomach-achc unless you can tie 
sure, at tho beginning, that It's 
really not a heart attack.
In fact, the similarity b#- 
tween some gall bladder at­
tacks and some heart attacks is 
so great thak dissertations have 
been written on how to dlitln- 
guish between them.
This question about whether 
to consult a doctor about every 
stomach-ache doesn't come 
from peoiile who have once had 
•  recognized heart attack. TTicy 
usually Sturt worrying when 
they get any kind of twinge 
from the chin to the belly but­
ton, They go to the other ex­
treme.
But evervlxxJy can't hav# a 
heart attaok. home people must 
settle for gallstones, hiatal her­
nia, gastritis or even less gla­
morous aliments. Still, these 
diseases are worth curing, too.
sonel “hunch" that the jiosition 
of the white man will grow 
"better rather thun worse" se 
time goei on.
Ht believes the reel threat to 
Africa's lienrt comes from two 
opposed system.*;: the Chlnp •̂ 
Communist strategy of "stir- 
ring up llie dregs of tribal sav- 
•gery*' ind the danger of the 
“poison of apartheid" tpreading 
from till f(X)t of th# continent 
to the witoli body,
Ilir r i)  BRINGA CROWD
nARHIE, IJnt, <CP» -  The 
newest member of the council 
01 governors of Upper Canada 
Zoologlcil P a r k  at Waisga 
Reach, Ont., la Dalton Jermey, 
warden of Klmcc* County. Zoo 
attendance Inst year lncrensc<l 
by IIKI per cent, probably owing 
to th e  announcement of a 
ST.OOO.OflO uxpanNion and the 
ar(|uhiltlnn of a baby hlppopot- 
nmu'.
By H it: CANADIAN r iC M
Jttir 25. ! •«  . . .
Tfee K e l l o g g  - Briand 
Pact, nanwl for Its UJ. 
and French organlrers, wee 
promulgated 3« year* ago 
tfxtay—in IB29 — by US. 
President H o o v e r .  Nego- 
Ueted by 14 countries and 
accepted by 4S more. It re­
nounced war as an Instru­
ment of national policy and 
a«rr##d to tha paaceful solu­
tion of dl«put«s, Th# pact 
had no effect on Japan#*# 
arut Italian aggressions In 
Ihe IBTOs, or Fascist par­
ticipation in the Spanish 
Civil War, hut It legalized 
such non-neutrol acts as the 
U.S. - Rritlsh I,end - l,ea*e 
agreement and provided tha 
legal l>asls for the war- 
crtmes trials of Nuremburg 
and Tokyo.
IS2t~Tlie Virginia colony
a-ai g r a n t e d  th# New
World's first written cooitl- 
tuUon.
1741 — french #xpier#ra 
foumleit Dftnitt.
rtrsi W#rl4 War 
Fifty years ago l«lay—ln 
1915 — tire Auitrlsn navy 
b o m b a r d e d  Ortons and 
other A d r i a t i c  towns; 
German counter • attacks 
•gainst French lines in th# 
Vosges a •  c 10 r wcr# su­
it alned,
Heeand Werld Rsr 
Twenty-five years ago to­
day — In 1940 — B r 11- 
•In r e c 0 g n I zed Dr. F4- 
ounrd Benes' Czechoslovak­
ian government • in - exit#; 
Vichy ordered th# detention 
of former French leaders 
for an Inquiry Into why 
Frnnce entered th# war; th# 
U.S. Senate authorized com­
pulsory military training for 
42,000.000 Americans.
just be
0«ar Dr. Molner: My >
month-old son loves to sit in 
front Of the 'TV' ahd * 'Will 1au|h 
and coo as long as I let him 
watoh it. Is thor# any danger 





"Th# Bon o( man earn# m 4 to 
ta# mbristored «nto, bnt to intii- 
iator, and to give hla Ilf# •  ran* 
••m  f#r many," MsUImw 20i28.
Th# toast that w# can do and 
the iTwst that w# can do la to 
tell It. "Y# are my wltn«as«s,"
thing or ai^ono, reinombor Mo ' 
put up sufftticnt, lUs Own life,
. tt •#( you (real "JtoUovo only,"
Probably no other dangkr, 
(itther, 01 long us ho (lortsn't got 
in the hubit of demanding 
all th# time.
TV
Dear Dr. Molner; I  help take 
ear# of a paralyzed woman who 
has •  bladder Infection. I wash 
out the towel* sha uses and 
wonder If I could catch the In­
fection from these towo|s7-:-
VM m . ........................ ........ . .......
Wft.dilng the,towels ond ,vour 
hands with soup and hot water, 
and careful rinsing, will pro­
tect you from danger.. ,
RUMS
H H I P A L M  B R E E Z E
rnu «uv#rtis«m#nt la not pubUsbeo 0# dtspiayad by th# tuquot 
Control Board or by th# Omtnmeat ot British polumtMhi
I
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n o M m  wmm  FI4MU mkm
w m m m  H A n if i h » t  a ,  i m r A G i I
AROUND TOWN
Vancouver Physiotherapfet SeM 
Queen Invest Father With QBE
LCWDQpi •  M *d ii la»il ImA m 4 m *  •
•  y « iw | ta f t t« ik » f« id p t  Impiittulttkf to ¥«MpH»r. H* to- L|^
4ay m  9 wawUy Oau in ’ ® * * * * ’
B w e k i« t t a f t «  FftlMC 
m%%ek0t to* bmm mmX 
atbsmof»to«r M  H I)
«i to* Bktoto I t tp l r *  
S c o t t .
«f toftOktoc
 e Ck 11. tAQMW *^ i 
«* ttâ lpTO
n t i i  w  OtoE «i to c jf ty t^ tB  i i #  dhfti
Or. wed Mrs.. A»fu« W  wai Ur*- G. N. M cT i«to |^ | , ^
«f V ttcttaa. (U tww . w cw lfc feri*®  t t t*  l n »  •  to tt-i H « d » u M fe tc r
to# #«j®>«d a  Mtobr**, Geeermj 'ftt to, tt« t Ur.. a«i U i» . ifc n ^ .  SSS.
VftS
:» ttototUy taoBcc* b it 
k»t UftrcA- Se»tl. O. tt»s Ikcb , ^  .
wito to# «8iB#i«y mm
rttowd *t to# end dt &#p-| iww*»iw*«fcis CiMMWto ikMtoVWHÎ  6to!—nc. «>ti.«ft I4-C'» i-nwimim..
wfeo> te t f#  * wmwtrnam, *1U.:
 ________       iJJ-iMiigi':i6ii iiS%
Utttiy#. Ito fi t o ' Or-|iiE!n«4i *  m i 'm y m rn  
Mmm I* *  tocHctoamt tw \m 4  U rt. ». C Sbt#to»n
' tmxtker erf Bc4ft*y »t to# Cnt»j.! itoar m«w ^mdsm  K«*l Sctoll U w  « *  • »  » »'«iWv-re.
»  Departsaeai Agrjcultvy# ‘ ^^rjdfta. I M#ft*#toa* S c © 11 w*» m-
-: U r. ftjtd M « . St##fftrt WaUnr vatil tfee f»tt. He toW toe
■: — I ^ , .  -  ^  a u *ry 'i vftCfttk® «.ad ©!»#-
Vtiittog Kete-ftiui tost vcekcwt 
«.«* Ur«. B.. Ksnckiti. tor«e%ar 
at B-C. ter to# Natomfei Cfeto- 
.rfetlli* Erf««dcff'' dt
wfea -wm tto fwe« ®f Mr. and 
Ur*. B. B. UcHw*. Ckm  i-ato 
itoac atoa# fear# to adtoa*# to# 
Dtotosafe C tatoial* €l&w
ftito returoad ton #>'««fe trena a
sfeort tttoday at to# Coan vara 
accnagpantad to  tto&r toaea Had 
■cpttew. U a r j^  and Bcayoa 
}ter(iBe*s tram Vmmm'm, oA» 
w il iip«toi toe next le v  v c ito  to 
B i^w na a* to tir  toiti*#. gmatw.
lU E V lN  U )V fX Y  COX- 
TBBTANTf reia* c* tto  Row- 
lag Ctofe dock at tbe Ketowaa
At|uav»c jrfKir to a retoarial 
|«t toe ljto>-«f-lto..-Lftie Pa-
fffte t Shown above from left
to nitot are M;»» Ruiiand..
Ltodft €rt»s, Mivs Rotary, 
Suva© A>a;.,k*>", Mii-s Kia>- 
HiS©. Ww.to> Miss
I ..ira8« fkMtftft SftODBa;
Cardeaa*. Sfeartm D#et#r. 
Mi*s Teea Towa; Hornaa Mer-
n»ofi. Jkfcs iii4efjeivi.aat Fm- 
evier. Sbirley Crowder. Mu*
Aqufttie, Bftrtsar* E lid .* ; 
Mus Gyro, U « la  Mar'kk; 
Uu« Kiwaau. Diato Water- 
maa. aad M u* Caiuttiab la~ 
g®a. Mftrt'ift peraor®.
tCowier Pbotot
Lady-of-the-Lake To Be Crowned 
At Regatta Night Show August 11
Mr. and Mra.. L - 1 , F r t f  bom 
'Matta. am'vnd m  
Mi. and 'Mra Tkmxm C.raat|Tfe«r«ia7 t» .^poad a wmB to 
as4 farniiy of Vansssi¥« fe*v«IIeioa*« vu itjfti Mt.. and Ur*, 
mi^eiea to to# Ceaai attw «n-|to. Y, fray, 
ft hislftifty m Betew^ ««fe{
%M-wm A .tf* i ¥Wr|f-' # - I*wiW8e 9mw mtmm Ipwŵ PpII ;*r*-. , -- %.--■ 4W0.. , Mjft. M. liifti^ftfd ftftid fetf ana
Ut*« .J®aa i» 'fes®#] JU36r*f trom Jagtonanl CalP
bom Catoari' GmmM H «p l*i; taroia.
to If« 4  a *« k  m Viisttof U r and Mr*, t-
nmrag. to r tareou Mi. * ^ is * U o ^ o k i 9m ao S o tim t
tto tr Dstmand Wccttmf An- 
tovwsftry tfeu »©ek. ar* Ur*, 
toi'ft'ta C. WnadiftM of Sa)#®. 
Oregw. and U r, aad Ur*. Itouia 
S«.ll»«m of Sw'ift Correat. Satfe.^
Qmat of U jfti Catoy Rtod,.: 
iftbtvtftw  Hei.^i», ton wofk *• 
Ml-ff  lIcMi# &r%TO. #4LtidyUlt 
%1. tiu ton i troto Qoctoe.
i § ftlftftg to P fiPUfCl.t
■ i . i  wsittog' Ur. and Mr*.
&n»rt is Mr*. J. ,Smftrt from 
Faoi-toeft-, Aitorto.
tab aU ti^a i^  nritofeed M i to- 
amboao to Jaly-
Ura. Scoti. tfe# former 
HanSerion of Vaacssu*r, *at 
witii 'fecf Aaa^tar Asrtof tfe# 
etranoay. ftoraobi .totog feoa- 
ernd ara attowad to ta.fe# two 
foaata ^  rtto tiv** #r frtonda— 
to i r a l^  to# i»v*«ut»*.
Uaa ta«atF om*t mmoMg 
coat and let? feat ter to# tot«* 
aaeny. ia to# ca*# <4 a »*d*l 
omw ai. tfe# OBS tfei* tov«iv** j 
iXSaiM !#.*< to# Qoft## afeito *fe#' 
tafea# to# appiopiiato decora- 





f iM o U fe f tU
ter feon# to^'v«ff
U. J e lln i
Ctot-e a | i#  legftts* tipfie *j>. iv.3Kpet.2sg l&i t.fce t.aif*al*r to t#  beU at tab# ear* of toe p iM irny aisd 
Sight ikm jpm m ot. a i^
.erama cereiw»y
M«».t'be». and very -R'iwrh »  tbe ©f iar-ifig chKUco Ke'j©*»»“4'':*.be in ti Regfttsa . ^  
ij,.twekiht ai* tbe I i  cb*i'ajjag.|ft4y¥rf-to#-lftAe tin IM im . L*d.v.«f-ibe-Lft.lle Jwty Orrt m.m]mme« u aasktoed 1*  Ur», Mo# 
g iiis  BKtore® *bo%* wba ft.r».; Cto Augvst I I  * t t l#  .(^©*a-:r*tii«ii*i*li her cra»» to tbei¥«&#*., «ba u  .**!«*»« she **»-
  ’'Bewljf ehruea L*.d.}f«l-to*-L*lie.rdidate» on modeRtol and pufeiic
' • ■ ■ - *' -’ UtoHto
ANN LANDERS




appearftbc**; to Mr*.. Bdt' 
l# r  alto la ttstroc iia f tfeeat ii» 
aii ptifti#* *4 itefttiiy cwliwc., aad 
to toalitf Htoifw».i«a *.b« >* 
r*st*ansitai$# fssr toetr piblie 
cpeafeffif traifitog. Ifee R.egatta 
Auiiliftry inei-ratjrn ftlro  mm* 
iTibiilft IA maajr way* to tbe sue* 
Tfei* year 11 © riaaiiattofttif,*, «f tfei* trauMsf <4 raadb 
from
and tft© otfeff roBiettftftl* will 
be rreftBod a* her prii*c«.ft*iv»j 
Wf ftouM life# to t«« J«i fti» 
rfeoow* lb* rawffttate* to ib t 
fsrtl place, who Ksafef* to* ftoal 
cboie* and by «feat meaiu.
mOOmiG  THE CANDUkATEl
Bift’Ra, Rattftftd, and thejdftieft, 
iiu if ir t  are each ap<tosoi*8g #.j ^  randidaie'* W* i i  a *tr*fit»-.
D , , ,  * »  u m o ,,. I . . . , « » i  h « . » ~ i ; * ^ C . ? S h r ' 5 S * . i 2 i s g r ® ! ” g ” > - ja g i ! 3 ;
bight
la the f ir it  Regatta 
rhsro fthich wi.lt tomar
•nsticd and duanwmted *rth U iih  t»o daagblris. I adinn 4-  i^vft4-the.ljtiie '  i. -, ,
>u«r adsser to Sfta4>. tto guls «ie tjo iled and ba auwUary a itopalai awn-w,m.. wj«. «■.«««,«»<.»« ijjs T ii-rs a rs n  ss:5s.x is? iis .^^“ w!
amoitw* Ml to* toarh a tt«  fw  tbe last eight maato* I tom  money for lb* pwrrbaae of •  f S ^ a lw  ^
tor if rtudRifht iftlin *. She fcerpmi ctkmpaay wtih a iift ih iftf iwH. ito ** , and a r r e p ' » - 4 L ^  l» r
to r had nwt^e fttt if ig  him toififi,? widow who h#i fiwir *.,*1. ’ mut  I t#  to !* '*ra  to*
thr rottagf and tt wat a real drrfwl rWldtrri Tbty at# rr- i , | f ,  of IT and I I ,  feat* an at- it . io * * .- *  m h  this
to t o ' * n ‘ ^ f '  **’’* bHvtrocln* tfttp tta toy. and
ftr^ato fdUto ^  tUUtto  of my frlfte l *» toctrt.tful, to u& lrttftkr oftwial lodgra *
V Oft told toe wwnao to*i *.»!»*#, , i 4  ibt.y a t,  a g ito ! t»yr map''to* dwtu* of tor letga tm .#. ’  
yiw did 1*4 fcw.»w tK*w m o th 'tn ir  The widow ii»>i ito ,« ie - jr» r {.•ri»t«J, ill 'IK itN O
pm ary thry h«l arownd toei.f’ w*»u to m«iry me ftixl u  wit!*'. I l u mmttnt to drf'iW the' Tfiire i*r«rTr. who are
trotag#. »ht*d tottef gel him ’ mg u, igfe, her *hftac«» My .(#dy<>(*tb»'(#fer coRtesl at a , RegaitA fw rtU . ai» du ilrd  to! 
»5.» the booi* "whet# he b*’ 'd iu |h t*f»  a rt 11 and 14. l# i t  twauly fostn t. Our l®dy.*of*'a<"t at Jftdget for thr l-»d>'«of*':
h"*i.g"f’* fugtit thft* ibf*ftiro*d 10 ru»'ittNLah* wUS bwatitel, jre*..?tfe**L*k«' roBleit ea.th year..!
At a fw rih  instfa lKn Cana- i*a y  from tt>me whto I teSd'twl th* «»l! airo have pnnr. Thry «!•» not know the candHlatei|
dJ*n t tan tell ve« that totm I may b* mart ted w faeUtSy of 'n«'«h. and the *btJ*..*ftd a rt o»«ftU,v ^acq'uamtcdi
icted w'iodow* »nd UghtJy ti*:»*«diAufutl What do jtw  t.ay’ -  dy to meet r«'.pl* ra iity  #• b*.:« ito  eath other. Thnr rsarnri'j
do(»fa art a hanfover from toe UR O (at Ktkmna'* gwd time am* are ke ^  aecret unul the ri'torm
,.,M.Vk<i....n a . , .  . 4 . .  « .  D , . ,  Mr O: Ita .’! 1,1 '.?t " j M T l ,  I «  m i'
d io fh u r i bully you M u ry  Ib l i i ia u M N O  | „ „  u „ ,  „  a» co ll«  p , i lv  all
woman to A«gwH and laU yo«ri jh #  itamtng of th# eandidatea whkh they make their off4 lal 
; daughter I yo«r plana ar# mad.f, 'iti,gin» tor f»r.il of May, i i  dii.*'»j*rethrt. Thry torn lunch in* 
I've had doirrw o.fl.*l l e n  from'toot imird for a three-wtrk t***Tormally with the contrstonti 
aroi itownrigni t**'mg jU'ito w.ldi,m* a.r*.d wiitowert who.ratal f*.»r »tw!y and rsatninaiino. imvt an o ii^ fju n iiy  lot }»rr*
•^■*^|»av ihey paised up •  aecoorPtoen r«'«m.r« t t  rv r r- ttr rra tttfV o o ,! rootact Lwfotr romplrP
. -  bccaui# th tir kidiltttCbkiLjr « ittl t.h« Rtst day td,jDg toeir aaseaameat of ihe ran*
tog t t  toe tree* or ,g , iu , i it-.«nd the y'v#. Ref alt* Tratottg the f t t l i  i» t t  th# Crowncrama the
of the lu rf fc*au.ng on lh#Sf^,#n aiy>iti.i<i« t.k*finb.«to«b undertaken by to# “ Queen*
m s ^ ^ m i r n n c t
ter Baagtft, 
Vaafeara 
afei D ff t f*
Factory TlraMMd Uca 
GDARANTIED lABOCR 
te fv ta f Kctovaa tad di** 
t r i f t  few wror 36 yearf...
to ftwtoqPljt̂totoCtoto
S ift ift IM .. 
im .t m
»aJ i4 m  le ft. lA T fl




wat coBHdared evil Th# reaaoo 
(Hi many huthftndt Hr ay «t fw* 
ta-ut# thrif I#and of married
kn# il riwdttr. mt!!e».<>(-farl
A rooonlH hftft«b
itf-te, the immd 'of th# 
whiitJing t t  the (reel orT  ̂ a t  aimiawftaa n — wai.#wa n fw  r  a *
.irvu».tc l be a e« kicking themiflv#* ever
.11 .,4.4 #j(.jt,fnent' ■I tor# will add »mcearwl a dim#.n.iw.tt of gtamoor to 
a.nv marriage 
m  fd fft* . Ami, tom't t»  w
rcttierv alive, envoutafe mar- 
riod i»e«T‘!« to a-dd b»me »i4r#
fe. thelt kiv* n.ikSni. U rciuld
.
awv -  VOPR NEIOHROR TO 
IH E  NORTH 
Hello. Krightor What you 
..y  1. Iru,. m rr ™i‘Vi;|» Wiin.n. a ,.,- ,,
urn lh ,t 4 r.rti|J# h i, yomplfti’ . _ .  , ------------------  —
fashion Prospects 
Brighten In Russia
MOSCOW iRfuters' -  Rui
pitvary I will r«ntlmi# to t#H 
them li» go III th# Ik«i»# wh#r# 
they belong,
H«fa
underlftktn by t # " ftce ’f surne eveninf. Until tb# final 
Cornmitt##". tom|».»ed pcim.ar* o.nnm#nt wlven Ih tir decitiiin (• 
ily of the Ketowna Regatta aiwl!|.,m from th* granditamt, no
i l  #51 kmwt the jwJgcC a«ImHttft srfeattwab i% Mn,
 ̂ ... , ,  *4 Jwdging i l  baifd on tharm.i
i. A“ »» taro! «o«!a, i9k -«3 |y,r»ona1ity and rte|wlment for
tLAilyw»y3>^*L«ji SA iOA*to*A®te %% zm
, an adviroiy caparity. M n  p . p e t  cent is for face and 
• tan women no longer w ill find E Ja tw r i» In charge of gM li,|f,gy„. jp  |„ .f |{,p
their friendi weiinnf the s a m e  Mr* Re.y wtgnati in ®*|ity lo *i*eak in pubhe. and 2®
new diessf* when « new romii**.'’ *” * ' T l f i w r  cant for general tnielltgcoce.
Tfe b t a Lady*or*th#-Lakt tan* 
dldat# praienia a real rhallen 
In each gbl hul (he rewarr
Dear Ann Landers- Call my 
problem “ Parking Lot Pig*,"
My huibami and I txiught our 
first i»w car last week. We'v# 
alway* had set ond hand Kat* 
rtnka* so you can tmagtte hmv| 
proud we w iti to Ix' dn\in>* a! 
ahinv new sidun
Yeiiteritnv we (intlod out 
ear in a lot while we went to 
a movie, When we iim it' twiik 
there were ugly sci«tche» and 
chlpiwil places where someone 
ha<l rammed ihelt car door into 
ours. I
We askert (he imikitiK lot ut- 
tendiint alxmt it and he Miid 
“ It happens all the ttine Most 
people don't give a dumn bImiuI 
aomcone else'# firoperly"
Plea.se, Ann, -ay something in 
your column alKiiil this.—DIS­
GUSTED,
Dear Disguslerl; Unfortumitely. 
what Ihe man said is true. Rut 
one way to reduc# Ui# hazard 
U this.
Don't (latrunlze Iota that park 
cars so close together that on- 
l*s i you are IhiIU like nn Iron
...,...,..Lw ..,.,lA»i.rd,..,fe»u.,. ,y'.a,n't,,.. Mel... .wwl.:.,.-Bf 
your car. In some lots It ■ al* 
most imiiossibk' not to hit th# 
door of the car neat lo your*.
.«.3 . .....................—ixiiift— II 'III, '.y.|MM>,M..>,)ft*4b..„ '
work, a Soviet n e w s p a p e r  
claim*.
In the past, the planner* 
have provided the dress^on* 
icinut woman with only n few 
designs from which to choofe, 




MOONEN-MARTY -  




successful or not, are many, 
Each fin gain* In polie, warmth 
and tolerance, and Kelowna can 
be Justly proud of these repre* 
sentattvea of all her lovely 
young women.
'FASHIONS AFLOAT'
Oiic of tof chatmiofi rnisict* 
».c*n at ‘Ea»hH-n» Afktst* wa* 
Mr» llrftH-i! r,i*v5?n «i Van. 
r«iu\ri wt»o 1* ih-own atsn'e 
mvxiriling a »mart tujfpnro 
ip o rit eutlit IcalMitftt twil* 
bottom hl|olcr |«mi« wvun 
with a m aifb inf •quaU jacket 
Tfee jacket b faihttned with a 
litH-'crevl frcint awl attached 
hixid and hai e ls ilir lie il w.»ift* 
l>ai»d for a nrat turn fit 'Dii* 
very *u*c«w.4wl C«i<fe« Pfttly 
aiwl Fa*hion fibow wa* held 
alward toe M V Penidon on 
Wednevdav morning, and the
Included Mrs. Enc Cant of 
Vancouver. Mrs Thomas C»- 
pozzi of Kelowna end Mr*. 
Alex Crouch of Westbank, 
w ill) young Hatdl Cant and 
David ll<tr»lev hiKhltghilttR th* 
event when (hev tiHMlelled the 
children's fashions.
(Courier Photo>,
Mr*... C. iteaa bom QiMm.. 
B.C.... ts viaattog .feer iiMitocf, 
Mrs. Bemai Sr. *.«d bet brolfe. 
* r  'ftad tii'lie»-ar-i»» Mr.
Mrs,. Anbur B a a n ^  ft 
KdowsaaisSs «tes ar* «Ajoytof a 
few wweka bt^May kmo vtistiaf 
<®d feiemis. Tfee Btt'M iis wow 
live to Bwffetoî kamy K*#iL 
EiiAlftiwJ, ajsd to ii I* ihHur firai 
to tfe# V a l t f  ter | |  fetn,.
S^acedtog tb* past ttao sroMui 
vsslitof ber i»«tb*f4n'tow. It ia  
E, Jeffery feav# fe#«o Mra. R 
Jeffery and feer d*u*fet#r Oaena
froais EdaioiitoB, Albena.
Visiting Mr, and Mr#- Ifttuls 
SftUouBi and Air. azto Mr# 
E aw rw e  Saltoam ar# Mr».. W 
B. Wasfeiinffe^ and Mis.t Jue# 
Wftibtoftoa of Swift Curr#«i 
Bask , and M r and Mr* D, H 
W'feltraan and Miss Cfeeryt 
Gakes of S*"tft Cun#«L Sash.
M r*. Dorolfey Boemaa aiad her 
t»o d*agh!«ti, Undft atui Bar- 
l»*rft (rwn Maids ton*. Sask.. ar# 
tb* fve tl*  of Mr.. atki Mr* 
Hmry T«>tt#*w» tbla »##k
S-{.'>rfid»f a W'«#k with Mr 
fti»d Mrs W. Haskett. Parti 
. ftoftd. are Mr. and Mrs Ai 
Corktt and two cbtidr#® <4 West 
Va»«o«v#f.
Andrew Citmlfeeri haa beftt 
enjofing a feollday v iittto f hi* 
mother. Mrs. M. Crewtoers, 
Raymer Road. Okanagan Mis­




Dr and Mr*. J ^ n  Kuttali- 
Smith and their daughter, Ven- 
etift, of Kanainw, have ijwnt tb* 
past few days at Okkwn's Hat. 
Okanagan MissHsi, Alro with 
them i t  Mrs Nuttall-Amilh’a 
mother, Mrs. N. Burdckto, who 
lived here a number of years 
ago, SlJ* has been t"#ne»' 




Ar Plan to Attend 
it  Grand {^camg 
i t  Hug# Savings
lirABAND G ETl LUMIH
-C fiW -C im -T lw  'WbteilBgi;
<APi — Mrs. D i v i n a  Hores 
stalked into a nightclub and 
smashed a bottle over her hus- 
tsatKl'k head when ah# (opikI him 
dancing with another woman. 
Pablo Flores declined to press 
charges, saying h# considered 
this a "recreational hazard."
, I n ,4 .4 own* announce the engagement
Komsomolskayft Prftvd*, the ,„f |)|p,r ftpiaat itaughtar teannat
Coinrmihiit vmiih daily. vaUljYvonnr lo Maurice Robin
ih.it the tirw l^^1ltuic would I Marty. son of Mr. and Mra.j
tu.lv to,, nm umvr maik. t «, jHteve Marty, also of Kelowna, ]
l l„  national level and In ^ach I« ‘J);*
rcBlon. m.ltiK computer* nndjs oopm,  In the Church of the|
modern vtatixtutil mitlHid* 'immaculate Conception.
"WATCH 
REPAIRS’*




Wccfeh ■or More n v lu ih  See lom oirow * I vmic
Lowest priced FRIGIDAIRE 
PULL’N CLEAN Oven Range!
RDQ-3Q9CJ
• Excluilyg Pull 'N Clean oven 
dcawer, cleans from
ulls out like a' 
le top witfiout stoopln„
CooK-Maiter automatic oven control minds oven 
cboking for you, frees you 
for oilier things. J
Nata, recessed, one piece 
flowing top.
Big .?3" wide oven,
I.l SS It giiiicrttus Inulc-in alluwiiiicc
3 0 9 9 5
BELGO Sales & Service
RUTEANII 1*11. 765-5133
I’d love a
bright yellow Rolls, 
a small oil well, 
my own desert island, 
Givenchy by the gallon,
DiorbyAedozenr
an apartment in Paris,
to B ̂  to ««%ww»xt«Mto«rusew«»<B Mi
and right no\TOong cool 




Sound Of Music Raised 
By Armstrong Teen TowrJ
. Itewito*. wadiHr b *  bamebm* tommbWrn w*a$ tm  «B
VALLEY PAGE
iiis  •  B s iM W A  't tm x  m fm a o k  wwl,  j h . t  im i
iH f Iftggdhi Im |ft y  
tfe to*
illiiociiiB<eidl liQeiliiimi|
|imsl eioK vm I sbmn0 lie m.
>i,ijiawi fli B.€. ttoan* t i  m M ft 
feailt or MndK m  mambm liKb- 
in i iB liittoiM l.
Problein Of Km Beach Ker 
Debated By Vernon Coundi
V K A jfO N A M trm o* Maok,|toeoeto. flnitoi owaM, fat fatiitr. 
lAamam  of fwrte, m diA* oaaBteiit totim ttt e(
f |t;toff.t|y mss
voifaat*. ter** ten htat of Ih* 
•ad enpoei 
Blacfa fatotod oM  fat
le miliiy i0reBA dft selmsifl 
to 16 aufawlM tooi •  wtoMwr v  
to* AmMtoA ffffii f-g?® ot ito* 
bWmmL Afuaoirof* atd afaOktf 
l» faBwtet* Ito* •o#*»e* o il
timnA
p *r  m Mm  B«oeto fat r«>' 
*t tfat cod «i Ik* prcft'.: 
«o* Moaso. ffa* aaetii* ir%|*|x< 
od « .kagitoy ditroi<i|<ii * t  4m*. 
am m y mmmta .iwnttiof fadf 
•odL AMmtib** iQrir FiipMs- 
«tel 4 M  to*' M l M t amm vm
fcvM
mf tlkl 
.Mck» d twAtr I t  
'dtfara «t Ifaot îOft of M  M k .
CfCf aaggaaaa D m * H d tty , 
'■Old Itoai tfai p M  wot * t M  




of latfa vitfa tto*
lioro OppcitfHi jFniw d
I f l l  Id iR i^M ra R if lilH n iP l o m
    at % •
aaai m m rn a t'tm m  m m  por 
fagr f^ M orootiwt and 
\ wmm 'senpiAW' mi m 
:hoBHiig fal Kiaiipaffi W m  'MaaMMRAl OMoâOMOhihiîBn̂̂®
QbboM Iok -cbm ntotfatPfa ŵntoiifaiewn|d|« mgMAmgw  ̂ mmaamaggaam ■
fal* il f i iwdi niii  Im t l i i  of i  
Ifa * M n n iit'
FULTON PROTESTS
tL
lor « tri« * it  ta tj
Tfa* arfaaMr et coeto aoetioo «<'
sma mmm 
cooa* froia tto* & *•! iaam  
aWBa fat* fam faood tad rooncr
Prindpie Of Regional Dbfrkf 
Gains V e n N m  Coundi Approval
lorto dfaoftcr toot ^
jDovp' |idl|Hxll apip ||pRSi(S(HHi¥■ToMPfâttunW
faHMBMMPm ûhS * nn̂toP





M̂̂oontox̂oB mJm falter® n̂ ûovâ̂maon^o dor o^^mt p JrTîtitod
MMRtly a gmM of HJfaO Epom
fate teovtecioi ptevsttetete towt 
faialfelmi  ftoft. It w ald
Ofafaccr iltei fatet* -woi^ fa* •
Amam fad̂ âM: tamtmmaA îMdt fâSPfaMfafatofai 'lAtefail ift tofasfafa ŜaJTleSI SBfaftalMMi m  ofaPeHliKmSBNHIKa eMnl UMBoe nfapto Wnt WMm̂nnnma faanlM̂ S W*E
am  fate towdefa te tanwider. Ataltet fafannltd to mmasy fate M -l Tto* kandt MB to* todMad tot 
tm m m  fitoawr w gm i m wtm lwrnam  4m  4m mm mm. m  fajmMooA M *ii tooad wS to»«* 
amm.. jwite. I t  rnmmmm of too iHion i®
AMfOte* Jfaite aM I fa»t totei A t o d c r w w M d i o t e  arteoiro faotoii* l i ^
pter toad oofapwad m m d .̂i!amM]m0 im  fawiSy, and fate iMfaM '̂kntomftg «mI tr«* *M «c*
•ad «te aai fate toiM fa««rfa te- * «  fat fa>^««as»kd M  «tt
*m y tm fmaamar*. * i  ifatlaad Mwteted ■  ««ao««t*. _ iC o  Tirra' ton in ^ w ^ T ii
tocadi toote* l»  fa* pMod « t ito* 
dtepatei f t  fate €®at*oiaats 
otocfc fatey mm tpaad fateir 'cdT' 
tooora aalcr tem c, mm fatfaifakC 
•ad aafaosMai aad tr** aofi 
drifate toa provadaL 
**Aa tar as • *  kaa*
• id  too •  stHotoar of
inr 4m
T U p e a i — Gewteft a  
fte  item M l dtetoriri an pMitetotBMit la fatet faM m  bmam- 
mglm. -fim  am AmMat »i ttolcjwl fatorcagli 
amWka mmmm- "H* pw fnoftte: faiaiA. i* « t  r m  -fate’dcteati wApjdkftiitetofll Simp fafthA MMdMiMte.1 dimTi i tfal' «—  ̂  ̂te.«» a....  ̂ ^wm®̂ ees isr awir̂ pomei se VBee %anqp êieep̂ -'"
ki m$ wem. «a* bm  ito* d»>>' It it  «ro»«kMi ttoat fate ecot. 'i*.'
tfairt fataaaw  •  carporofaMi tea iKamyor a o tii 'fa* .teats.
Ifaf. ote faBid of •  ad i, «r SI octet, 
■teotewrt of tia  oatiarofatn « r* |M  *««it  M JM  of toiaafali 
fate aaiaiKaiitetiM and fate tec**;
tend te«oi w t .iMl •  tet nsoo*! ffa* ta m *  la 'teteii Jmam 
• a i  fate fatefd of daronort ot|«ated to* la rt voted to* -rteted
'fate 'llcgaante IMGrtet t t  fate! 
IteritoCteHn^aa.
Ttoit dtetewt aatei towlHd*
fate oofinrteliMi of fate ftfar of
Vteten. fatoi titjr of AiiMteteii.
fate Dteirni.:
faai at. fate teoiai iiBi of
iiatefacra of Tcnao CMf Ctea-
K d  "
tenftki.
fttdteaal dyteiin ot 
B T te d M l fatei ftttfo mata
((Npiliitei Iff) ffscimijiii, )Mdi
fiouetS vss wemtamnAi % tts 
csfafaan at tto* rtiM u d  dttert..
■cteil (itDrtt itola yam oad fate m i«wri|do.
V A L L E Y  S O C I A L
OKANAGAN CENTRE
Itociot vltltiirt te fate tooBw01̂̂000̂ 0 0̂m00̂0 aaate
of tolr, md ktri. V« LototewsAy 
ama fate ttfa*r'‘t  ftter* aad to«r 
toiutooid. Mr. feod Mr*. Kraote 
Farr* tad tamtiy at Cmmmm 
•Jid Mr. Lukoffinlyr't ntctorv 
•Bd trtl*. Mr. aad Mrt. ihrtar 
Lteoacrtky ond (tafay at Kaw 
WootmiBtter.
I t *  «fai Mkto» am y «0m% te agatmm mmsâ m fa®** i* 
fte i i®te®to**v of fate %fjH* 'itoaT 
a a l^  ham nooite tccfang off; 
voctoa toot V * r onrtid gttertBtec*;
M. Davie FteSca. atooo*. D..C. 
Propraaaiv* eot ot ar vai t ea  
Icadtf'Ttotaraday csMiiaed pnx 
ciueî ^M fcup Kese*
I t  yam* m Obaam, • tf  a rid. 
n# it of mmh a tite and aa*
terc fawt d it  varteaiy lipci* 
rany HBptetibi*  te atfvo afi 
ai M preficrfy, llwa ovtty part 
it te eoDyr,** fe* aate.
Mr.. Ffatooa va t >'iiiaiiiiiii>nil'im 
oa a tottef teem fate Kaaalsiaf o 
Ftecrcteii'* CfiMtewndtva Aa. 
iortetelB aterto teJd fate prax
iaf *jâ
tamkmtsmm te te  «fSn»n'«|y
tate" fate 'a^ ''''part'M ^'ltenrid  
•ad ^  M  Ateondt aad Vte
eeS eSfate afM̂M fanntete mmI .
• M  M rte t*





tim atJBaataom* ama anad* toff 
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toaaadwtea. ■*■*** befe.'oî â ^̂naor*
nSia^llteSni w  ^A ngtefa pooniod tot 
Ite te  Maa of Adtonof 
teg te* vteoo ot
aad te iiite i datefal itew a l ••,'
tted' te ftnafetoMw 
ft ft oioa
te te* Fteteir V«iat Hmh dte 
tilefa,
U te* ftoaagcit ar* loMte 
seceesdt Bps y  <tei6rtet
'«o«dd. te  fate tooaft at faw MM 
'CteMK. too** . a W— g# 
\ dtoot of I W | t e
tofe" fatoio*!
. . .  I t  m  
.w .,w *.m m m a tm  a/aiAamm _
IDhmF-* lBesGieipi0BeNte
fHI JhAm̂BeS Ĥ eiom 
V^esg Beeim Qsel
nraeten loallv^ ftStetefte^, •,¥
day, fin t te Oaitoi Latoa. toutl*!! tetfaVAiaJte te tonnd a ai.*■ - ' •■* A 0 ^ 0 4 0 .  W ^ W ^ te g . n te te - f  w w o f e ^ ^ n ^
j|tete|ftteap|ii jimiMftjftB|Pte ibee e& ŝ m̂s ê̂ t̂emê peemB fmRpB̂^̂ far■ tetê f̂ate t̂e'te (Jtefttefa faftte ftteoBHte
iova te a oiaai'
late te a driar ana. teM pooad





■ ^■e^eeeiAliiC liiiS  y iillg i
b) Vanwn Area
T l^ iO te -*A | te* iteoteif of
oankteg. Mpd ot te* begt tê
fttete faSftiBaaoa oavwt daa dtex® 0* *“■-M l cttenfR mis le e ii JfmmgKt %g0  
wap new. aad tear* it a 
dtoartei* of toi>ortei eo(t . fiteiol
f ftfc#
tot aarly aastt. wwiate.
rtotonf te liyclted fet "te rctaaito- 2tl  ̂ M iirMW ifai ■ ** teteVRtodftte* tePic Adi' WŴ'-Mmtm am mmammK̂  te ftSte vjfwff'Êlgdjn ftgi| tetee&efe AftHiK̂teHP' itei-liteiî B̂ 1 faW faMftBi>dltoWfegp dteoPKa.
r*ivf tew’trat aaooHaaad and w *  rntftg"
ite"_' ..̂    "
Vf̂Bps fbepfpsvA PŜBe (esfaseApepeeps Aep
...............................te ' ’
ItenlliL Ajteimft aid' 




caffteCAi. i * i r  
Mr. M iioofd adted tete f  
te*
e li.eiiKS’ ef *|iMjMp̂ teiiĵ i||g i^  ^
IteSx Vsfs imr lee
te te* fecaid of te*
jBJteH. eê wteHMwcmo
sctecAft SSI
d fa o iiad irrl**™ ”  ^  ^  Mteei daSrwl 
to* teaaCwaeiL ^  ®  ***’ yotrt. aad it
a "..r-^ferr at ^ T r rai *  teooa toasteett woiaia
date te iCa»aipf«fo sotiM to*v* ta ^  Vcraon.
B te
•  tend Car' tedat.
m ikmie BnmIs SiSMMeimm 
m AmMe €iBiueMeef%
•  f i ia t  Atfe*
•  %A mftawAMttm tm̂ trn ••faWFtee
A l€ T d « li« f t
Ante W ra c iiii lA i. 
SB fiaiioa At*.. a ;
te Jtetak.
Ifee titefti
yoa ofenHM an* m*.!
AL MteftM
llr tftr  te teoteoteaa M L




lO IF  ma am am am t mmm. 
at a "l^H»r amr toaft
Four Irishmen 
Killed In Blast
M I»  IMIIJIAStt f,Ar.l «* At 
Ictal tewr M te  ana«ca. ama 
W M  faadey m a |ir«NAi«ni m* 
fdateaa aad t ta  atMh roarod 
tereogfei fate er*v*'i .qoailcra of 
a ftoftdder tted idp tow*.
A Afte mm  va t rciaartod
T I*  iCMF''teteofateaitea fe*. 
tm  Tteapsday afite te* -IM t of
w0*jHMurfaedicB
aoitr a Sdi 
dri .aid Fovoai E m r t it . ''ln t  
fte f mm» at f t a iM i »|«or.
wPte esmesmf sĥ eii 
_ f r o t e f T i^ i  
fttew to fate oenteiter^a ft iteBte 
Too of fate toOB ttiattinfalt to*. 
p «  CigMtef aa ten IimA of te* 
m b t aad teifte i fate israrat
Tb* *a tl*ito i at
4 mma itp m t mmgh te*
of fate Irid i ft
a lAMbtet vonfM toft of
JF . •ad M rt. B riiii Baker family of Camp Bortem 
M l to vttn vlUi frltoidt ta Cab 
gary oa Ttwnday after 
teg a f t *  dayt vi 
Briaa't jpartou. Mr 
Bfekte.
attteg wite
t . aad Mrt.
Mr. md Mrt. m  Koffmaa 
aad family of (^dt vttlltd rcl*' 
t lm  ta te* area rtcoatly ta> 
cludttg te* fonote’t tnroUMrrfa. 
to V aad. *tort*r« .Mr, aad M rt. It, 
Fottokr.
llacoat vtoltort to (Mgaty
rateL fafeoir m b  flaw »** tteir 
Bitet StoiffoB Kflyaasa.
Vltftiag Mr. md Mra, O m rp  
TynviJ rocootiy mara Frtvait 
and Mrt. Normaa Docnetly of 
cum * Barrarlu la Calgary.
Mr. and Mrt. flttti«.Q fUma' 
aad ciuldnm of Edmootoe »«rt' 
roemt viaftort at tte  bo»t of 
Mrt, R«*r*‘t  moterr. Mra. 
Etetl Utoricto. Alto vlatuitg Mra. 
Utorici) r*c«BUy vtr# ter too 
and dauitoicr>ia.{a« aad fam­
ily, Mr. aad Mr*. Val Utorkb of 
fytaceloe. tier toe-todaiv aad 
•ad dauftitar. Mr. aad Mrt, M. 
Maitol aad famOy of Kamkmcia, 
Mr. iBd Mr*. Val W lagerterQ  
Svm Cttirm i, Mr, aad M rt. 
BUI SiMBctr iiad family of Cite 
mootoo, Mr. aad Mr*. A. M v  
tort of PriitttiOQ aad M ri. A. 
Kuatt of Bagtea.
MIta Bute Morma feaa fifta p
*d boma to VMKOuvnr tdtor 
• t o o ^  a tvtowoMi tooUday at 
tea toom* of tocr partstt, Mr.
Tto* toiaet atartod a ftr* Is fate 
isftnrttrwrtor* of te* lAJMNoa 
abl.®. F 1 r f  • figbttei **♦»* 
feftoigbl fate' bra m 4*r wasfahft 
atoortlj' afbw 4$ an.
rfatlte Mrnmad iha bm rak* 
fatoat at F a trirl C to ^ . U, 
Mktotnl Walatou » . Wiaiam 
Oaitlt. a , and Ttonnat Miag, n.
vIM b M fate pntot v m  U  itei.
. ffetear towM avton and te* 




E.XDERBY ICFI -  Ywma 
flartesr at AtAoateord « ••  totew 
ototo itofova from tola rar aftef 
n toted off fate l^dtvM Mar 
b#»# Ttoiiniday,
travM dvoogto te* Vlteitot 
Iftoft to Wteto Q w im i





W I^ S lS S n iL  X a g l a a d  
■.llntttorai—T v* ivoMir
Cbnflaa Ffemoa baa acocptad
at lrtTotri.g
p terim l of ita rw M  “ '"
aiy Urtifiinf, ta
Mr, Wama «wd fatel fe*
al fAlkw YAy aod bigto atand'̂  
v4* at Mr. G. Uiigboa, vftkA 
.fend 'te* o to Bar*
a m i tetooto, asd b* vwdd *»-: 
■̂ ieewpr ^  ims3ŜU|lB
OS fate to te ^C*f* Ttofla Omda. 
■mata mmmtai hs4»y m »!
fttoea 
fidiiJaai'■4. W at gM
at te*.
ffeto ite ii, AmtraUMi M a i l  
ftraacto H a  v tA o iv * . M, Md 
RatyvMad Wmmr ttmmrn, tf,
at ttaodwote*, m ttand, yteadod 
eto itodfaf..
TVtofty p id  fenmu difp*fetiMd 
tor fate itoite AftftSMi gmatk 
txwM to fate Bask of fteitond. 
vaaltead ffeooi fate 11,00$ .  too 
Cftfv TW a Ci.|tto laift Hdwv. 
«ry.
A dteteftv* tooad tb* gold 
cetMftted to b id  fa g  plan»« 
aboard fate lAto a toMsfal lato.
anvod toft Sfe .foat. mortnte par. 
toete te  fted to ite  sMwy to'
time î̂ j jipf-̂ iijriiMtoiry %eedbe4ni
ited-
Tbit vat eaiv
in H|||[| g|g|||cg|||̂  ̂^  ^^ w wf (Wf v̂ pep imimPvP eiepe
« I f  to  tow tetei I f  fttfto  eatetoto'
f t *  Pat Yftftf M a n
ROORNG NEDS
OKfKAN
ftl. It lA t ll
Crippled Liner 
Towed Into Port
ST JOKfCS, Nfidi <CP» -  
Tte UAtotoo orvite tbip S*vm ■ 
Seat, dliabtod by as «Bgla*, 
room fto# la it Rabaday. w *i 
tocfod teto i« rt b*r« iboitly 
aftar mm  today.
Tte atop ft earrytof 400 p *v  
*«» i*n  and SIO cr#v mtmbtrt.
A tetot««maa Itor Hottofid* 
ftowrlca ta la  a a  bars to aa* 
ptevtte tte arrival, aald tte  
piito ftfw t win ttty  la f t
Joto’t  for abowl J4 toMra be­
fore leaviaf for N tv  York ty  
rtertered fifegbU.
w M Ktm w ntm
Soviet ita tu tlri mw aay SS,. 
000,000 ©f Ite  l)A.S.R. popula* 
tkm to 231,100,000 art totalliv-
MAIfT
Abwtt. liAOOJOe to tte  tSJOO,.' 
000 pggmlaaiBB to F a r  IB a t  at 
ittraid te  to  asfatetelcra to}**,! 
ttosi vteft ardarvd to fery ite; 
fp̂ t̂erammt. !
"DUSTKIl"
Lay* tte  datl wbQ* yoa 
vrarp Fatto*. Ba»*BMVIa. 
Carat**. Warebvas**, ttepa 
aad Afl CvMMft aad Ofttd
aioMc ptavt iMtofa m tamm 11* faF^v*
GROWERS SUPPLY 
COMPANY L m  
4H CAfffTOIfa AYE.




Pay fm t tm nkt lor lA* fw ite l Ikto |«n  a rt m  




t o  OUR VfESTBANK SUBSCRIBERS
^̂ ^̂ •nmmmmmmttimtiimtmtmmmmmmmmtmmmî mMtmmmimmmimtmmiitmmMtm
ToRFfm  CaDing Belwwn 
WESTBANK and KELOWNA
A propoaal for a "two-etage" proviiion of free calling between WESTBANK and 
KELOWNA Exchange has been mailed to each Weitbank lubscriber.
This important Item mcrita your eerioua coniideration and we urge you to etudy 
the data provided.
An affirmative vote of 53% of valid returned balloti It required before this 
project may proceed.
One vote i i  available for each main telephone only; extensions are not eligible. 
A ballot if not valid unless properly signed by the subscriber.
, PLEASE REGISTER YOUR 
VOTE CAREFlttlY NOT lATER
tiL tWa ahieecely hfapa hw tadi mbgeriber wiU cast a ballot
envoy









UfaRtt̂ m̂ m̂ftmtE m̂mmStmtitm â tomlS tdmlla âttotl atal̂ â asd ttok Rt̂ m mftmtâ matd (0.,aLu*m BWWWlll}n| ilWwlI OMllnW®G| jflR̂  wf mI vvRhvWTw *»*lnAPw
Mdifi with hiat«r and delroitif it KELOWNA
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AUlH(m iZga0«BI»IO4>M l iBB» W » K ^
for Catling Pilsener Beer
im  FANTNMT ftTBRinr — WMIOT — IIRIXIWNA
m
t
IBJEVE tf OR NOT
TtftJpl
Sevenl DHtetcocts Resiit 
Fnm IHtm , Promces TaUs
Matoisfea. Wtmim VnM M w 
liB dMcziMd Ma MCnto vM l
federal OMMcal iniuiaBoe
pr^niAls^.ia. •  \1?*’t^ c a l"  «**•
OTTAWA (CP» BtoteaftM* wmmmt m f mamd k  a M v 
M b  piSawitoai aad pracfr pfta vftb tte  fadnal fswanv 
tIcM tetwaaa a *  fetterai go®- mato iww taa 
.cruBaai aad facb si tite v a ^  
to l ia w » e i » « f  
at k a  kdaraii«o%iBaai aaiiar. 
m e* vtecb aaiad Ttewday.
Maellcte ««<* AJterts AMad■toi WteavV:*!* WFf'P! •teteM-e w ■ijjuniwii ■ . ’
m m m hrn at tete v ik  Ov “i'm  altaid tte t sf ymi pta- 
» • * '*  itea tatt a mamv* mmltmjd fate taa IkW  to  m m m m  
eeifarc {ateron -  «msBaary -flste a aatieaai ttovanal aaaife 
inde «jsh'«».al j&eikal eare tefcai cat* pka 
marame*—ra tte  k a a  a d iiisa tK a ly^ jn to f arftteKft k a  m sacf t o  
itewaM'te tte  to>' “̂ 0# ea k c b 'te t « •  ngaid as tte  fln t 
fadcral t£.v#m3M»f» to t ai:txem «  esar ksl' of |»*ar«tii*-
»{«ada« jed’*eatto . irtiaaa*. m m m m
Fnm m  W.A. C Mamm ^
araste C«i®l»a ms*d. • • » » • » <  »  k #  feipta « -
p p og A&tita tte aaiioii.
entzcuMg to  UdmM pirog*»al| For aS tte of
to  eeakai tar* aasraae* c«iT5ew, tte  westers dekfattois 
aiw.<tter ffotaii'. !k ft Ottawa etofsai te te®a
Ito y  ited tte' tstiv-e«ai piria-:»M ttey eaa effect a mteSito 
it toiJ becaaae n kjrauicl aaiadt witJi tte federal ad-
M bM i or AMEC
lU O € t ID M  u«r a » »
iAFA Of '
$f!S
g y m & ijS ifA
tmtmmernm (M P M te e e t
raictetratto oa Koott poktt- 
Mr. Seeatot asd I k .  .BsMla 
teto k f t  t t i t o f  iadkattes* to y  
will fo  ateag wto cmmtejMiFite
iBodi'cai care w sr-
ate* If
Mr. i i iite lag aaM ft mmM to
hprematoe"* te **y l i f  ■jisa®**'
By Wfatgal
I
tediiidtol ttM sm . Ali dtocm  
fwctol 1̂  mmital car* oover- 
la f*  ateWBatoSy »f e«t A«c'
israEtail ©r m miouM â stt*- 
jEBattoay to j tteetistei#^ p*y- 
| a |  to  i t
|a f'fa ted 'a isead  to  a 
Itary tdvmm steter vtetft * r * - j“pr«» t «'
|f» » *6 S  omM • a a s r e  to i|iite M  ifk t v to  Ottato caatel 
''S»*dical s-ma aaiiraa** a I.
a riiis to  te »ii each I
SfaB'iwSiai Ite  sTteste e l SK f*|V teA¥lW tol ■ 
ftotoa t o  mmtmm  «r ate Ito te lte  «siiyteteft% f<rte 
.................Idteted t o t  t o  Iv to a l gmmrm
toM mar «  to e te  far:iEeSii2® i*ir*w w  te a i fwtoft tatoe 
•Etearal ©enicei ' ts«e toiaatfteiraa
•fetetei t***A «f. to .jpMMMWEI WPsgfiM
• i  te
WOtM MO G l f ^ l l  
Sateatetevaa i^'cster 
Ih m tk tt iteented a ixaiveirfai
wdNl̂ BS
&»:fi pimmn f i t *  t o  hM'isas
P tF  'i^verawtot ate to i  te
fcvfiiWMfi te( %*5wto 
|te
las pern 
tr *  •«« araSate* te 
’ttcs* sjoiate SS3I.M to t  te* a 
te  vtete to  atonal 
»  eiiK*»-«d a  vaier aid to *  
puspad te t o  atefaea.
0-C- A ttar«? '4i*i^»i Baton j 
,BaiMMir *ad te' “■peraai 'i®i“ at 
pi»c©j* mmmam m Mmm* mmmi 
ngm  mate T b - » r t d a f  te'
ite  te  M l fteaw* w'itote;ilteme Mtostef Ftarwii,
(N Bibies W wt To leave Japan 
M«iy Migrate To Bra»1 Jungle
*1A*a aiityrftiy iacidad te fo la Ifti inm*m mmm
THE 010 HOME TOWN By Stanley
HAIftOnr
totoOL
fviR wmn TO YOU?
fm A  HIS (GARj^eM I d  a e A s e  
M O M — AHR W H A tlS H e  
L iA V a  fc M  H 6iZ  
IN IH B K lfC H iN !!
hit. IHI. WhM iteW nMWA^  f—fWWft
im  A!SKiEaJE* tAP'i 
J*f*:i.es* l*st
Idiedi te to ®  ■tmrnmmm 
§m to ®  i|a**j«*f>*—* r *  .mete- 
mg a siea Isla k  tte  SIractea®
't te f  an to  *’01 te to # ,"ifciatemtettelatog Wi AlMtf'tr 5
'caa *^dii«"'i ate pr3*,'
r*»n te  teoiw m*¥tM «ni river* 
tetik# ate rM*te te  to  wife 
M a 'letirte CaiMd 7Sato» »«•
Tfe# vif*u(|ti -ijer* le to* A»- 
ee1#f fW ilM  tta t W'tnhk it o ite  
tte  p*'»i'M«y«f'-'fteirister 
Maro. t*B I  |l-to«r te-
l»ee« Jaw* ate B raii.
WSth to t t  * * *  to ®  “ laets* 
er.“ U ri. Miki Stwada <if 
Ttety*. pited*«ffeler ef t o  
festeer *1 tte MlirtifeltiE! ta» 
d«»trlil •widre ate «tfe 
Renw lta«to . Hpan'9 ftrtt l?N 
afnteiiidor. 
t t e  tt* tey*. aatft IB m ra
w m  * » « «  km .firsr*tt 
ite Am
f i i t e  to  ate adateied a 'toal 
t f  |,M» Ito *  « to » f  te r m* 
pMmm  at te f fa to ttf TM q* 
la SWI.
'•'G| t e l^  **» *  
m*t«Takma to t  l*»r,
Mn.. tew'ala, « -  *’?«* 
■»>#,fitte tom . T te f* It aa tfe - 
tM. c# »iiwd tecet
te  m f tm t* .  T te  ta*eltU*i*ta 
tut»vi tkm * namlilakafaly m 
to ir  fsf'*K. Hearts M tteir fit- 
re«ti tort to  M ftto  ** to
tev* te*» tr*rt*d
»te fsrin ms-rbtory *«>l i» to 
ttrs rll tor t o  'VeMlfefsii te te ftti-, 
Ctt !h# fiffi *i*. I'hn* plaa to 
lu rt a teiiitry te tto ii, t*«  wOl 
i!* r t a utiflral fi»h l»*iB*t't and 
act# W'iWj to te-eed ter»*»- 
Aitt *t>at fttep tto  caa to y  
mtpad tn to  taiagi*?
1 i*««r MHyQjAH IAM '̂IRR
matMAMArnOMm 
HMBBnnEftll JPMHMtfNPw
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Qualify Used Cars!
Corner HARVEY and ELLIS ST.
CONTRACT BRIDGE
i f  I,  ia t  BiarKEB
(T *f R*C4|d-llttAMr I*  Mattort* 
tatftttdaal C te«i«*attik Ttey)
BIDDIKO Q i t l
You art to  dealer, both ildrt 
vutorabir, ate tev* of>c»«d 
On* Club, Partner retpotet On* 
Heart W itt would you bid now 
wtih each of to* foltowtof four 
tetei?
1. 4AB tAQ Tl « M  4AJCJ01 
t .  ^  f  KAl f  AlCai 4KQ M * 
a  #AKJI WIB WAQB ^ Q M  
4. 4JU ilfa te -4A IT 4A X I7B i
1, Four hearti. Th*r* ahould 
b* tto doubt that (our hearta 
caa b* mad*, ate to* beil way 
of udomite fsartor of Uili 1* 
by Jumpini to gam*. TWi li not 
a lignofl or rioting bid. at 
tome players seem to think. On
Indicates a bate svorlh 20 or 
more point* »Including distritau- 
tiooal value* I ate it h*nc* al*o 
a slam try.
Th* confualon about the 
•irength tt ihl* bid arliei from 
what appear* tn te  a almilar 
sequence, but one which Is ac­
tually viry different. That I* 
to* case where on* player open* 
toe bidding with, »ay, a »rad« 
and partner reipond* four 
•parte*. This re*i»nse can te  
mad* nlto (lv« or iix  trump* 
and *U or seven hlgh-carc 
point*. When th* responder, a* 
dlatlngulihert from to* opener, 
lump* to gam*. It I* a doling 
bid.
2. Two diamond*. Thi* bid 
teing a revcri* (that i*. on*
which rtvarsM the Ufual order 
of bulding dtamote* ahead of 
club*I ritowf a hate worth at 
least IT point*. Including dla* 
iributioo. The latentioo ia to 
show heart (upport next, thus 
guaranteeing at least five clubs, 
four diamond*, tore* heart*, 
•te , at most, on* spad*. Thi* 
sequence of tte* Is of cours* 
(ar more illuminating than an 
immediate ra il* in heart*.
3. Two ipades. It i* clear that 
gam* must be reached even 
though partner may hav* a* 
UlU* at tlx polntt for hit re- 
iponie. Th* Jump*»hilt compel* 
him to bid again.
It It tempting to leap directly 
to tore* nokum p instead, but 
t o  te tte r bid, for both game 
ate liam purpose*, 1* two 
spades. It  may turn oul that 
th# maximum retuU will accru* 
izam jte y lik  M  A M  
rather than notrunm.
4. On* spade, w * hav* to 
tak* things easy, one* partner 
respond* in a suit wher* w*’r*  
void, and the test temporittni 
bid I* on* ipad*, Had partner 
responded with ■ diamote or a 
i(>ad*, w* would hav* taken 
much mor* viforoui action to 
idtnUfy toll promising hand, 
but, under the ctrcumatanc**, It 
would te  dangerous to climb 
skyward In to* fac* of a post!- 
ble misfit.
111*  spad* rabid ha* th* ad* 
vantage of ambiguity, that is, 
it can te  bated on minimum 
values as well aa on much more 
than minimum value*. In this 
situation, partner trie* to keep 




P u iik . S«a foday'i TV  anil Enlertain* 
meat Guld« for rbw panic . . .  70a 
map wla $101
Teatardskyft f^ loq iw to i IF  n fT T  MILUOH PEOPUB 
•AY A kt)OU»H TIIINO, IT IB BTIUi A rOOUSH THINO, 
--nU K C B  . "  ' ' ' ..
FOR TOMORROW
Mercury's position, somewhat 
adverse on Saturday, urge* 
car* in all written matter* and 
in coiiitiiunlcalioiis generally, 
D* extremely cautious about 
signing document* of any Kind 
and, If you can, postpone sign­
ing them at all.
FOR TIIK mRTHDAT 
If tomorrow Is your birthday, 
your chart shows fine traits 
vvhlehihteidbabxtrcmely help­
ful to jou In toe year ahead— 
namelyi a fin* mind, iinaglna- 
tiiiii ami tremendous ambition. 
PlanetsiT'inf luinoeitePttng*f,lha 
neat 12 months will providu ox- 
ccllent ttimull fur all of these 
typli’allv l#olte ihnractorlsllca 
—especially if you are engaged 
in an ixecuUv* capacity, as a 
salesperson or in th* legal field. 
Ambitions shouid te soaring 
now, *lth you in a real mood 
to aceniniillsh. And you can!
To b« specific! Except for, a 
heed t«, te unusually ixmserva
outl»H)K is excellent, with gains 
promifMl duilng tte t lr ii two 
w««ks In August, and from midh
I tV-—I
Soptemter through mtd-Novem- 
ter when, like the Cancerlan, 
you will te under th* protection 
of a beneficent Jupitor aspect. 
Next good periods along mone­
tary lines: February, April and 
June, of lOOB. Lata Saptemter 
will te sxcellent wh*r* occupa­
tional Interest* ar concerned; 
also, early ' December, next 
January, March and May, Some 
valuable contacts mad* between 
August 15 and September 15 
teiMd help to futthir yotir am* 
bitioni, Inose engaged in artis­
tic undertakings wlU find their 
most productiv* periods In Sop- 
tomb*rr— D*aamteif»» J anuary 
and June.
M okI propitious p*rio<is for 
romance and social activities! 
From August 15 to Saptembar 
1»1 tetwe«n Nov»mb*r IB and 
January 1, next May and Jun*. 
Those with a yen for trav* 
should watt until 10(1(1, when 
January, May, July and Aug 
list will te generously Influ 
enced In this regard.
A child born on this day wll 
T 5 T l ! W r “ .....................-w n r
tlons and tlie gift of 
wUl, tew«viir, tev(i Wv fatftb 
tandancy to te  loo domlRMNrtog
Hgft MXaiR tWtoMKMk 
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COULP TWIV?
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STAINLCtltt .aCIVKTCO 
aTECLI THEStB'ft 
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★  MOST REAL ESTATE ADS IN THE OKANAGAN VALLEY ★  ’
' ( W Q U K X f o i 'n a r a a m K E U M n u 'M M M i
CLASSIFID RATES 111. SudiMSiPinMial
Wm mm mm m rtmfim |
G&C 
Well Drilling ltd.
IndM rm l tm cttwa m i
ItoliMCtiC W»UH V tttf




17. Rbmw for Rent 21. Pnpirty Far Salt
HEV BQilK BAS BM sii« m  
vifal Wiflirefel 
troae*. In k , TV. W  L iw w r w '
I t .  Roan and Beard
762-2996
E m a m iT  b o a b o  a n d
i««MB inr rM cilf ©r tKtiteg  
g*aftlt«a.Mi A^piy W ' Lavm ee 
Av«. fa
DOWN WITH HiCa F B K ^ “ 
BlaaeA. tSB w . falkia . . .  Sir 




W. F . » I,B G A 1D  A3® WXM -  APPLY 
1123 AaBtoMi St ta tfe* Amtarnii 
sytadatiaafMt eO Btfafevajr 91.
0  I «#|iii|rt m mm m j. YBei* p tirrf





moom AJ® BOABD D« NiCE 
b m * m b*0eim *oam~ T«le-
BOAED AJ® RGiOil, UHM IS  
ewiy. ifcr». R. Iteiry. Atew®* 
itoai fM l^ w a y  » • SB
CHOICE ORCHARD FOR SALE
fttnalnd b tm * a im  6am  m m m  A kam * 4m  ftlift 
prodhanm orcfeiaid eowotta at W acxva flaaAa# to Mara. 
Batt OteL. ITAalawi aad Oaanrii*. toctoribs aaoiita l« lt 
•q. a ., 3 kwtootaat fenacatoa. i  feiay «qwpw* M fa ra i*. 
toaiAi* carpwfe gaud ia *  sf m m m m . aad om flru - 
m rnm tt mbam. Aymam n tta ** mm- fast *  y«aia iav*- 
*e***d*d BIAA9B ftrr jNaar. tot a
b e d u c z d ' r iK a i M s jit t o  m t i i
APAjyiAAMJK ftSAMA
Charles Gaddes & Son Limited
»cifi»iiABOAm Realtors
PtoM*
P. limitoay 2-I«8 ' f.










!WE WHJ. 'F B A IIE  YOIIB. 
ifeM t* far 4R <«ay per aqttar* 
llaes. md atoe aaF' tofw «t 
itrnpim nt- ttim m m  nAbdA.
20. Wantad te l i t t
tA lilE  ■ I  O R 1 BlD»CA»i
limm*. tismu m tom m - 
ma'irnM pwvto* Iraw j| fw|pai'*«t 
'T r^ ffiiw * m
TOBEE EEDBOOSI 
cteM' aa. Womt. Set*. I  ©r ieieir*. 
ff«af' in « d  iatw . »a» .S3SI, 
l|!Kei8«»»« Daily €jEmmr. Bii
loaAPes EXPEBTLY MADE 
'*«ad iuag Bed^rrasb aaad* to 
mtmm*. FT** n ti» *t*a . Itorto 
Gvml Ptea* m ^ m . U
4MI TMiii Hftjiiltii Ii
m  aaaawa* pa*, a
'011*1 tiMc 04ii'.
T IO  OB THBEE BEDROOM 
fe,!»e. 1'eirpiaae IfSAdto. J9»
DEP83®AByl S IB V lC i ON 
ri*#a » i UMtoa a«i p*a-»* 
w#:|tt Yaiej' Ctota Se^lto Tato 
S*r¥K*. f«itfi»aat »l5-4»4t fa;
21. Property For Sria
lUXURY IIVIIX5 AT MCDERATE COST
I  'feadanm fasfay isisar wt « * torp: wdiaMbd m A M * 
p«MWi m  HtoiiM bmd. L iito f roero n to  9§m Mm 
toaee V'aJi ia *aM t* r * * i SuMiato amrsmM FaKiiyp to to * 'n a ■ - ^  m m  W w * *  ig* JW™ to ■ *  • ■ ■ i ^
niwd -amdmm kmtim.. S i*fafan«a». fm'wAm' te  
C affm t a te  Uur'p pate ter vmmm fev?**.
Ctow to Wb* a te  tew *««■«»., Maaqr *alr*.«. Ate to « * •  
aia«'. t e f  t l i i l .
ROBERT R  WILSON REALTY IfMITEO
REALTORS
MS BERHABD AYE.NUE PW KE IIM lll
m LMd m m s  R Ptoier I«»tef3
a. DiMte T— A. W aif** I® te »
PAl.HfW 3 AND DBCOILATING 
tey e*j*«eaafte n'totroe*.- Tte*- 
]{tec* Iv'ta S ^ k m  at
fa';
1. Birtlts
FJ^OLY mVOAX -  'Y W »  
tam df* tefatory r» * -tee ««ltoa 
'«faii c lw fto ti «f to# tea»f
tvwito -  torto, l ^ * 4*air»to, 
tte  Warttoaf* te««r» ytm  Darty,'tot...—...— ...... Il it # r-#H' I* VliWiawifii|0rî |L|Rpf. iwW v* iw  lyppf#
ammu a t* «aJ.| 11M- You maF 
feirtof Itero to to* ClaisiDtfa 
Ckwler or 'toktteia*. The Daily 
Ctertor fdS-toto. ate to  Ctowi-' 
ftad.
TaAMPQUNiSS. -  CAB -STOP
ipdf t$i0‘ |iagfê
cs»»»*«r**l FT'**
m am . Tetoftene ffl-SilS. fail
OBAPSIY TBAOE&. CDSTOM! 
ate atateaito, *»pm  watolia-! 
!»«*.. Ketowte Patol ate Wafa-! 
p tfc t L»A 'fterfteto* tdSteOi:.
993 4
2. Deaths
m ULEB BBDSII PBDOUCTSri 
Call Date Gate* t t  US'aHii 
aaytim*. 4\
12. Personals
FOR AQION IN 
REAL ESTATE"
I D E A L  BETIREMBxT 
MOtiE -  A«j'»ruve 2 -tete- 
ttmm to-atte rto«
to part a te aatei' -teearte. 
Cateaws iarito i iw *  '»«««« 
-laae roam, n te*
am rates*! eier. kitrteea, 
p*«te. teatorooen. 
to f'f* raf|»wl ate iior»i«  
Ate) tovriy Bate ate  
lateacatte Nl. Aa eae*il«H 
'tertto to  f*ttr*m*®i — »ito 
m  alns*» Fall prir* ii itebr 
t lijie -ld  wsto lew down pay-
ExcxysivE.
ALCOMOUCS A N O N Y I»LS-i 
Wnia P.O. IlB» »T. K#to*te.j 
B C- or teifpteoa# TtJA IIi. tf i
13. Lost and Found
LARGE STRAW Pure*.
varied to foto. 119 twward 
Drtnf to Kttowmi Dally Cterlrr| 
off Mr*. ____  399!
REWARD -  FOR VALUABLE; 
pet teuai. Tetopboo* TC41S7.
15. Houses For Rent
POINTER — Pasite away ate* 
dmfay te  Wtenrteay. ahile
viiilfaag to Camru*.*, A ll*.. Mr.  ___
Jte tfii 'Rlctiard l\rti»ler. latr «rf||XJST 
M  LawrtfM-* Avf, Survivtftf'
Mr. Potoirr ar# two nuni ate 
two tiauttitork. Ckudon in Krl* 
fwisa. L*Hi* to BC
O ** tMra. P M Peter wo* to 
Vaoeouwr, Lavi&a tMra. J. A.
FliotoBi to Ketowna IS grate* 
ciUdreo. etght great grate* 
ritld rfn . Two brother*. Frank 
In Camroie. Alla, Don to 
Helena. CaUfornta. One ftlater 
Mm, Lydta Roy to Camrm*.
Alta. Funeral tervlce wlU be 
fe«ld from Day'i Ch*t*l of Re­
membrance on Satirrdi)-. July 
14 at 2 p.m. Rev, Sidney Pike TWO BEDRCXJM DUPLEX. i»* 
offlciattog. Interment in the furnished, ITS per month. Avail 
famlD ptot in the Kelowna 1 able Aug, I. Telephone 792-1749 
cemetery. Day's Funeral Serv-' B)1
Ic# Ltd. are to charge ol the sy^M E ^R C i^  KAIA*
tangementi. 297 Telephone Tf2*22T2
301
FLOWERS 
CoDvey your Utougbtful 
metMgo to time of sorrow,
KAREN'S FLOWER BASKET 
t i l  Late Av*. 1S34119
M^W-F4!
AVAILABLE IMMEDIATELY, 
close to, 1 bedrooms. 2 bath­
rooms. 1100 per month. Oka­
nagan RealD Ltd. 2-SS44. 299
C lo se  IN South teiet 
Well teiill Muffo bufigatow 
Mtuatte te  a nk# tot ctese 
In achteli. iho|i« ate 
church**. Feature* 2 good 
bedroomi, co'iy livtog room 
with hardw'ote fbor's. fa.ro- 
Ily *u« dtotog roorn. large 
cabtoe! kitchen. 2S0V wtrinf.
3 pcc. roteern balhrotwti. Full 
ctectct# bawrornt. FA gat 
funsace. good garage. Full 
price nme 112.909 09. TVrm* 
can be arrangtd.. MLS.
CARRUTKERS ST. -  Qua 
lity built buagatow wlto 3 
large bedrooms. In eaceUeot 
residential diitrict. Hat spa 
ftous livtog room with brick 
ftrepiace ate wall to wall 
broadkiom. Good site dining 
room, well planned cabinet 
electric kitchen with eating 
arcs, Pcmb. vanity bath­
room. Full basement with 
laundry facilities, partly fin 
Uhed rec. room, oil furnace 
Urge carport. Grounds are 
all beautifully UmUcapcd 
Full price with terms
tlt.t30.90. MLS.
WE RANDLE PRIVATE ate 
COMPANY MORTQAGES
4. .Engagsments
MOONEN-MARTY -  Mr. and 
Mrs. William Moonen of Ketow- 
na announce the engagement of 
their eldest daughter Jeanne 
Yvonne lo Maurice Robin Marty, 
•te  of Mr, end Mrs. Sieve Marty 
•lao of Kelowna, Werldlng to 
take place Saturday, Aug. 21, 
I t t i ,  at 5:00 p.m. In the Church 
Of the Immaculate Conception
297
16. Apts, for Rent
THE IMPERIAL -  YOUR AD-, _  
drcsa ol DliUnctloo. Okanagan D C fU P  I FM R PD Q
U ke at your front door. Luxury I ' • lL L L L '’‘WLP‘Vy




Pfidham Estates ltd .
LOMBARDY PARK
G ir  t t  Kc'tow'te te fa te * W-Imw m ■» I *  i#v*b*d ttfe -trv* 
Beftefeliw l*L  It t i ,  as fcitow*;
Any it t  Mpte 'Wteh a * taaS f * *a  DUPLKX 
ate 4mm m SHII4IETACM'8II s te  m  itee, is ia te  
'huih, must ha%'« a k * Irtetage e l '»  f«1 ®r thhi m. ft. 
tt' 'tot area. This by-law ctetog# aifec!.* «w yiM BAiiDY  
PARK tehdivtete.
FLEAIE NOTE; We ha*w a im iste ewntef .tt Ittf 
In o«r 'Stag# I  t t  d*v*.te|5m««l W'hich -are tte te  m  tD s ^ a  
feewrrw m «t t t  tte»# R2 km has* fromages tt  
less toaa M fete, ate tterelare wfal te  rcclaswfite a* Rl 
tangle family toMi.» te  Septei^er 1st. Itts.
tf any te * is astiritettof tte  itete t t  •  R2- fed <Dtoite*.l 
may »« you fte ts ri our ttfw * mm. A btttotog
permit i**t«d mw or telor* Srptw«ter 1st. Ih ti i* 'viWI 
tor a perite t t  •  mwths. SEE
LUPTON AGENCIES LTD.
illOPS CAPRI -  t«-4W9
m : m
llvtof I I  tftofftftttW' 
rental. Kclowna'a flnctt, *pac 
inus I and 2 bedroom tultes, 6
vale balcontoa, lirtmmlng pteS. 
plus sandy beach. For appoint­
ment call Re*. Mgr. 164-4HA or 
write The Imperial. RR No. 4, 
Lakeshore Rd., Kelowna. tf
5. In Memoriam
IN  MEMORIAM VERSE 
A collection of auitoble veriea 
lor uie in In Memoriam* ii 00 
hate at The Dally Courier 
Office In Memoriam* are ac 
cepted until 5 p m  day preced 
Ing publication It vmi wish 
come to our ClHsslflcd Counter 
and mnkc a selection or tele 
phone for a trnincrl Ad-wntcr to 
•**t*t you in the choice of an 
■ppropnute verso and in writing 
the In Memoriam Dial 762-4445
FOR THE FIR8T OF AUGUST 
Garden apartment with 
awlmming pool ,  one bed 
room, wall to wall carpel, 
colored appliances and fixtures, 
cable TV Included. Apply Mr*. 
Dunlop, Suite No. 1, 1281 Law­
rence Ave. Phone 2-5134, tf
Bob Vickers . 










Excellent New Family Home
Located near tboppiag. thi* IJM .*q. ft. home feat.urr» a 
Urge UvtofTOom ate diningroom with wall to waU carpet, 
modem kitcben with butlt-to oven ate range top. Double 
vanity bathroom, 3 bedrooms, master wdth 4  bathroom 
•te  walk-to ctosct. Full basement with outside entrance, 
rumima room ate Insulated fruit room
tILSOOOO -  NHA MORTGAGE. MLS.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
REALTOR
364 BERNARD AVE. DIAL 7624127 KELOWNA, B.C. 
AGENTS FOR CANADA LIFE LOANS 
Evenings 2-9056
FOR RENT DURING AUGUST 
and September — Furnished 
self-contained suite In private 
home. 183.00 per month. Apply 
1684 Ethel St. or dial 762-3874.
209
COZY 2 ROOM FURNISHED 
basement suite. Private en­
trance and teth. Telephone 762- 
4794. If
COLUMBIA MANOR -  Deluxe 
1 liedrtKim suite, available Aug. 
1. Telejihone 762-’280;i, tf
IIACHEIXIR APARTMENT for 
rent. Apply 1451 Mclnnes St.
8. Coming Events
REMEMBER SPCA GARDEN 
taa Ml Saturday, July « ih  ■! jfe« 
home of Mrs. Marjorie Hindle, 
Hobate Road, commencing at 3 
p,m. Teacup reading and stalls 
M  friah I  •«”!
white elei»hnnl«. Doll and wnnl- 
robe raffle will I *  drawn, Ad­
mittance 50c. Dtat rides, 297
ELKS AND WOYA 
and frlcndh artvjnvlted to an old 
time dance In Blka Hall, Batur- 
day, July 24. ' asa
17. Rtoms for Rent
10. Prof. Services
FOR THE BEST IN PORTRAIT 
•tte Coinmerclal Photography, 
i t o l^ ,  ifalnUni ate an-6222!*npss
HOLMWOOD LODGE-CLEAN 
comfortable kxlglnga, with cook­
ing facllllle* and* television 
Nightly rktei 11.75 and ups
WSfHly TAlff WOO 
monthly rales! tfilS Ellis 81., 
telephone 762-9399. W-F-tf
ONE OR MORE YOUNG MEN
furnished homo. 93Q month. 
Share cxiwnsce. Telephone 762- 
27U2 days and a»k for Barry, tf
DOUBLE SLEEPINQ ROOMS 
kitchenelto for light cooking 
steady gentleman preferred, ab- 
stalnera only. No Sunday calls 
Ttdephone 762-6490,
Ifp n o rrb S T U D IO  
Dial 7W4983 . 
m o  PaiteiMy 81.. Cornar 
Fiptkwy and WmI Avo^ 
Thdl
LIGirr HOUSEKEEPING room 
for rentk close to. Gentleman 
only. Available Aug. 1. Tete 
t6i»iw *“  “ ' ........ “ *
SLEEPING ROOMS, SINGl-E 
or double- to mw home, renl fo 
week or uMMth. Televbone 7fl2* 
4718, U
10 Unit Motel 
on Highway 97
Situated on 1.16 acre site in 
lovely setting of natural 
[lines Just 4 miles south of 
Kelowna. Units arc fully 
equipped, two of which arc 
housekeeping and eight are 
sleeping. In addition there Is 
2 tedroom accommodation 
for proprietor. Heavy duty 
wiring, oil heal and private 
water system. l/)w  taxes, 
ample nren for expansion. 
Full price 115,000,(K) wlln 
110,720.00 down, balimco 
$.1,000.00 per annum includ­
ing Intercut at 6*;. MI.S.
An Excellent Value- 
Large Lakefront Lot 
in Peachland
On Iho corner of Bench 
Avenue and 1 Ith Aver this 
well treed 100' x 125' lot hus 
all municipal services. Tlio 
full price Is 13,300 with 12,000 
dnwn«and«good«torms«on-the* 
balance. We suggest that you 






E. Waldron ...........  762-4567
■ Klg. JRrlUstMird -.*.eif ^
0. rivck .......   7M’M22
1 . .
Free Parking and Friendly Service 
SPARKLING NEW
On a new street. Three bedroom home with full ba»^ 
ment. Electric heal. Has 4 pc. vanity bathroom. Good 
size livtog room, kitchen with eating area.
113,500. Purchaser to get 1500 winter works bonus. 12500 
down payment will handle. Exclusive.
MIDVALLEY REALTY LTD.
Box 429 196 Rutland Rd. Rutland. B.C.
PHONE 7EV5158 
Evenings
Mrs. Beardmoro — 84163 Sam Pearson . . . .  762-7607
Alan Patterson . . . .  2-0407 Al Horning.............  54090
TRADE YOUR PROPERTY
^  141' f  lO jU f ly  FvF  99Km 21. Prspirty For Ssb
free property cstslogue st your request
Ifetecate BSteey iup to tiv t) avtolstet oa Iaa4 feonc*, 
farsas to ail areas tftrft ate sotetoM
2 A O tlE
BEAtm FUL 
VIEW PlC»»EaTY 
vsto water ate iite'er. 
*9 mile from iii^w ay 99.
tea tAoktol
btttoay retreat few oaly 
tSZWto. HLSu
K E L O WN A  REALTY L t d .
faNEtito tS3 Bcxsute Av*.—Oanset Btocfc Btotosia tSttSSi) 
OYER m  PRGPEBTIES FOR SALE
VeanaW
J tS r 11666 DOWN ON tltlS  
Sasito stee, ty« awitettag S ted-'
wwtetetev “ têtoto m̂ t̂egpto'v" V” *
totiy tateiicaitol Wtete m m ^  
llte S r tot with irtot «te toteto 
t i* te  You stowte t*e tfett mw. 
F te  DTK* tely t lS m  Ctoar 
tifac. Itotee Ertoc Ztews 24S52 
m  A4MA Cfcaaagaa Realty Lte. 
MLSL m
OVNER MLOT SB4-, MDY- 
.tog. atefay tatobraiite two b*d- 
notes feiumiakPS'. tow etova i*y-> 
mtei. easy tenas. large fe*«g: 
iwaas. Mi'Wal i»s fe*at. gar-aie. 
to steppag Ctetr*- Tcto- 
m -m A  ti
Open House
SATURDAY, JULY 24,1965
I  f ( « .  iiS fim
1385 Highland Drive
Bfattiiidl bfttsd iKw ticw totoic. fasttiooJIiaf titt 
Vailcv. 3 Im p  bcdro)®)*', in ia f  loam W'liii fa^4»ce; 
iiic-hte iowJbd W'ith cttptoird *fi»cc; h<A-ai itw e  aote 
ovte 11 %<to M« totttCsite i *  a mw- bmm, m  m td  Is* 
te d i fw rtk f. ISItiU.Ofa m im N H A  .awrtiap..
OKANAGAN REALTY LTD-
S fl Ittm ifii Alt-... Xfteama. l - C  Wfeant 2 -S W
BY OVHER --  NEW 3 Bk®- 
room cotetry botec. fereftoc*. 
dacme fe*at, toiMmal wiaato**, 
balk ate MM.- .Beaiibitey «to- 
U jm  tevw  be* 
la Wto&ctot.
' " tf'
i V Asm m  'oDe®iGiiAM 
Rate Btefat. RR Ito.
t , Mdmam. Qa* btttoteg m  
prvfcfiy, amdkm  ito tMiiMdteg 
keateto.. tt>«s fetebto, skJte*, 
«ai«r vmm- '* *« •  6m  8W, 
% #te WvM, B.C. toi
FI'Y £  A C m  C O illiiR iM L
'*tef ite  tstt. fewatoag 
99. totosl .sfte tor tett 
totei. iMHWRi «a«fw tec. tto 
infiera tttrstri fktol 'itiSSM.
tf
NICE tw o  B E »O D M  t t« IE  
m qiac! toftrwt. weaty' teeeirau 
te, r**n ite  .ate gas feeai Wed 
msttaite- P m * fl.ito  a m  $3.- 
fte «to»m. Tte^ toaa*  16245*33 
•Itor ite .  m
M i*  " F IV E ' BGi0a4" H O i^ , 
ma m i*




&E* iMs «te* bm* §&m aifai 
m iJV'tBglWWB 
»te * '» i to *'»M rsiji-sie!. bm* 
toi foo« atoc'k 
t«a (fete- Crnmat imt-bc*, t  
i^ id  iiuttui#*** ate lii* 
toalfeivitou. F « i 
wifai a aw iv  ftw*4»te fed 
beiditjoro. MUi.
Call J, Sfe-fc-to#«" 34I74 
Pl»aii«-
Close To Schools
In •  rboirc •!#« *« tb# 
Hus 3
btereitjm faiHlly i*
spsfisws faii'OKibtwi* lavtof 
itMsro fcstut#* » biwk
ftifld if# . pl*iil#»-s ate ll.'W 
fk«-*. Dititot tmm ha# *aO 
to watt buill to bufftt, C«a«»- 
fsKlalri# ta lta i area to 228 W 
rstktort I.Hri*ro. Laoteiy ate 
atwiiig ftK»m ttf hltcluHS. 
Ba#ri»#Bl tytmpk-kiy f»i»l*. 
te  with rt*. room, 2 bte- 
rtwro* ate 2te b«ihr'«»ro, 
Crrorot drntble drlvrrw'Sy W''Hh 
csr'tvwl. Ntccly Utescatte, 
ullh a variety t t  fruit tr*#a- 
D<j not he*tisle to rJwnc 
•tjiMJt this one A grate buy" 
Escluilve.
Plwoe Mr*. Olivia Wor»fold 
2-3895.
Open To Offers 
For Cash
The tilted price Is 914.000 for 
this 3 bedroom home which 
ha* large living ate dining 
rtxims. Full baicmcnt. Auto, 
gas heat. Owner Is leaving 
Kelowna. For more Informa­





430 Bernard Ave.. Kelowna
WE TRADE HCMS
hi# ftcmi. to v'tm  m  ■***#•' 
tef':«.wtf te  'tott — Mm tete  
to pate a tm f §mm* t t  
l£t» teroe. 'Tkm m m patt 
wmd 3 bttbvite 'few* tim * 
to fas* iate-, to a -gate r«M- 
CMfail mmi iM'fe fa'viKg. 
iwte.; m m m *
ISbt)
toswef I# ieevlig fal* Ckly, 
•rifte  at ap*
p-waaaltly tSffltt Aww f*,f* 
to te . Ffar api'iMMJftte to 
iM m  J, A. Mr'Ifityw
M64 Efafett it ,, 3 .ttotttetolw itoft 
baaetote. m kmaM  .gas twr* 
S i 'eirtog.. by
SPaiMpa.iaii.i I* ii.w - '««
. F ite  fate* 
Fwr liiTfate' 'pa-- 
^«dari totepktoto m -ltiL
tf
KELDIi^'A FARM. -  Cft*#'
WO aft'r* t t  btttlte
late, all lutee# rttfavatte. 
I# mifiiuto mt%* hmm Ketow- 
m. fb# late pfteuCfi bravy 
rrtsp* i t  bsy *te  grato. Gate 
v*#rt»t*le k te , fW i»  t* 
tiirtsiy t t  cheap »*tor fe*' 
«*# te ir#  property. Th#i» 
are two ttwWs on fat# pro­
perty. a Wm ate ofa*er 
trtemgi.. alto a full line tt' 
equiitrote ate 60 bead tt  
stork inrltete. Full jw'tcv 
175.000 with fote terms. Mlit. 






551 Bernard Ave. 
Kelowna. B.C.
7624544
WINNERS OF THE 
MILLION DOIXAR SHIELD 
AWARD FOR 1964
George Trim ble  2-0687
Harvey Pomrenke . . .  2-0742
Ernie Zeron .............. 2-5232
Wayne Laface — 2-2376
Hugh Talt .......   2-W66
Bill Jurome.............. . 5-5677
Al Salloum . . . . . . . . . . .  2-2873
' Narttd ,'--44422"
LA «Ym 'W ""H iK SifTS ''-  'I 
• I t e  t t  *in#«rfeW3»« 'VtoW'
■e*iy mmkrnVmg lake ste ©ai*'. 
A i to ebtofiie*- Pi's%'e:to aaie. 
!» .•« "  Ffecte 'T iF titi. m
!*#*l t t  C*jiri, liT l 
to te , - «  m  fate'wm, t*L  
mm  6 f * f  fte l. fa lifto a t 7ti« 
It it , tf
j'tJ if c B M B je ffir  
ttrnm NHA tovmt. P'©* 
f l i  .we. iJ.tteW.,
Mneifely |!*yin«aiii WS. I'lia*
1 *
I VKItY'lCtJtmE'''TN“''^'''4' R iiiitf 
Iwffa buiti y.HH-r. *£.'.»
iittstk beal, ttf. L*»» ia*r» 'llJ 
jUw toe, TU am , fa
I  BOOM IIOUFR'INCITV. 
I  bteiown*. lar*#
ktlc'hee fl.bOe. le*s te' *"a»h. 
le -tlM . 30®
74EW SIDE BY SIDE D U m tC  
ek»** In., gate lavestmeet Tele- 
|ttK»c 164027. tf
I riv m m m  -  i  bedroom
home, beautifully tsteacaj'te. 
Apply *71 Lroo Avenue, 296
'n tR E E ~ B S lR i5 0 ^ ^  
fireplace, fttl t>a»ement. Locat­
ed at 1921 Ethel. Telephone 
owner 7ti-854i 297
NICE TWO BEDROOM HOME 
on quiet street, central loca- 
Hon. term* If desired. Tele­
phone 762-2383, 296
OCEOLA REALTY LTD
SOUTHGATE SHOPPING CENTRE -  762-0437
LOVELY VIEW HOME
Immaculate 3 bedroom homo overlooking Kelowna and 
Lako, Has completed basement with recreation room, 
l-argo sun deck and carport and Is fully landscaped. All 
this for only $17,900.00 with $6,650.00 down. Exclusive 
Listing.
sum Mariden 762-6299 Cliff Perry 762-7358
R. G. Lennta T64-4286 ^
O N ~ N E r - S T 0 R T
l ‘i  acres of properly to expand with motel If dcsirte. 
Only 200 yards tq lake. Store has a good turnover and 
Increasing. Full price $28,500.00. MLB.
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  762-3414
573 BERNAR6 AVE,
C. B. Metcalfe . .  7624163
PHONE 7(124414 
Roger Kemp . . . .  766-2290
COURIER PATTERN
■wyg?*
'niRKK BKDBQOM IIOU8E1« . BBp»WM IIW  
and garage, fruit trees, Tele- sale. Apply 1019 Gordon 
phone 70M428 evenings. 300| Telephone 24808. ,
FOR
AYc.
ATTRACTIVE HOME -  
featuring spacious living 
room with wall to wall car­
peting, very nice cabinet 
electric kitchen, 3 good bed­
rooms, main floor utility 
room, port basement with 
automatic furnace, landsco|>- 
cd fenced lot and cnrtxirt. 
Splendid value for $14,050 
with terms, MLS.
HOME AND EXTRA LOT ~  
Largc scml-bungnlow located 
near hospital, 3 l>edrooma 
plus sewing room and extra 
bedrooms in basement, 
largo living and dining 
nxuns, nice lot with bushcH 
and fruit trees, extra lot can 
be built on. $17,0,10 full prlco 
with $5,000.00 down.
REAL DELUXE cxccutlvo 
typo home on UK) ft. lot, largo 
living rfxim, floor to celling 
fireplace, dining rfKtm, wall 
to wall carpet, modern kit-' 
chen with built-in range, 
oven, dishwasher, 2 bright 
bedrooms, com|)lotely devel­
oped bnNemenl with reo 
roohfii r  2 lM*dftehifi r f d h
plumbing. You have to see 11, 




260 Bernard Ave. 70a-'4(l73
Eves. George Phllllpson 
, 2-7074 or 24482
'UNI-LOG'
SoUd Cedar Pre4hit 
lOMES, COTTAGBS, MOTELS
Phone 764-4701
Th. P. 8 • tf
ONLY $16,900 FOR A WELL 
finished family honrc, near 
Voi-alional School. Large kitchen 
with ample cupboard,#; dining 
room 11x12; living room 24x14, 
ideal for that good sized family; 
full size basement. Excellent 
garden area and carport with 
circular driveway. Ideal for 
family living, and you have the 
use of over half an acre as well. 
Phone George Trimble at 2-0687 
nr 2-5544, Okanagan Realty Ltd 
We’re easy to got along with 
MLS, 299
BY OWNER -  3 BEDROOM 
homo In choice residential dis­
trict, close to luko and park, 
Llvlngroom • diningroom com­
bined, flrc|)laco, hardwood 
floors, 220 wiring, eating area In 
kitchen, vanity bathroom, ful' 
basement with rec, room. Car 
()ort, grounds landscaped. Back 
fence with patio. Telephone 762- 
2603 after 5 p.m, U
m  ""ACHra,,".FAHM„^,,UAp,
sprinkler Irrigation, 7 miles 
north of Kelowna on Highway 
97, Modern 3 tedroom homo, 
full itascmenl, oil heat, 3-car




Large rumpiis room and base­
ment with bar, Conlrnll,v local- 
, 'Tolophbiin 7624072. Coll te-
WE HAVE A NUMBER OF 
lots tn an exclusive subdivision 
In thq Bankhead area, upon 
which we cart' Ixilld the home of 
your choice. Down payments 
range from $1,500. Telephone 
762-0520 “ -Braemar Construction.
F-8-M-tf
twoon 5 and 6 p. in,
sale. Next to Kelowna city lim 
Its on Highway 97. For business 










AN ICE-COOL I-OOK Is scrv-
n this princess pnlrl g 
Chwwe strnwbcny pink, mint, 1 
lime or lemon tn satisfy a -  * 
young girl’s love for ’’some­
thing sweet," Bond now.
Printed Pattern OlOO; Girls' 
'Sl*es'*6.'*8rl6H8r»»i4f-8l*e''“ io-»-*« 
dress 2'/k yds, 3.1-ln.} Jacket l'», • 
F irrV  UiSNTM '50cl III coins 
mu stamps please, for this uufe 
Icrn, Print plainly HiZiS, NAME, 
ADDREIUI ttnd , trrVLB NUM.
BKR.
Send order to MARIAN MAR.
I’IN, care of Kelowna Dally 
Courier J'oltorn pepl,, 60 Front .
St W„ Toronto, Ont.' I l
356 DESIGN IDEAS plus ONE 
'BAOTBH$tepRlBBl*»<w»anF»®nt*«*»| 
you chwise In now Hprlng-Sum- 
mor Pallorn CoMiloguo. Bend 
now for blggfast pBitorn Iwok 
bargain everl Only too.
' . ' A
' I
I - I' 
i ' I ' I I . I
Mwa bm a  to W«# I
K«i»*'Bft to P te 'tta te . to  re-’ 
Mmamt Wouto totttor to 4m ; 
«M i toi««. F « *  »tot I *  ; 
knr te »«liw » temtot. R«**'- 
to Wm wm. to l» * 6i  D*ay,
.aOMFT 'SFBPAL 
i r  BiiitofeteM*.... BlWBiitato 
«©teto alto top-
A liiHil t i  
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•■■*• Ito' to to ti 
t  te y  raasf 3S*w
ir-c* VAm. kom MM-
«Bi 'taMti-  —  —* »■««#
SK-
,'fMWlwr lOTM'
M l  'O ilM M tW T jr. T O m
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•teu t te  *»»»* »!*• *.aatei m**.. »  ae deap^te a
io'IMf.'-l *# 4£«-»*.<0.s».** ♦* *• i i. -t . -
♦ fea
KE'W" ACME R E flK lI» A T Q « |fe f ktet 
te  w  a te  toate ^  1 fttM . Ttotto® !
ratktt *te*. T to M s te 'M A M  * me., mm*
;S4 a D'“
irate*. A —  —
i'Uijr.ei', aurii'#«f fiws. L ^ f 
Tel^te®*' tfttetlft. 21ft
tC -tllE JttWMII lil-ttftl-
NO INVESTMENT
P*''©jpew»8\ *  P**'-
ttaot — *t*«k n^mm -  o m
m.xm aw-'iteaiw. ted **
DC" Kea -mmm t e
tor* ttSrete 40 
G i«r**ttfd  m ©£*»#•*, caa  
ftp̂ 'ŝ ke*.. to« ¥*n.
a w te te . SO UM tT '*  f « '  
affiftil etetesf? ate 1'# ^ -  
ttattoa- 'Tte w *$ to y  i««te 
m% t t  AS fMsasto 4» 'Muta
/o ne P H iiiJP  ADIXT S-ato*>
' %5d 't«r> V k  fc*r -a'*, ,ia fote 
t 'lte , TC»i.«*»* TfJ-
; 1 AlM E»"s-«''tfEEl/' R lC Y n E  
I Ito  te a ; v m im  
Iffea# lA ittl vff ck3 ms D ito  
lA ve. _______
JilE iO N p'"' HAND Vi^UUM
ijteat#!**. toate itos»te- Ttte: 
t'ttto i. «»'§ w  
'; ___^ T -llriatf;
! t « ’»m JE .' ''M im E R  ' f S  
'"sak, ** to i'* Ttfl*f&ae» M -
xm .' T-ft
WOMAN'’ FOR" HOUSEWORR-I ’  _?!■
1 w  2 my% to* w m  km * a to  | OSE TDft. M t  MODEL. TOP 
Bm t t lt . Otey C»umr. 30®; iae«toi»jeaLl c te titte . mfaar 3̂
reitelt, Pric* m m M ; t  KB 
1ft .fUA t% u m m  a»ka c w fttt* . 
I lS i m te tft ItoR# Itt-URI
T-PA
'§  36. H*ta W mttt, 
M to e rto n tt
ailer *  urn.
nm RAMTBt FB’
Teleptoto 
IftM lJ# after ft p-,.ta
M l PO VRAC 1
i  F-ia-
i l i ^  '«0 O» 'fI5i"sAito-G ET!




S«-Si» a lttf i  p.»ti,
d J tR D c rr wmi c a r iy t s g ;
ra*e te  aalt: ts eai'*t«*t « « - 
fliUt;*- T*4*iAt»e EAlttl, M
h a n d y m a n " .̂ "'w o o p ' s p u t j
14.SPR0S RABY C ^ R lA G E j^ ^  tardea* «■*#< aafai
M  te  Mfci#, Te'eptatte _ _ _; lamtii vat, Im t'tti
pMwl, ft» *.
•reilaf* fk io te  tetifet'i
trt:!Utetf, aay o to f te l i
0 »s iriSttateiianR. resale.:
reaiteiftt* rate*- So teteay] 
railt' pieat*. tttAtt® tvtataf*, 
btiwtea t  ate 1$ 3 *
 ----------- ---- .,ttf. Iq y ii t e  a itt 'ti^te* ate;iSSntf^TrirE team r&'| Tte®i«to v*mm 
lia jte  t e  §m% tsa* teataaria to  ................. ,  _ ^ .
»wk t t  • 'e te tt*  ««» j ............  K .  ^
Mte! to iHMtote ate tt t i t e ’i AA A tito ic  ^ 1 #
toaitt. A ft IM®, Jd *m m  i f W  t t t to
» } l, 4 , ... ............ cttlY E  ' C A S l® A i”
IM S  CAR -  
STm iE iRAiKiER FOR SfMft
D ot t'w tf Car ftiectott 
Ito lte fi
lie  Ctov,
IM  F to i tiattta * * • • •
M l Sstettoker' .itttte i dafaa




Yoar Re»iali ate ftafteftaktr 
Dealtir
Bereard at St., Pa*al tC-ASGm
M l PQNTlAr TCPQR ft CY, 
sttodatt,
-■ ©I Ito woject* ite  * t* i »“ " . c t r i ' i . ,  .«rt « !» » !."
d tmm m _ _  _____m t*«». 1 Wfctt DOOR (fW'KSft
««r, •*! Tto rtiw il. sttift IMsaey; **A ......  til UM StitikWftkSlS ItiftijftiVIl#- ; Aftttsr AffWHÎ Mi'' ti ti'tiV
awN te«».|tt **ttn a« m **t appetnti te
•MAM. a.t, I a*'."
, ** J ^ ' t r  ® 1, AR*tey D».a*y esvtooa-
IC-SilS ©r|<tj*c,oc H*S .'*5 a»tM *ii®t aew a m  t t  tto
t f i  'atr**,. i. #4'. _  la E ie ft fc*s to e a  dutetod
’•* a»î ^©ee-1 aKimatreraics.*’ He «xik« &aa-
CtatiA M - \  titittt-V RT i,- ti'i-. '^-K, 4, -i-tae mf̂Ab.m.0 tea.Mi.ckie,site!fc#Kk »Tf*srU, i«iS Wti* i 0 il^r
wR i t*.  Vtiw*te'ei i- 8 i  ;|R3iriray W tfJuBftmt ©rd^ai it
■f'l I rf.jOi:». Its* i«»t* ^tI.,iVaUKfr **£»*♦
pt' ' Ito  mtx t t  tto l-tte-eaa ev-
■ ,i> rK.Mi:K-'wi. «•.'*•■ %»- ew««w¥«||ute Dss®e.v *,§©!







©iie to ♦r-iwtowti tt •  
,-----  j.to* ©*«'««* <♦*»> tt* •*•*■ tto
M  CC li,S,U. JRHOBri’'CXE.iii*a*atoei® twttif t i l i t i
ft.M 'te tt* , *a«iJe»t «x»titk«,ito
  M ' " tt a.
'ia«MX AGEIl'COimE fOt!
raieiators paaitt® tt  i f  an*; 
sttst iitef'k, i t e  M ft, K etesai 




ISS. Lnploy. Wanted {
T fte te to  ?•#*©- ttW'i mh'tm -...- ...
*iSM.,G, MIDGET. -I 'te  Ite®
*.an  sell Tetetoto
j IMM 'TRIlXiPH '.StfTflRE «®- 
»  tiicetoffit reteJtte- 
Ite to  SftSAAM after ft p,ta. tf
rato yt»r liwa 'tka tiy .' S *t‘ lary Pubftc. A r^ ta n t, and to  
B A B  Pattt StoU im  ElUft
or tek tteet TilOISft. If w.P-R». Apply Boa S3G. K *k *m
Dally Courter






Btti JIfiO Ktteawa 
Daily Cittorr 
te  nr#'tto*.s
S iiS ra  . .?■*
te ite 'h * *!'•# liv » f w aara«, W |j'''|s i^ - ||j^ ^ ^  gnOR 3̂ 1*,.
M ar ttto tt t i t t  fwr*t tkm t*  to gHi, §, M
bKty u  y*ar «r teki. asy re *« io -  — .................. .....— —
ahie r«ti. 6m  1SS2. Keteaa *  a m m mPtiBf cterm,,  r»Tow 30, Arlklfs h r Itn t
2 f te lL # t i* ^ R t fU n f  rm O erI poR a  IIEALTlOER IIO flE i W A U F IE D  STKNOORAPIlim 
ertfb #1̂  e ittttiitod  ban»e.to baaottftt lft««* Real a "B te  »  y*a.rt t t  a f*. tottr#* rto te* 
wta train i»#*pe*‘te fte  buoer. BtrtT* li« o  rotobei. Let po*'tt|to ptiito©- latsUiar «ltft No* 
Btit wa.. K ttefait Ctely Cour* 
te . m
t o u r is t  t r a d e  o p p o r t u n . 
tu*-4ltjm to I15.«» requtrte 
t t  tirvetop a rbttr* piece of latsd 
c te * to Kttersa. Partntrtblp 






AN D  AGREEMENTS
No Discounting
If  you ar* rtcelvlng payments
mertl why not sell your equity 
for Immediate cash. We pay 
full market value with very 
quick M rvk*.
43. Auto Services 
and Accessories
I® o n ly  IMS fttor ROTARY 
Jet to, 4 0i4.y Iftti ftftfc Yamaha 
'lYaitoafter. FroR'i to tw  
sftfioal miSe* *» itoa-rofu*' ron* 
prired *£ low as IM -W . 
Peolic-ha Yan.sL* l„ut„ Pemir-i 
too P'lara. ih im  if?*ftl*C, 2?
Cltrni in &mm1 iimps 
A ftir  M odtai Tnts
SAN ANTW IO. T*a. lA P i-  
rm m tf mmmm  Jttw G kM  
ie in eactttett coteJtleii. i«  air 
fearr* p li y * i e a I wtamlaalrtoB 
thowte Tburteay. f^e iala  said 
t e  esaminatte showte no las* 
gerifif ttfecis from a faU lari 
year wMth injurte CSwto'a ear 
•te  eauete a te» t t  equilib­
rium ,
*S E A » iH I H E N f A U l"
Rati eartop boata. Biotore. 
teiaa ate aafan toeti al 
ie«**t © tit
U O O P Il C Q lT P M iN T  
Sale# f  tti Rtsiali 
PbiM  24412
M l riA T  •«>. NEW RLTIBER 
all route ate epar*. «c*U eti 
engtiv* with il.OftD rail**. Good 
interior. 4T M.P.C. Ideal car for 
itudeet or for eecote car. Apply 
Apt. SOI. Insperial Apartraenti 
or S4I2I after ft p.m.
tf
SMILE HIDES BITE
.« ¥  wv .* «  rw rv F  M fm iR * V.A.SCOUVER »CP» -  Tfelt tS&l TO IftM DODGE alOTOR.j «. t tv to rior*
campte* wiiii ail acftsKwiti. P**^**^ “
- ”  * frletely ta th* taipa>er to fu-
tur#, addtof “ Please" to tt» de*
m tte i for payment liowevif
the peoahy for let# pa.y'meat
goes up from fne lo *ifb t per
cent et the kame time.
Includioi trerutmliuon. E.iceJ. 
tent ctmdiiion throofhout, il25 
lltn rv 'i Cart A Parii, or 14)00* 
T42480. Sm
44. Trucks & Trailers
SACRIFICE •S« OLDS.
YOUNG FAMILY MAX"witet]«W»r tetp. j ^ * r  t e u l ^ .  hk*





tf’ to (teitSe In Kelowna. Tramed 
I office worker, torntmtcr *pe<s' 
‘ laUst Anythin ft cootwlcred. Box 
-31TI Kelow-na Dally Courier. :«4M. 288
TEEN a”cTe  GIRL REQUIRES 
era|iloymcnt, babytitting. iron* 
mft, etc.. week dayt. during July 
and Auftuit. Telephone "624972.
302
Telephone 2-2025 tf





J & J New and Used 
Goods
MAN WISHING EMPLOY- 
ment 1* expe*t*tote *« itandard 
planning method, man manage­
ment. shop foreman. Telephone 
787-2338. 2«l
new condition. IMOO. take 
over paymenta, 142.30 per 
month. AUo 'SS Autlln, radio, 
clean reliaWe traniportaUoo, 
SM.OO. Richard Toavei, Box 
168. Peachland. 787-2a». Ml
HIAWATHA TRAILER AND
tent Cftfstp. Ilohday or tw.i%e 
trailer i|»afei for rent, full? 
icniced. AUo »raall iraiJtr for 
rent cm preml’ er Telephone 
Stan Farrow, buiinen 7624112.
tf
WOhUN WISHES EMPLOY- 
ment. experienced In payroll, 
accouats recttvabl*, lavoltlai 
and general office. Telephone 
7 6 7 -2 5 3 8 .___  . _
WILL GIVE d a il y  CA TO 
2‘of 5 "chffdf'e'h' Ihm.v tidme.'' I f t i  




1332 EUla St 
293. 297
RELIABLE SITTER DESIRES 
permanent bahyaittlng during 
week. Telephone 762-4807. 299
1961 MORRIS MINOR CON- 
vcriihJe. Uke new condition, 
white waU tirea, Uaniiitor
radio, good heater. Thla car
must be told aa owner ii  going 
to school. Telephone 762-07W.
302!
B L A C X n U ^^
V4 for eale. private owned, ex­
cellent rutter. 2 sparea with 
rlmi. Excellent conditlcm. Price 
1450. Apply owner G. D. Herbert. 
Iftfti Ethel SLt or dial 7«2*3i;i< 
 299
m 4^0N D A ~M O fdR C YC LE.
1962 Volkswagen deluxe, In Im­
maculate condition. Will con- 
iider older car in trade. Tele­
phone 767-3511 Peachland,
298
1964 MODEL ARISTOCRAT 16 
ft. Travel Trailer, completely 
i#lf<ontatncd. like new. Ikjual- 
lier hitch and other equipment. 
Teleitene 762-7859. 297
L  V  M B t: R
OtJsvwto ««nitor* W 
K •)•• tt
LAYINOTON PLANHl 
MILL U M tm i 
u»u»fw«. a t, r%9— OrtoM fttns. ttti! liHWI 
iN ! MUM! *r toiiae
rRO BLRM $?
Cwwult the Item# 
Servlee Depart­
ment of
Ketewaa B tihlrn  
Bstely
for speciaU*! ad- 
y to# from war 
coni-ullant V i c 
Loci, who will be 
pleated to c*U • ' 




7 * M 0 I»
MR. MERCHANT 
Evtr piioM a 
customer's 
home when he 
wet out on the 
goK course?
It  dMoT csyrtief inucil 
tid  fa? You ju tl «'*it*d 
aitt rJtooed iutn wfee# 
be rrtiifoed!
Ne*'t'Pat>cr advrrtuiitf 
» likr that, loo’ Your 
roeit-sfe wtll wail until 
dad fiiuthes fell round 
of golf. Great feelsng. 
un‘1 It. to k » »  your 
ad wdt i»« to m ttitt 
betaw,:# tt dad'e yearo 
fijr gwlf?
Did y«»j ip£>*‘ that you 
rw ld plac# your »«ei* 
i.*f# In 'Tto Cmitler 
tU} fti oftly Tie 
per d*y-'
*Di»l‘» a Ttt t t  teUi 
reUik-“4.'4.ttt» px«;hl|, 
te to  e x ifl. #
[ Biweft an 4 rtaftftn 
prr to ti*.
40. Pets & livestock
NEED $50 T IL  PAY DAY? 
Try ATLANTIC’S
• T H R in Y  I IF IY "
150 cokli only TI*










Fred Schumay. 1043 
'Telephoae 7M4046.
316
1937 'i-TON FORD RANCHERO 
V4, overdrive, radio, in lop 
ctiuUtion. Telephone 7M-36i3.
301
1948 FORD >i TON PICKUP- 
Good ccmdltlon, offers. Tele- 
ptect 763-3913 after 5,00. tf
1965 FORD. »i TON PICKUP, 
long ttox. Telephone 782*0696
m i
ONE REGISTERED FIVE  
year old Morgan gelding, geo' 
He and well broke. Partly train, 
ed for gymkhana work. Jump 
ing proNpei’t. Telephone SumU D V 'S  ENGLISH RIDING . „ . .
Boot* wanted. About aiie 8 or mcrland, 494-1215 
9. Telephone 762-3161.
RENTALS FROM 1140 PER 
hour, 18.00 per day. Agea I I  toi 
60, driven or learner* licence 
required. Pwttictmi Yamaha 
Ltd.. Penticton Plaza, phone 
4 9 2 -0 1 9 2 .___________ ^
1953 AUSTIN A-40. GOOD 
value. Instructed by out of town 
son to sell this weekend. Run­
ning well, l)ut unlicensed. First 







You can obtain cjua copiri ef •pcclal
ictiviiici or ciira aipici for a friend. 
Eitra coplei can bt picked op at our 
office or mailed anywheia for lOf pet 
copy.
Kelowna Daily Courier
P.S. Peopis do 
road smill adi,
you irel
4  baeeft • •  4 realm  
per beae.
MORTGAGE MONEY WANT 
ed-Up to 9100,000 or imritier 
with capital. Write P.O. Box 
131. Kelowna. B.C. 2M
28. Fruit, Vegetables
FOR STUDENT 





34. Help Wanted Male
*
CUCUMBERS AND GREEN 
beans for sate. Call at farm op­
posite Benvoull; School or tele­
phone 765*5386 evenings
' M-W-F-tf
LOCAL INDUSTRY REQUIRES 
aggressive saieHinan. transpor- 
tttlion suppllctl, steady position. 
llcnd(|wnrtcrs In Kelowna, Apply 
Box 3218 Kelowna Dally Cour 
Icr. giving age, phone number 
and present occupatiom 298
NfECilANIcl)0 "PPR 
mechanic required for large 
garage. For apjxrlntment tele- 
phone 762-7772 after 6 p.m.
301
NEW POTATOES TOR SAl-E 
At Helni Koeti farm. No dellv 
erles In email quantities. Phone 
5-5581. d
PICK YOUR OWN - -YELI.OW 
and green beans lOc per lb. 
Barlle.v Rd., Westbank. After 
6:00 p.m. '
TRAN8PAREN*rAPPLES FOR 
•ale, A. Wolf, Reid Rd., East 
Kelowna. Telephone 762-7417.^
'______  299
POTATOiES FOR SALE; ALSO 
fresh eggs delivered on Satur- 
6 ftH irll# ltten arflN tlfp ^ ^
»>69. _/298
YElJ .OW T R A JW A irE m  for 
•ale. Will deliviJr. Telnphone 764- 
4760 at noon or after 5:00 p.m.
' 291
YOUNG SALESMAN, 21-32. 
large terriforyr own cftrr top 
potential. Telephone 762-0678 for 
Iiersonal appointment. 302
3 S rH iljrW a n f« l: 
Female
QUALIFIED?
Are you . . • Pleasant? Neat?
Over 217 , ,
Do you . . ,  Have a car? Have 
free timet 






292. 293. 296. 29714228
-utr̂ c.u]!umHmBUittmRinn7isaB
'i trn'immt
If  you'\« foriottcn how a real beer la'tex. call for a Rainier. 
Here's a Canadian brew that's been going strong for 44 
years. Born In Kamloops in '21; raised in Ihe robust Twenties;
old-fashioned and proud of it. 
Rainier'ft the sort of beer lhat went with hay rides and 
llftlgh rides, picnic* and parties, small towns and hig iliirst* 
How long is it since you’ve lasted a beer like that?
for old times’ sake... have a
Free home delivery! phone 
762-2224
Ihta advartiiafflant Ift net puaiifthad or di»played,by tit* Liquor Control Board of by Iha Qovarnmant of Britiih ColurhblOt
SEVBI OF THE KEUMRfNA BABE RUTH A ll STARS W D P R . to liW w P u N U W w H iiIil
.
ALAN KQKUI
tM M w rn o m m mm m wwiM
'im a m  m i  im m  '
qBIm. Britaia's MpmbmmA 
tattilce, IkM taMBtoi 4m .mi* «* 
•flHNiiato -iatiaas wi tltiii ag 
iteatHi w friMiB fmalMM, hm 
puim mm* tOmmm. tew> Iwmi 
druak !■ ttoit' CttiL
RiMi O fM . • • • 
A H E M ^ S A S IE IIB
I  to ito i#  ta atove yaa
S tic ii*. tmicrtar . *1 
Betffikrd Am. **A IM i t
Pittomr.
mfei St. «M». to i 4M t«
M A  ngT A M A nom  u «
M o iiiita i, Md tf tto v ^ tite r 
toitfi ttos« toff* a teg  vxfS 
MNuiy IM  ottof* W'tfl uA* to 
JGIu* Stitfaaiwa a m  «««£ to 
faiftMiy fiiJb© R̂ fftlfr ImUh©*
lBBii3i» gOUETEB
ball tmtzttuaMit mat »l«ied 
to Kdewma. Sesea tm o t «j« 
eoirotMAiito m*r#«*£tay| tot«  
OmmmAy, Vmco«v«. Jletto 
Vaacettvto. Trail. f  raMrvirw. 
Vaaeou¥«t. SaaticS a d  Kto-
kSNB KAimSCCl
•W M. 'Tto actodiilf t tofto- 
•tog Ttoaday calls for gmm  
at t  P A .. S:M p A . aad •  
p.A. that day. toe sane ttoses 
Wtotoicadair, tam ** at 1 
M d i;M  pun. TtoiTsiday. Frv
.BCEAIT « *— t
day ianca ar* at |;M  pua. 
• te  •  p.m. Saturday at t  paa. 
ate I  p.m. ate tf a total cane 
to •eemasry it to  piayte 
at 1 pjD, tonday. Ttora ara 
atti a few kuBcto ta to ar-
By fS B  CANMIIAK P t lM
Vito Bate Aarai lutftof tm 
ftoiato toena rua ta as naay 
ganto. m i w a t t k e e  toavei 
•faraletod toeir » »  m **k m 1« 
gaaies Ttonday Bigfet to  toat- 
tog Nsttoaal League-teadtog tos 
Aagekf Dodgm AS.
Amm to * toe® Mr Coasis- 
teto tor tto toavei durtsg ttorr 
streak, toltog wtf«dy ta ma* « it 
«f | i  gaiafi tor » *tJ totitBg 
average •« £  toe toiaer* 
ate It  n m  to itte  to 
His toleit wreak to» Itftod m  
•vtiT'-sll avwage I© ,33® ate w* 
tooter ottttont to i 'raiite toi 
titf̂ s} to ?i — ©toy te© totote
trm inmmm  Wdlie Mays t t j  
Saa Frttotoeo Gwfil*- 
Aaroa piwided tto «*ly 
Ite to a m  Bctete agataW tto: 
Dtegei*., taggtog a *toee-fuB; 
tenter to Ito  fin ! taa-tog. RtW;
Carty ai*® toi a tosner »  Ito; 
fent
Tte v i c t o r y  «»\«4 tto' 
Brave* to wutea itooe mnm,
at tto 'Hedger* u'teto tto *eC': 
ate • idare Cttoioisati Red* 
rkaied ta wilkwi Jtj of the top 
h f di«pa*tog ai Warrm Spate 
ia Ito third iaaiat «» roaie to 
a S4 victory over S*» fta»- 
(ifc©.
E J i e w h e r #  Bd 
sJaiBfiwd tvro hsroei'*. ttfStetog 
a grate ilarn. ate tw  isagle* 
lor eight ruBi toute i» »* Cĥ ’ 
raga Cub* wsWtqed Ptolteci* 
tela fTollsei 104. ate 'iSyear-* 
tte tarry DIrrke tatftod ll« *  
itoii Aitr«» to a 3-2 viftory o-ver 
St lemi* CardloaU »'»th a five* 
hitter
HAKK MMk.«<
magte lor tte  vttter* ate  
aayoaa ado u  atoe la pid tg? 
a fear teys nay nakc w - 
iM genctei fo  eaBiftg tte  
parks aad recrcateo e£toe, 
at Mrs. Pkrlis Toeteosoa. 
TteM  sotfwa toys are port at
Ite  M  (teato bom foe seven 
leans ia Kidkiena as tte  AB- 
refweiicatattves lor K ti- 
ew u n  tte ttKtrsaraeat. Of- 
fkciai cgoaiag eAenoaics ariM 
te  te tf at ft {tn . Tuesday.
--tOourier PtodM.)
fA&m  1ft MEWMnt* C IM T tlO . WWM #VI.¥ » .  » »
HMLWOikD
flO O S
ix re « T s
Maucut tUM*. Miaini* 
BdMl fiEMAAhMl £taiU8lJMHHi
m r r r m E  i r < ^
ac-fujaa
im
Televised Foolball In Canada 
Apparently Fading From Screen
Will Stay on
8 m  DEE8 iC |*.t--€**tew i|j® » tto w it*®*! t@ « .» - 
AmateMf Sw«»Biag AssaciatJaalpet* as tto torttih 8«t»Bai 
m M  Ttetfteay Jtey | foamptoatfiup* n  Au#*«l ate a
TORONTO ICPl — Aa eagi- 
aeer** rcfort aa tto prospect* 
itf s*e«Ml Caasdiaa fto ito li ■ 
toague- ginc* «a ertwurk teto 
vtuaa tto* *ea.S(©8 asi^t to: 
tom d  — tote b u t  garttod.;
vlstoB«Hf adiag •
At » press ceateretie tore 
Wteaesday. tto Moatreal ad- 
vertisieg fv n  ©f Etouttof d. 
Cto»»p*gse ste Pe.|ieucr, c«r»' 
rest »»'aerf t t  TV rigfeu t® 
I C H . gaaves. *« « ja c te  ttowe
:aals ate eras Jaiaped m  fo Oa*'| vnted te  aa fa c ito ll«« aet-wtik
TV 1M« maim  '“ateer pceseat 
cmdAtoas,*' . i
Tto cc(teitic®s» said BCP di-' 
reetar le«a • Paul. Champafae,' 
were foose ia'patte ti« tto fina 
fo  wtot to calite tto ***#cfet 
I.8B agrteHim" m  fw ltell: 
raverage tet»eea CTV aad Ito  
CBC.
la reply i» tto's. the actowks 
iisute a Joint sialemenl saying 
tto lift* agrfefoeat * * *  tot tec* 
ret ate I* availatte to aayoae 
latere lied la iclcvblng ftarffoB
casaati tor three ruas, ibett has , 
ate t«© watks ia 2 14 tBaiags.i 
Ôae t t  tto hits ttt Spate. «te: 
was aot io'ttvtd ia tto fiaal 
dfcifcjon. was .a h««er fo  INrte 
Host.
Tto Red* trailed 44 tefart 
Ttoy Perei pulled itoia into a 
tie »iih a toroer ia tto eighth 
iaa'iag.
Bailey fed a ISdirt Cub attack 
that fclaa iadteed *  hw»er fo 
'Kipie Ba&ki. Johnny CaUtste 
hit two homtT* fw tto PhiUics 
ate Jchaay Briggi t»<
bilk ^
rua* te ttte  la tsatptt far 53 tee- 
vioos games ate tecatne llie 
fust mayic leaguer to collect 
right Rtll l« «*e f*tt»  *̂ wt«
PsSwa llw a td  of New Ywk 
i Yankees n  19®, The t*»t Na*
It  ateed ttot tto Bve-yaar 
a^atm m i mm draan up la foe 
test tsteccsii t t  tto teafue. foe 
TV a.teieace ate tto tevarli*. 
mg fpoasnrf.
■*Tto cwi* t t  foe natter is 
foat w« are prtp*rte t» liJevii* 
toDttell a* a strateW eeonery 
C'ial ^i^iasi.txaa ate l^ F  is ask< 
3«g for pitvitofcs." saW
•CTV Vk« • PresiteBt Gerte* 
'Xtolto la m  iaierviev.
* T t ’t  a psy fete it’s lairt t ^  
recsMnk lo iclcviti itefoaM ia. 
Csunada—f»  watter •■to ©was! 
foe rifhls. H tteca were fo'foe! 
as many peopfo in Canada th«a'.. "S & X ai'ifc n .̂.tf'- A  ^  a. S.M.itoiv would te  IM.Wft.ftoft tto 
stead tt ll.ftto.ftM av-ailalil# t© 
fpansior tto  teotecafts.**
With tune rteaiag ©ttt ate 
tto chaect* t t  breaking tto 
deadtefk w''ilh ito  network* di- 
miaisfeiiig. BCP s p o k e *  »aa  
Michael W.ote tuggestte tied-
Stovaw t t  Tteoato stoald have' 
little troutte retateag her Ca-̂  
womea's diviag titk# at; 
tiui I f t i  ehampiQaships tore. 
Ate ttoy iadicatte Tom Diaa- 
ley t t  Vaacosiver could te  a 
threat to retaia his mea’s 3* 
ate Ifonetre divfog. titles tf to  
is i i  shape after a foag layttl 
from tfai¥W»g 
“Mi** StewaW wtfl wfo tm  
three fompftitjoa* wl«»s *«»©»' 
thing goes wrong." Itto  Mac­
donald t t  Yaaceuver,. chairman 
t t  tto aatkmal diving tvmmtf- 
tee., said ia to  mterview. .
‘■‘CWaslef miifot vrw tto men** 
es)ffipfti:tkias te t ha* not teta  
wofkiai at it tecause t t  tesi- 
•es*.*'*
Miss Macdonald said Mist 
Stewart atmott. certatey •"dl
Kamlot^ 16 
Korlh Kamloops 2
ra it fo a seveo-statMa tteepca- 
drai artwork art up fw  tto ot> 
caskm.
Spaha, 41. a kfihatecr U-$mFt to te d  w»* Of*
from New York M rl*.i laite* Cepeda t t  fo* Giants »  
mad* hi* first ttart for tto C>-'! IMI.. ______
Rfchert Hurls For Washington 
As They Trim los Angeles S-l
By TVS CANMMAN TRBM
Peta R ktoft cotifowed mak­
ing a food ttf . seaswa trad# 
lote evea tetter for Waihiai- 
inn Staaloca Thufteay ttlh t a* 
to hwrlad a 1*1 victory over Ito
AafchHi A«i#l» 
Mtaittowhlle, Ito  AngtW* Ikte- 
ffffi wb© trwifd RtAiTt ©ff lir t  
Dec. 4 arto’l  eattffly mbmm  
about tto deal-ltoy caa t to. 
ttoy're k*d»g tto rival Na- 
Uoaal teagu*.
T i t  tittifo ff i®» f w  « * ii  
llictort ate
bornted Boitoo Rid So* 114 foe 
htotf ftftll Vtrtory »  *t« itarta. 
New York Yankee* trimmed 
Oycsfo Wtot* So* J-l ate Kaa- 
l i t  City Athktk* Mailid Datti- 
fwj** tJrtolr* §4.
Wfbtla Ito Staatori W'#r* bask* 
tog In fo* rariflid atiitoritoT* 
t t  ito ti it t iitv f ly  hlfth pwliioa, 
tto Twtoi agaia calkd on Bar- 
irwn Kitoteew. Bob A.Uteo ate 
Tony Cliva toe tto toavy duty 
to compkt# a iwetp agaiail
Atllmm drova to fl'v* rua*
11* said US |»rr rent of th* 
j eastern TV ateieiKf w «te te 
*Me to see these game* but 
iprrmlailon wouM have to te 
ohtatote both from ito Beard 
t t  Broadcatttflg Governor'* ate 
lb* mrtwwks to which tto *la- 
Iksmf are ifltfiatte.
la Ottawa BlRl chatrman. Dr 
Aterew Stewart, threw cold 
water on foia idea fey tayiai 
permlaaion cmild not te granted, 
before Ito WIG'* nc*t trablif 
tearing — scbcduled Jkpt- H-' 
T te  footbaU teason open* in 
early August.
BCI* fold about tfJteWO to 
tte  iootbaU Iragu#' for tto TV 
right* to I I  Eastern ate SO 
W a a I  a r a C0ttei*ote gamta. 
Since last fall negiibatkini be- 
twetii tte advyrtlilng firm ate 
tte  netwwkf hav# been bteffd  
down on «'#veT*l litues—incite' 
lag €lm.dS<iim.i iighi#, btock
KAMLOOPS tCTI -
neteay that Esitera C©afer«»tejta*mto»l» Rt**a 144 fo Okaaa-|
games at least might be te«»#d» $ •* Matitlfoe Baseball t̂eague ; 
*  ....... .......  ' ■ ‘ ariJton tore Thtttety  sight- 5
Al Stmmceis seat tte wfoniag | 
fitcter. to a garne ateiteate to ' 
*eve*i laaingi.
He threw a losir-hilter a te ; 
struck out 10.
Ttmy Dilt# wai foe lowing 1 
pitctor. gofof Just one-ihlrd t t | 
an tifoiftf to' the fatal ftrrt to-> 
ftiBf when fo* Lelandf *cor«d! 
nfo# t t  thfir 1ft run*, 
leg fwoiewuliao usk-s* you iell| T*d Eowlea hll a home run! 
out all tte  garnei to ipoRiior».**sfor KamlottJi ate Dale CaMellJ 
Keeblt *a.ld, *'tt cost CTV ftftOO.* Larry Roberge ate Jim Allcm" 
009 to put ©a footteU to tte|atf pickid up thre# httt for tte
&tfu{xe*a tKau*.
T te  Rvw-iaefabef divtog team 
«iU kavw froiB Calgary Aug, S 
ate foe ift-meiaber swiajauag 
team, t t  which MB* Mateoaakl 
to coach, from Tttoato Aug. 14.
T te  d i v i a g  chaiiipicictoypa. 
which have attracted ftft tetrlea 
tegia today ate ete &iteay-
Th* foi Caaadtaa aad Aineri-. 
can eairie* far the *w.Mftmfog 
ctefoitea s h 1 p t  wih ccwafiftt' 
Tteteay to fYiday July M.
Jcha t t  Tforatta. Gard 
CYete t t  Vaaeew^. Yv©a For- 
»ey t t  Montreal «te Geor-ge 
t t  Ttoonte were .coa- 
citefte major tteeat* to de- 
thiune DfoBey to the A md li-' 
metre eveaw.
Ate Terry Fmpmtkb ot Tar- 
oato WAS 'OMteiih^te a foteat la 
tte  iftm etr* cmapetittoa. He 
hat liilto bacfcgrofosd to S-saetre 
fovsag.
Tte aatkmal dlvsag team wtf}; 
be letortte after fo# ihafoptoft-'
ihlp# fo five CASA diviag tt- 
Rrtals ate. Bfo Jack t t  Mnfos-' 
i£o., vtocHttesidteit t t  tha Al-Ram .
North 1̂ *'*'** twaarh.
Next Meeting Of Broadcast Group 
Not Being Held Until September
Ch f  %AtmmaUamm WpWi ftft Sww* wFw
Uftcd part* tm  all mak««, 
Btecl* W# buy ©M car*, 
iirp ’t  Avto S m k t  
ns E»to su rh . fite ftift
ye»r'« It owned tte right*
* Wten Ite  nghti fell tato tte 
hatei of a third party. BCI*. 
fotttell becam# Ilk# Dr. KiJdar* 
or a.ny otter jitoiTam, BCP 
*.*yi foty want to put it «« and 
w# tell Item bow much li will 
coit Item at our newtnal com-
Lelatei.
Compltto b o a t  
rralal arrvic#. 
Atk Ui for tte  
te'it fiihtog tott* 
Ph. TIS4t»  
Open DaOjr Cntil Dark 
FREDS BOAT RENTALS
ttte f ifiw tori, foird texm an.^y.!* ***
Howard ate le to n * IWck N«i 
Tte Dtegera jpot Oauda Oa- 
lean ate Jack Kirnntey.
Rlcbte. who loawd a *l»- 
liittar to bring hU record to ai* 
wtoa ate ftght totata ate to 
iolldlfy Waihington to ttfhih  
Blaca III fo* American Leagtw 
k ta n ^ t. alio drov# to for** 
rtiai with a teto afoilt*.
TW m i BOMB IMIX 
Ortega hai a 104 record for 
tte  club while Of teen U 7-11 
for tn* Angelei, which weaiii 
Waihington gave up a 7-11 rec- 
ord for a lAlft record in Iha 
•wap.
In olher league game*, Min- 
neiota'a r a m p a g i n g  Twina
•
Kineteew t Iftfo homer ate 
ifogta accmfoted for two mor* 
Botton'a Carl Yartrtamikl 
had a double, triple ate homer 
ate rataed hla faagiM-laadtoi 
average to 145 
Kan liarrtiaon ate RIU Bryan 
each had a Iwo-run homer 
among their fort* b ill in Kao- 
tat City'* rout of BalUroor# 
Fred Talfeot limited tte  Orlolaa 
to fix hila while hU roataa 
clubbed IS.
Home nmi by Tbro Treah ate 
B<fofo Hichardion war# aowifh 
tiifiport for fo# Yankt* Whliey 
Ford, the veteran lefty itruck 
out to, walked one and scat 
tered aaven hiti In going th* 
diftanca for hi« lllh  victory.
Tacoma Giants On Comeliack 
As Tliey Beat Portland 3-2
By THE AfWOaATED P I ESS
The Tncoinn Olnnl*. who fell 
from foe top of fo# western kxip 
of tha Pwclflc Con*t Ungue 
lait month ami »lld to (ourfo 
ttace. leB|>cd to the no, 2 »i>ot 
‘nmridav iiv they bent the 
kndcr. rmllftod. 34 while Ha­
waii downed Viuh’ouvit 3-1 
» All four- ten m*. pltt» -foe 
Seattle Angel*, vhu lost twice 
to Bmikane. 2-« and 3-1, m e now 
within three game* of each
In foe cnxlein division, the 
two top teams remained In their 
anm* relative imutlon* na OKln- 
homn City beided Snit tnko Cfty 
54 ate Denver, four gamea 
behind, annpiretl n «even-game 
losing anree bv whipping Ar* 
kitoia* 74 Son Rtogo allpite 
te ll lndlan*|ioll« (1-5.
Hawaii'* Boh Olion icattered 
nln* hlta a« the Ulnndora con* 
*1ll|IW t*WWlf**f t rlltr to PrtP^^
averted o ihutout with a homer 








tioaalt ic tite  five goalf to tte 
liMM.*- fir»t half ate went o« to down
» ,  .ir f to# iplayed Okanagan Valley Ftocrcri 
teague frrol-flnal game Thura-
lo tte final* agateat North Kam- 
tocgw United fw  tte  Royal 
Sunday at a alt* to be detcr* 
mtofd later 
Johnny Mather ate Stan Oodel 
ltd the Vernon attack with two
{Oil* apiec* with Kwan Mae* 
nnei adding a atngl*. John 
Vukale ate Georg* lUtttoachlii* 
tky fcored for Kelowna.
Vernon won th* flrat aemt* 
final game 1-0 la it Sunday over
REMEMBER VTHEN . . .
Eleanor Httm J a r r e l l ,  
United S t a t e *  fwimmtog 
liar, wai dropped from her 
country'* Olympic Game* 
team 2ft year* ago today— 
to IfOft—for violation t t  ihip* 
board tratotog rulei en 
route l o G e r m a n y .  Mi«i 
Jarrett later married show* 
man Billy Roae.
 .........   .Ill........ I............. ............. .III.".!!.;!;
game* would 
eattem area.
C J«''M A I9t''¥tttB iE M     '■
But the central point at con­
flict It tte network*' )n»lit«ncc 
that time, production ate line* 
coata te  pakl tor all the gamei 
televlted—a *um ettimaled at 
mor# than li,Wft.O(M>,
BCP think* It *bould |uiy line 
• te  prteuctlttit coil* only for 
titoa* game* or portion* of 
game* that have a iponaor. 
fo* nmdiliont involved muat be 
Uon* have fallen through be* 
caua* the 1MB agreement tayt 
the cote It tom involved miiit b 
acceptable to both (he CBC ate 
CTV and lhat th**e condlttoni 
force eponior* to buy overlap­
ping time on both network*.
'Televiking foofoall I* a lo*
Kelowna, but foe Okanagan Val­
ley Soccer League ruled tte  
game mu*t te  replayed tecauae 
It waa called by tte  refer** be­
fore full regulation time.
Kelowna had protected the 
game becauie the winning Ver 
non goal wa* acored otfclde.
BASEBALL SCOREBOARD























































Minnesota 11 Boston 5 
New York 3 Chicago 1 
Kansas City 9 Baltimore 2 
Washington 5 tea Angelea 1 
National Leagne 
Philadelphia f t  Chicago 10 
Cincinnati 5 San FrancUco d 
Milwaukee 5 Lo* Angelea 2 





■  1MAV MONEY IACK
TRIAL
■  S YEAR PROTICmN 
PUN
New design and handsome 
styling malia tte "AwanT (te 
tetter heartot buy of tte year. 
Ask about Zenith'* protactkm 
plan* to remove all rlik for you.
TiNiTH





KELOW NA  
O PTIC A L CO.
1453 EBla St. 7n-2987
WIN




ACT NOWI H m ’a aH 
ye« de:
Ask ui for a demooitraUoo 
ot the unique new CAN 
ADIEN 177, Fill oul foe 
entry form we will give you 
and return il.
That's all we ask. Simply 
try the new CANADIEN 177 
•te  fill out an entry form. 
No entry fee— no obllgatloo. 
Here'* what yea caa wtal 
If  your name i* drawn, i 
fabutoua new CANADIEN 177 
chain saw. complete with te r 
and chain.
OR, I5<X) cash If you purchase 
any CANADIEN chain saw 
model between May 1 ate 
July 31 inclusive.
Cheek these featnrea ef the 
antone New Canadlen 177
* Full 5.8 cubic Inch engine 
—without bulky weight.
• Speed of cut.
• Perfect balance.
* Ease of hondling.
* Bugged constrctlon
• Service parts directly ac 
ccBsible.
P & M Motors Ltd.
Dial 7ft8-5350 IVesthaak




W L i’rt GB
Oklahoma City 62 37 .626 —
■Den —'88x4 l-..ft8ft':'
San DIogo 47 52 .475 15
liidlana|)oll8 43 52 .4.53 17
ArkaniaH 40 57 .412 31
Salt Lake , 40 59 .404 22
Wetlera DIvltlen
Portland 54 44 .551
Tacoma 53 45 .536 \y»
Vancouver 51 45 .531 2
Seattle 51 45 .531 2
Hawaii 51 47 .520 3
Sitokanc 36 61 .371 1714
over Vancouver. Frid VliUntInc 
banged two of Hawuil's six jilU
and scored two ttf the luns. m,/.#! i*«*« --'.m
Vancouver's Onto ChavarrU I with 38.8 per cent In 1062.
American League






Fringe benedtii In Narway ac 
count l«r 31.3 Itor cent of dircci 




























Columbus 10 Toronto 1 
Rochester H  Jacksonville 2-0 
Syracuse 0| Atlanta 4
Paellle Ceast teagne ' 
Denver 7 Arkansas 3
B*»tt ktoftdklteilwaBe »i»8 i,i.ii.pi.inMaiiii
Oklnhuma City 5 Salt Lake
City 3 
Sun Diogo
Portland 2 Tacofoa 3
8 Indiahi)|)olta 3
Vancouver 1 Hawaii."
New 3 Chairs 
le aerve yeul





HOLES IN YOUR 
DRIVEWAY MEAN MORE 
WORK ON YOUR OAR 
For the teat fill In the. 
Okanagan give Bedford, 
a call.
•  Flu
•  Washed Band B Oravel




"FO R A LL YOUR FARM  A N D  G ARDEN  
'■'REQUIREMENTS’̂ *.."".
Follow Ihe Growera To
*̂ 6R0WERS*SUHHLY-»Co*»Ltds
"THE STORE WHERE THE CUSTOMER 
SHARES THE PROFir'
NEW LOCATibN 
}% 421 CAW8T0N AVE.
Phene





STOP It  tto  skp of th* 
HAPPY BEAR for . .  .
•  Blkeei aUpuasaft and
•  iteertaf' Mttxlfe •  Rstaswrii f
•  Brake Itorvlf#
•  ito'Sd aad Tttt-tekt tervite
HAPPY BEAR 
SAFETY SERVICE Ltd.
3Sft L#«a Av#., Kcle««a
a LUCKY
BREAK
LAWN GRASS SEED . 
GARDEN STAKES \  




Till* advertiaemeni I k riot tetiilltecl of ditplayftd ijy the Li(|u«r 
(^ntrol Board or by thft QftVftrfirharit of Brillah Columbia,
I I
I I 6 I I'I
OIECK THESE 
PAGES FOR THE 
FOLLOWING —
Features
•  Twiritt lafMrmaUM
•  IM  Fa»*Faro
•  TV U allatt
•  TV nifhllflito
•  Mevta ItlgMiglila
•  T tm li
•  Art tar Jack llamtakla*
•  Maa««M Diarr
•  BwImi Chita
•  Pet PaMMh
•  SgertaMaa et IIm  Wetfk
•  CroMworg P a tik  
Ceateat
•  Tei Tm  Reeerd
'■'r'RftdW 'iJiiiigr""'''"''"'”'''’






K tlofrM , B.C., Frtdafi 3mtj 23, I96S
A Sunny WELCOME 
to KELOWNA where 
the word is FUN
"Canada's Four-Season Playground"
•  LOTS OF PARKS •  SANDY BEACHES •  WATER SPORTS 
d ACCOMMODATION
Youll enjoy yotir stiy In ttae
f M i l  IA  RPIJ»lfMA OAfLT C lM IB fiS . VIU .4 f t l - f  U , Itfil
C H A N H i L  2
SA1TW IAY, m X f  14





i i l t i - M i  Funptftte MkrtlMi 
f  ; i i - A  Warld flf I«*' «NWI 
t;:tl» B r. KBdafft 
1:94—Bevet'ty Hifflatiiiee 
|;«4-C»l’«-«t k tuv iiti
•‘Tlie T te Steft. 
l> e  Taa"
lltftft—jitiMiMt) Newt 
lI;IA .«M A ca4  CNcm 
li;« -f1 r t* id »  T te t» »
"Froaa Here l»
M Um itf**
C H A N N E l. 4
SATVRBAV, lULV U
I  0 4 -Mr llty « r
•  00-Atv(a and fate OdpiBunte  
•'.34~Tteoetit«
ll;0(M3uiefc P ro * ftlttlrov  
lt;3 4 -M ifM y  Mowt# 
U;04-C ItS  tem m rr IM rt*  
Srrtro (Tronlt WMt 
Bowltof*
1:04-S*t«id»y MtUaro 
"U o tl J©lia D«»" 
|:0 4 -y o iw  Tte UfiBtetiltel 
1,30—Tte JHmm
•  O0-Butt»te WrtsiUftf 
1;W—floajrwete Park
F rttur* lUro 
i:iO -E p ie  T te a lr*
“€u®t ol tte Blark 
W tfarV
•  30-SU iat m4tr»*F
Advrftturf 
f  0E>—Ntvy Uig 
1;30—Tte Al lU rl Bbtm
•  10-GUlifaa*t isUod
•  :00-S«€rot AffTOl
10 00—M ilt U itfvm * Ptfew it
I I  00-11 0 ‘Clocii N t* t





| f |a r g e 's  
I  K A U n  S A IO N
|g |  F te *t Itr
MMwlRtiiirot
MU PAKDOST 8T.
A litff  of 
tkrro 10 ro w  
you.
S a v e  N o w . . .  M e n 's
s n & w
Head off Iho vaentlon teaMNi 
rigid with « raiiual air In 
•trawl
Clwxtso many differrnt ahniioi 
and «t/.e« IncliKlIng novelUe*.
95c to 1.95
Drrfi* 8tr«w« by Rtelson
and 0  C fl ^
Dlltmotu Q 'Jro  u» ro.T.# 
|„n.J, and i'anamaa r  Q l
by Bletsou ..........
Onrn'IVrdaetday 'UI aiM
Creiit Mbt'ie* pros.etis *A 
Vie* lY'Oiai I t e  Ih iilie '' mi 
telttday- M  f  pm . ii*r«  Bat 
VnteM. MawroA tiapTOMa. 
Caret L *«r«*r«  Mtt J«M. i©rel. 
d tpk i tte  trkcm tfaory t t  •
»[•**• ttiro&sive Iw e for •  murk 
yomfOf 0 i4  ids rv«»>
'twii tettruriicMi Mrmgk jeofe 
wtity lutt oofer.
Ite'iMfr 4b fate d»y,. at I  P m.., 
V m M  t t  SfiBrt 'pr***«fas *M»|ar 
Leafue Ctemttiwfoip Batetea*.
At 1:30. Btiifs SkmmXaian. m 
Tterk Iteb iit. Puck*; 'O *** far 
Alatm% and Troeked Q«»ek*.
At I'M  pm -. Oretty Cttieeo 
tm im * m  temstary 'dBct«*-*te 
J*il Ctamfolt, •» !  Gromiy 
it  owlroird • !  Jod'a te *  *t»bMi 
• I  Dwrfaer Clamijelt, *• ite  few 
slw tyt been tte  ftmOy fky*h  
ri»a Tb»t is on Biwefly HlU* 
kdtte*. « te« it preicett 'Poctte 
jM t dom prtt'.
'0* Biiiiiay, at t  pm ,. Vm ld  
t t  Sfiort fwromili Wii>aiht* t t  
'Ite Ftelirm  CoBadiaB Age Ctrot 
Trrok and FteM Ctempkmrtdi* 
from CkmpteH Stadium 
te tte  laketeod ia Oatarlo.
At •  p m.. ‘Stand By For 
Artten* ti tte  fe*l«r» on Sung- 
f»y. wten •  ftlm rre * tmn* to 
MBrtevUto to fUia tte  aaptoitt 
t t  Strinfray and ter c r**. Tte  
yfodurer t» te r Aromy, aad fate 
movie l i  Just •  actema to d it- 
poro t t  Troy,
At T:M pm  . tte Patty Ih ik* 
Stew pr«*rota T te  Orecn Eyed 
Monster*, wten Klfhard, Patty** 
boyfriend, find* himself eomtwl- 
tec with a handrome young 
rod#! tor Patty's tffetiiote. 
Rktuird turns to Patty’s father 
for telp. tmawaro lhat tte  
radei Is gttttag his orders from 
Patty's mother.
At 9 p m.. U ttle Joo ts taUed 
•hen •  man who ehalkngcd 
him lo •  fight ts found dying t t  
stab wounds on Bonattta.
Mwsday. at 3 p m . Moment 
t t  Truth presents a Canadian 
produeed serial about Ite  daily 
life t t  Dr> Robert WaUact, at- 
•oclate leofeiwr ot ellnkal 
twycbotogy.
Al S pm  , Survival esainlnes 
tbe caTrfiil Italance that «*l»ts 
te mtmm, Tte film  te«kd«4 pic* 
tores of the imert and snake 
world, and shows tew animals 
Itve on one another and tew In
plare.
At 1:30 pm .. Dr. Finlay's 
Casctiook presents *A Test of 
InlelHgence', In which Dr, Snod* 
die la called In to examine •  
yming «rh«M>lM*y who Is des-
Ijajaaiiiiiiiiiiî  ̂ Iiii'i Iiiiiiiw
fsited by biS' stttott loarter m
gatsdiiily detettad.
A l M. t it itro td  JteA ItoM ir 
•ad to* garni, m r, lark imm.,. 
ie  •  rowedy' fktfack oa apmBag 
sctett searters wte atqtoiiwte 
their mxmm  fo  wetkag t t  a 
vartoty t t  jttir. oa tte  lack  
Bemy S te*.
T *» tta r. at •  pm .. T te Great 
War prro®ots ‘August A IM A  
tefteoaber, 1915.. T te  Fteoa^'kag 
t t  T te  War.* Tkis is  tte  story t t  
Ltoyd George's stTOgJ^' to  
mtadmwm BritalB. and bnog h tt  
iato tte  •weds t t  aiAM p rttte ti 
ttoa war medteds.
At t'M , Art tJnkkliis* ls a «
•  dbow aboNd yewag 
to dtewt»aiBc«t. caBtt Beily* 
wood Talent Sceaxts.
At f:M  p-xa-. te T te  'SfSjk4- 
hfers*. vieiiBttS, sadtete. ir» 
fespansdAa .yonau pacfte wte 
'llv# |« rt te r k ick**, 'prortda 
idm  Gfegaan. as CtennsMdte 
GidoMi. with .asftona fettdeeaa. 
Bn WeAamdaf. at S pm... Si*r> 
vivad presetota ItefAaafas Hav* 
Bi.ght t t  Way*, a fthn 'thawteg 
tte  plaattng ate cnr* faktt tom  
teto tottitef' after •  liiMwqiuafw 
unite ntttonal park.
At l:M  p.m... Perry Maaen 
plays ttrofh and lawyer w te* an 
eldtily man it betriyad by hla 
ncftew after te  alters hit 
oomiiatiy'a teaks to d tro rt •**•«' 
ptetoB from tte  ymmg moa.
At f:M  pm. .  Ml M ysifinr 
ttea tre , a millionaire liaytey  
ka tttl.*tod to CO to MaJorra on 
a special miroton. His ioii ta to 
wto tte  eonfideoce t t  a eaea* 
Itottag U.E, pttltk'ian mispectod 
t t  having fonta.eta *tfak tte  
uiiderwt.»rhi.
On tte ro ia y . at 4 p m.. Vara* 
Boo Time roeoMita a arotoa t t  
prtiEfami which teetete gamro.
IpStftSn iM i illfctihpMIIIW
ii^jaitef)^ iu r citaSliifVtaBi
At t  p..m,, Geewrr P te to afo* 
aid for Ckrier to oatortate a 
tir t wteck tte seffesttt has had 
to break a da.to wttk ttee to 
gtotod dtty.
At •  p..«... T te  Dttender* pro- 
•cnt *Mtod ewe* Murder*, te 
wkkk Lasrrtace and Keaisetk 
PrestoB dtttad a ms* wte 
kilted a straager .tmcause Ms 
otrasaatoiy perrepteat told 
btea tte  s«rf*tet *as  iryteg tte 
kif i Mm.
ite Frtritor. t t  4.M. Ihteibte* 
Bemewtor pramnto %Hw«. tte  
flew Btoai*'. ia  tar. ,kmi* tea  
trowttted otty IM  mike teto 
•poet, b tt ppoites have beeo 
aent towtefd foe pbmets;. and 
torwcee aee foe earifateC' la te tti 
.tt Marteev H. aa A tearis fate 
fartp to VtoBte.
At •  p.m.,. T te  ©trot * « r  ftw . 
senit *F«brwary M . liihJan* 
iiaro* MIA T te  GaJiteoi Cam* 
IWgte*. Hare was a * eppmfuMtfr
to maw Beilatete M w tt tenoaofo
to larro im  tteidaiieilftiii  wefo 
Ctestanfowjde la T te te f ai. ite 
ablecttieia B tteknF aMrrood* 
•rttL  a total stenAf to Bow 
ate iMBdd be epoiMd. Wgsfpt. and 
foe Shm.. Caaai. xscadd tse ssKwre, 
mmI Itely ertt fate Bafonaa wmuSd 
wwtottitodly SKppart the Allca 
•palost Gmmamy.
Al t  p m . De. R ktetd Xtew 
Me's evasive repliea to toicrwa 
about Ms backpound md bte 
1̂  iLVsiî  IImr 
pttke mark Mm as an Mroi 
dm* tor use tor a rovqde t t  row 
gptatert oa T te  ftoittiro.
VAfBPm PR.AIMBa FHLM
T te  Great**! Story Ever Ttold. 
has broa pratewd by L’Giarovd* 
tore BcmaaBo. fate Vateas’a -©fe 
ttetel aevsiwiwf.
T lX M  * ABB riA T W 'B lcm
'Norman ibiWc.k.., m  lAyvar* 
ttd  Toronto Mifo setett stedcsfa, 






Locttpd at , . .
McCfaritedi • , * 25 aattci IrtMi IMtewM
E uxlitA i F liliif ii —  CMbias — Boati 
Tentini —  Pknk Groundi 
Erosociablg Rates
Ftt Pwtter MemafoM. DM '1*1191
FROM lOUNO
K>UR SEASON SWEATERS FOR 
THE HJUR SEASON PLAYGROUND 
Tte*# beatitlfu&y coloured mrealets are mada 
t t  104% Scaadfaoaviaa lamtwwooL
FROM WIST o m m t
CXM)RDINATED OUTFITS 
Lovely fkiwcrcd aweatcrs, Burmuda Shorta 
and atecka. AU made t t  104% wool.
DAY'S
SPORT CENTRE
flQ W N TO W N  K E IjOW NA  












E m p re s s  P u re
Strawberry Jam
N«r 1M5 PKk
48 fl. o a  tin
99c
SAFE
H o t  B a rb e c u e d
Chicken





C H A N N it . 2
S I SO  %Y. JM LY IS
I Ratoru
1 S*-r#J!ii Far Tad*# 
f  » i—W „aki t t  S|*»iiU 
3 ii0—Wcwid tt Siaw'i*
I  fU—Tiaw:' la r
m&d N'-e**)
% to —CW Btry Cateasia-f 
.|,» —Bj% GrakAHi C1ruil4e 
i
f tlttl
t , 'ifc,=,F*M:y foA#
•  t ia -d
It  'fit—CwSiPiM*
!• S»-C»«**r* Wett 
||.W -M «te ita l rnm t
i t  15—ftocsr#
"ClitiitaB*t M #1^"
C H A H H W L M
s i,m % Y . l i i - Y  n
T'«|-*H H iaif M wmI  4f fte  Air
• fg B A  Fanfti GbmmI 
Ftm rttte  
•:|ft-V tem  4l ite  
t'te -O ro l ttetertr 
it .te -T te  m t 
te'.te-tlm  fc» tie  y *f
II te-CB6 Stemw mrnt*
tSSum-Lviaat i ‘lOl̂ mamaaM ttawavl̂ M 0 ptf »ni 1 f in H*'!' B rsnF *
IteHtef to H tirw t 
I te-INtMtoy MtUitor 
'■•AwumA*’
S te-Tlte Itete Rteter 
I ' te—ISttte
4 te—Rtttite Ctertif
5 te--lite® »«rtl Adftetote
f  te-aeto 
f  
f
T.te-My ihtterli* UtrtiMk 
|..te—Cd Btttttrm Atete 
9:te-t% # IV it ib I tarn  
it.m -C arnm  Cmm§ 
Id .'te -W h tt'i My U te  
I I  te -C S 8 Hrwi 
11:15—Itecol Nftet 
I I  te-C m rm t A»trd TtetU# 
“Ok® M« Otteuk"
IlitlH ill •  iw M , ite  Ite M  
meehite tetedt te iu  
ii Ute teOfM ftMMte . .  •
■aid ami 0*rtefttei 




Specials in -  
Your Favorite French 
Imported Perfumes
KftBMMA m u i j  r ii" . m x  n . %m f m c  u
CO-HOSTWITHIHlie
|iua*«'-*ew«ii ttehlto C!M»x 
tie ¥,?« tito fte te . •M l I te
0k0
tef iKto CMC rtetoi w rite  
stuwl S.*ft ijMffiih* Otettedik, 
T te  mmkd l»n«ntoy.
J tty  3 , M«« Otetttw (M te  te  
C'BC,Wti Ttet N w r .Ute
Ob S«l«fd*y. tBtere wOi be •  
tei.€teU f»me be»w«*» tbe 
U n it League A im ars wtt tbe 
Easi Keto*-aa lea« #t I t  » «a. 
I*  tte Uttie Le**u* b*® m *k.
Fi4W I t  « » , te I ' l l  pva, 
torie wOl te te. iJri dwpto» «t 
Ite  LA rtry Bated B«»a» I*te»u 
fo f̂ sfeiy t t  V«f'
mm vM  te dteftoyed". Mi** £*•
*tei M •  te'teajwa* yftef tetet
wte bte «»te w rifte d  «  •  
meiar 'CiOgtey w i «ba». ted 
«■*« .aae tt ite ten lte«* wteto 
•t « FeBito-tei ftew ttet yew. 
T te  »t » d t i l l  I te te f ,  ew ro* 
ter Iteatiiir., mbm foe lltirtef 
u «ii»Wl. Tte feiBiir* te 'T»«*4»f 
ted rnd if •■** bam It  am, to 
9 pm... -vm  W ate- to AM  
p m . te  WedteMtoy. T b te tto y  
owl S a te ia y .
T te  GfcoeMifte Itte tem  otel 
A irte v te  A teW to llte  p o w tt i  
4 i^ «  to foe rnmmm BtoM^ 
m  idtfl ttftort, te l*  dytf. t te  
d ii.p la f i t e t  'from I t  a m . I t  
■ 1 :»  pm. to t  pm.. M
rtMMT'te. »»|1 foe*'* *fal te  r ti
avotfitee..
A II.M  pm-., tte  Ke-toate O ty  
EitiHi wiil bold •  roacert ib foe 
Jttafoe Itewl w €*i pork.
Tbrn? »»a te  •  te*.y *f|wito
tA-tedtte ta tte  rommg •«« *. 
wifo noity bowte® aad ettfoall
Oaooagoa Matoltoe
BatetoiM ImMfoe. tte  Keltena
Igtert* W'lU |dar tote to^foe
Ifo rlb  KaiBlMMTO team ia  i^ a *  
totttu.m te Satttdw'-. Gam*
Uttw 4» •  to p.W 
I t e f *  fe i, f t t i  ffftedw le tt 
ettefe te te i tor bmm  »  Mte’r 
Stdt.ball, » to »  tte?' fto ifo  *to tte
fto  fotw iay, tte  W tttoa# la te  
m  Ite Ettioli m Ito a i'*  tea* 
.dMW *1 •;M  pm..
Al foe aoMke fote., foe Cm* 
taaCf WNitotoe wtfo tte  B w tt*
i s i r i a m :






2 etpert teir4ie¥Wf* 1» took 
after jw!
A ll
My  ̂ li^« Miui foti
m m  ftotey «■ 9 pm- 
fdol I44M Sudted.
ievte Oar*, for paM ■«**■■> 
liitee tW'f detoil ar ImM. imi 
foe le'toffam JaHjf It- CteWm*
#» fta w n *  iw rltt fwww 




Mteda.y. M r  M -  “Soto Al 
llame" — MMuf Moatle aid 
tfofrr Maru Oft boib teatoroi 
to fofe. efoe tali' tt' ImMbalL 
Taetdir. Into W—**tete. Utok 
.otoi l-ivfii’*—Tto TSrw StoaiW. 
laegte ffikir* ai (te Ttef* 
b.ito)<e» gm logffoer vtlb Ite
jjlH
Wertontter, Ittr  M—“EAitli 
Veft'tti foe r ij to f  lOMCeri"— 
HujB) Markrvt, *mm Taylor. 
Seett't mtinanr rocteta w» rbtt 
(town fo myrtettour (Ufoi •»«* 
(er». irtecUrti mmi develop •  
orw •«"«i«ao tetoni mmormm 
diowtecrate foo tarfo.
Tbnmioy. Ittr  I t  — “Jon 
llitot”—Aatbofor Hewky. Aao* 
Attirty. Te .towfroa tor ftot 
trifftt Bttt a tewiteto. Toar pre* 
Itiid f to te  •  rraoA Imi It ftonad 
toto inikttrinimltol •
bfowtorT "Tteidaf. T to w i^  
rrtoor aad Saluidajr* w tt 
p.nk.-4 p..m. aa fomiay. T te  
ifkiMtouto « rtowd totttoi'̂ y'r. 
(la itokday'. Ite r* *• twOet •
•OPI6N«111l'9'#JiHP«nMITS'
P riia r, la ir  M —"Oteblm tei
llerer»‘ —Jo* Forrer, Trevor 
Meaoi'd. Gaaak .®ta t t  *  gymm 
ot voiuatrpfi trrtoorl to blow ap 
a itont batUetelp to • •  «wmy* 
teki Frtnch port.
F A B M E ti TASK 'wmO  
WINKLER. Moo. (C Pt-M ow  
ttoba r nrwrri itarfleld It Froete 
Field. I I  mitoi pniUl t t  te rt* 
ttw teadquailrra t t  Moolloba 
Fl.ving Farmrrk. It laker lla 
name from Ih* farmer wlio 
fiiiiiMlnl foe orfonitalkHi b tt 
•0 1  later kUloa while crop- 
tpraylof.
Ite  rtty port m ol at I'M  p m  
Al I'M  pm ., fo# Ketowoa 
Clip Itoad .«Mi foe FeWirtoa 
City fomd temtoa* foeir totoati 
to •  lotod tm rm i w tte  Jttoto* 
BoaL
Al I M  pm. Ite  loteeoa 
MtoWtottol AMortot.iaa w if 
ite iiiM e •  aoa d*piwto.toattoa0L 
«pc« oW' dwrcb rervic* to tte  
P'oad ttoad al tte  cfty pat*
foak. fo* Keloawa Wto 
crMtorU. to eaayaarlKto vifo Ite  
Nttotool rtiin  Baord, wIB prw 
tea l a * r f le t t t  to lr r * t t i* f  film *. 
Tte flU n t, 'iom# t t  wtoitb i t *  
at'*d#«».jr •••© ! wtoftfrf, ar* 
tiMNtoi at •  waMijf froto#*.
Oa Twodoy. tte Ketoama 
Rerrrollcto d#p*rtm*at prrw tt 
foeif wettily Aqaacade to tte  
AfotoUc at IM  p m. T te Am»- 
cod# Il  a obow t t  water tettof, 
gynfoatllct, trampttto**, owim* 
mtog to rr*. and itott* **«  
race*, to »hkb eoniettaali roc* 
down Ite  Aipwtie pool to for#* 
fo four tool ton**.
too BowL Ttoa I* i  fffoip t t  
jromg mmm wte proclk* to 
tte  bowl wmMy.
T W Ia jr at Kfoa itadhMi 
wvro B.C. leamt ttart •  w##!* 
long batti# In a Bate Rufo bat#- 
b*n tottifoiMM.' ttakfoM «r* t t  
2 M . IM  and •  Fm- 
On Wtttoaftlay at IM  Fm  > 
..^'tteiwM... Aam ilrit.JftMfofo.ateM.. 
and hweteoa to fo* Aquatte 
Ballroom.
Al 7 p.m., tte  Kakaroa Rid- 
tog Club ipmoor* •  Fun Night 
at th* riding cluh grounda on 
Gordon road.
T ill* contlrt* t t  riding dla- 
play*. Jumping, relay race#, 
pr«cltloa riding, and novelty 
rarer. There ti no odmlatloa
(to itomtey. at Amt*. Mt̂ - 
dtem.. Ite  Coirbag* oppow tte  
mrnmm. al f'M  P«- 
(to f f ftiw adiy . it a 
mm» teiwaa* tte  Bay^ and 
&  C te te fo t to K to l’i  M a d *** 
at i M  pm- 
In Rutland. «a tte  m m  ^  
• id  at fo# mm* tmw, ite  fofo 
lewt play foe jbwtro.
RlTMft BRBIO BEAfM
NEW D K U II tAF> -  bail** 
pttor# li#'v» ttMWite mwiiwpw 
tttetol* tef# wifo toite* to pw#
Nkit botteog tt*f«* tor 
9Brttii||fer*. Mnr* foo* 
Ud drrwwwd loot y#w wbtt# 
raiTy'iag md m utt* to fo* • * *  
ier« t t  fo* tody Rivw Jwmm.
tm  TRIAL
Hn SasAiiJ tt
ttttiMAm 10Mto aLalSnttw wtoŜ^
m -stii -  ffMnu
im  m i m.
AlUi0%mFw ew-foF̂ • ■*
Tbli PSik* radio It to  • geatoat 
iluroi fieaw rtoafoef' r»*e and fe*l»r«# 
abde rok dutL ht*.pMM«r 
tW* urate#. #*r wrttr# 
idoyii OB I  *■’€'* frU t M M .
.Iwl,
ACME RmHo-TV Ud.
im  Ptaitay mmt
to*. g .. .— 1  ̂ fki? amm m mmM fttj QMI rfW B ||t tti t  iMfw %Jm * • »
Drive a TILOEN RENT ACAR
(Tte only tti Caaafoaa ear rgptaU 
ru® DlM O ^ a *  Amorteaa Car*
wt̂0 olMlttM f ̂tor tp âFltêfotoĝŵMtip 9 ftêm̂Ml̂amy
(lAttudM QoteBnib OU ani iMuanee) 
PtCX-UF AND OCUVRRT
CAPRI ROYAUTE IMNHVE
a » n  c u n i FMONK MMKU. af mwiFw 0mw. ■ .w




"U N D nR  TH E IH O  G O O K IO O "
KELOWNA Tobacco Store
521 Bemard — Open Daily Til iiM  p.m.
When you come In, ask Dob about 
Ihe best fishing spot*, HeD he glad 10 
give you any information he can.
W* hav* *  **m fl*l* Mb*  tt i r*4a, f«#to.




We do a FREE TEST 
for you.
Massage is the best way of matniainlng 
good health.
WB SERVICE OUR USERS 
-MM(wi-<if76fcS673*wwk*«.'8gBlh8tte*8lw|hplBgiiCdwte0|.»Kel6WBS#i
FINN'S X
ROUND STEAK or ROAST
lb 7 5 c
Cut-up Frying Chicken O Q -
In fray................................................ih. fonr tor fop
Piicea Eftcellvg July 21 M 31
.
iilghway No. 97 Fhone 765-S9I3
Open Wefoieiday 1 p.m. I* I  p.m.| Thnrtday. Balnnlay
8UBiEi<flPWSMfci 8MiyMM<ir fOWPSJERMU IMK
C H A H N ii 2
.. D A iL f r s e e t iA *  
lln irtty  I*  fiftiK r
» 'i» -T te  Mom Bum
Hjto-ftip ftitatiiM i 'iro 'iftw 
MMM iM tW * M  foit fINIW* 
iM  tfiiT ) IM in M iii tteMlPM 
§;|ft liMta i i  R llllit  
t M  i hw itiig t t  Trufo. 
t '- 'l i- I It t *  wbh HwiMd fflw w f
" WMdMMMth W'dmmw
Young Womin h  20's U d t Appoal rcy G€T pa»
Assorts SmoQtli-Sidnnod Beauty wATCHMGSimm
c h a n n u  4
b m x  rS M IB A M I 





It'tft-A ad y  t t  UoytMTr 
ll'.aA -IU tt AI«Omm 
ti''a4 -io v«  t t  l i t *
f ite i
SS:IM to*i«ll I t t  f t t lW W i 
Sl'ftS-GNtttei U ttri 
t t  04-Tote 4
SI:|A-Aa T te  Wtt'14 Twroi 
|:M -A m i te tte r*  
|:lte-BeiMOf*riy 
I  Ito-To I t t l  T te Trofo 
t  JteCBS Now* 
l  l»-.Xd|o  t t  ffttffet 
>M  aocrtt Stora
4:00-Tte W iUtfo Stew 
4 :I4 -T te  lam  fUngtr 
1.00—1 teorrli Fte Advniuro 
d im . I
i;00-D r««B tt 1T, W, Tb. F I 
l:IO-lteir Sttr Nfwt 
f;00—W ttttr CronMt* 
t:90-TV>mtetoiie TerrlteT
SVBWAT MEANS WORE
MGNTTIEAl. (CP>-Tli« com 
ftfvcUon ©I Uili clly’i  ISH nUo 
iuteroy m k tn  i^ p t o v k ^  
tmidoyiiieol for S.IM peopte, 
lAMO ntOT* Iteo w*ro oi work 
lo 1M4. T te  numtMT wUl r it t  
ogeia whm *«w contract* or* 
•wmrdid tala thU jrtoL_____
Faoflt f t t lM  oil a tttt t t  
• mwo.
iattt|i«,. lOttM. CMM. tewT 
worvioKA ttd  mm»» m am m * 
vmm. fte * o iiM . «*wtet nottOw 




tag* « • « *
|M »  1^ Im tt  
at mm mmMbfl 
teem NartMi 
Iteaim t t  Im*
AotfolM. « te  
fw rite ly  pott
fwo ood a teW   __
mdiMB te io f ii tor te t to 't iiit * *  
•Ttews** to « fm m  tetow l 
iMkcter w te to te f 'fo* fto n fo  
Mwl twf’i  *  mxiy dittlar waite* 
M iw  <*t iwaaty detera *
Tte pkaiMf't I I  Iter# to bttli
tn  tte  Br»i, tte  aWi«y a te  
» m #  to oottild to te ri tor ili i*
pictteii* ittaaMfptof# i*i o * t 
i«f¥ty p fw iii* •  rearo t t  *atto* 
tactton (a te  that most te  tte  
wMlrrstalatfMnt t t  this w#*l(>, 
ta  tte  aacood. tte  testtaat 
purtha** t t  o f t r t t  « tt0 »al 
pototto i. to te  e n jo jte  ^  
prtote i t  i  tt«P  towards what 
















Mtay. t t  oottro#, rfm tty wont 
■ ••plctur***, ptrlte. If It It to- 
tmidte lo compl4*n#Bt t  color 
•rtem * ate dott thU, It hat 
a m  te Its utttul purpoi#.
CbDcctori t t  patotingr. how- 
•v tr. art a difftreat brote.
Ttetr search for a patattog by 
•  particular artist, for txampla. 
ate It* final acqidtitlon, I* part 
t t  tte fun. 1 know of a collector 
who la determlate to have one 
patattog by each t t  the Group 
t t  Seven ate to far bain’t mod* 
it.
He only hot five.
CANADIANS 
There ore coUcctort who aro 
only toterertte la patoUngt by 
Canteltna.
There ere thme who have a 
big thing for eighteenth-century 
Etellsh wttcrcotors.
Ate there it#  teHeeteti w te  
only buy workt of young, un­
known (but they hope up-ond-
lags can te  ebetebtag, teuca- 
tiooal. eopentlv* or toexpenslve, 
enloyable ate maybe even prof­
u s e .
DRAPIS 
I wonder If M rt. Simon taM  
when Norton Ixroughl home hi* 
two ate a half mlUkm dollar 
Rembrandt "But dear, it doetn’l 
go with the drapes".
Maybe that's why be gave tt 
to Iho new Los Angeles Art 
Centre.
W IM. MAKE COMEDT 
Norman Jewison, veteran CBC 
producer, is to make ■ Holly­
wood comedy caltcHl Tho Rut- 
slans Ar# Coming Tho HutRlan* 
Are Coming
aOULTlfGiQO <AF» -___
fĝ ofkwiiiaa is the l it t t t  Mtey* 
Mete ifsame htele to tottte  
Ite  bMurts t t  Momem mxm M.
Bmm, » te  hom't a mmfa 
Intt to 'te# itto l 9 sttl. fhso. 
ipmmi te r career into kAsh 
stete Mm fmm. ifto>
pmtittlMk toa.iurim*wA 1|BwIWSmBR *wM
fAtf' tea •  ittdto
 ^ /T te 't t t t i 'M *  m m i
I l  a Mnma* to hsr Ito . ¥««*## 
pg to te  t  tott* wMf# tostepw 
«•- aniif* mdmmmM'' 
fwr# t t  ttte t fmmtm 
f« £ |y  ’•eteaw *  oaao-'
'Iftm tei (tmam mm» Itto itt 
ito* m  E tt iM  piteMiisa w tti 
•te  tec ttte  to reitet ŝsmtl 
.ywMd totof fttet. 4km teroMM 
•  iWitor., teaiaicr tody 'dnton> 
bNt# Ml ib tfiiii TT  ,*ad. tote 
dteiiailir. a }i«|ttw  tocfMtt.
ftor ,wrro«s h ttite  P 4 iMr
Ite  lete t t  'Gtttt#, tte
ptei. « iih  tte  fil.tMpai M ttte o ,
I*  C M lifttt# .
Btt, to fott fte  ftewed
te# mtiur# wiMtom by pttsiely 
dorltotos to toss James Bond 
amr te# »-te#i4*s#. “ It 'wwttd 
htv# rtte tti hit touMto." purred 
ttonmr.
In repU mrcestttti stoe# 
GoMftoger. ite's mode 
t t  My to Ehgloed; he#
ftrtl litdlywood (ilm, MMn«M to 
Monutot. to whleh M# ptoy* " *  
m erry iriite w -ih #  most p ttlle  
way to describe th * charette#:** 
and law rroc# Itarvey's atttt- 
rem to L If*  t l  tte  Tbp-
All t t  which dicprovee the 
BoUywood axiom foat hot mott 
lemtotoe stars chrirtof Ite lr 
Kadi: "Ooce you hit your 9te  
baky, you're beading downhllL"
BECOMES STAR
A ItMctoui London Cockney 
who koracd to be a tody, bul 
touad It didn't help hmr career, 
BontMr has become oa totcrao- 
tiooal star. She's making a 
hefty salary tad gets tbe star 
treatment here with a plufo 
home the studio rmrtcd for her 
to Beverly lIlUs. I I  hasn't gone 
lo her bead.
Honor's life stmy reeds Ilk* a 
remark of My Fair Lady.
'EBiia—foot is.. toMMT' — wot 
teto i w r a l K g  l i  w it*  fte
■‘‘Wanted a bityeie. aa®#* foo* 
Mftyfotog-"
'“B tt my porott* »«*• pcttr— 
IM #  Ombmf ostt psiur. 
m m  Mmm fated far •  tote,
te» fgilHT tetoai at li* —# 
mmmm 'wtoa wmmbm-
0̂ 060. ^fo|r masikMitmm 0PIRto toUfltoi te* -• M*'
ipwp# IfW -
♦■®e -yeti m M  a .Itefo
- I  amm I  ktett etoot te  
spy# HnMr, I
AA ML Hsiaw «*w#d ow ff 
Mom te ***. *Ti Wte Mdy Mm 
am  I  fw i^  to * teJ Cmbmy 
odibett.** ite- ■fwrtl* to 
fo ti w ted  awste fXekmmr Itqp 
.fte  te f^ -.
PANDirAPPED B f  I t e l i l
*-| f t t  say M *i. m  A t 
t t i t i i i  a a«*»wa ite
a PirtMto—to a ttsy “  B tt h tt 
i4 « te d  te te
hMdiceffisd Hocmr.
•“Fiar yeajf*. I fslaj-wi. tte  ktod 
t t  ttte t to, whkh «»«t Brtsifo 
Bum i*#  Bmish wotvm. ¥#« 
Imov. Ite  wattian, sty*- ‘Tte 
dear.,' No dear, MmM ym  I te  
smite c r e a m  to your tea, 
d te r f  •*
Tten ram# The A'#ii|te'S, •  
fhrn iih  TV mystery stew.
"How tf she fm # f t e f  to de­
feat tti foot* ctotec crimtosl* 
#v*ry week, she rouMte'l always 
he reottteg toto her purse tor 
*  fte . SMi wtedito'i have mm 
vtved ■ ttngto eecounter. So 1 
took up lu-litstt.**
Then Honor added karate, th* 
ertenttt art of rtopttng your op­
ponent with a quick bbw t t  the 
liaad er fott.
Itonoc*s roi# to TTi* Avengers 
mode her ■ natural for th* 
loutt) but teoy owner t t  on aB- 
woman flying drcut ta Ooldfla- 
ger. Tha film, 00# t t  the big­
gest draws la bo* offlc* hlstmry, 
boosted Honor to stardom,
AU Home’s offensive skOl 
doesn't appear to wmrry be# 
husband, British actor Maurlc# 
Kaufman, a toll, gauntly hand­
some man she married fore* 
years ago. _____






Open foe jam  iKspcctkHi 
7 igyg ■ im k — 9 Rttk to im li
•  ELK
•  BEAR 
•  COUGARS
•  LIONS
•  LYN X
Plus many other varieties of 
wild game end birds.
\
Don't 60 OK 
the Deep End
Get yowr car going 
la the rlgM dlrcctloa.
BOB WHITE ESSO SERVICE
Dill 8-9IS3
Let us head off car iroublei to come. Bring your car hero 
.J 8 M .,a t
quickly, al a nuHlernto rate.
Okanagan
Iticatcd 2% mllM nocto ol KcIowm 
OR HlghwAy No* 97
Aduhi 50  ̂— Children 6 - 14 254
mOULYWOm tA F l -  It  
we* w tte •  rhnr*. b tt i l  
aooi# mwea oaaaoied to
iBL>
T h e i r  gtttgwntett; to 
M teh Id l f i .  Jetoi whM 'fo* 
te w ttf artotei* dute •  
fmmmm  to' iMr I t i e i i  
iMMite, Tb* Ctewr-
M iii'a  tetteaKi  D itt 
aaSa Ihte ewateia.
me msdkmm — t e  «m» 
K TM te tMd iwy fur Bus 
tmd t t  te fh  ■— teoted AS
—- - - -lew aAsmBSBMmiWlia!̂  Hy tote*" v"
b  S a m  J t o k y w d . . .
BltA,|N£itXl, Mtoh. «API— 
|« # ry  ito c k . f t  w as d i iv t o i '  a 
M i  teto b tem M f to W« Bteod. 
E*foiTi’« Bcteito. f t  wbM It 
wot wfvcked to iw a4#itett 
Mter he##" Misa B enitti wets 
d riteg  Derk*a tlA f cor m vitol 
him m hMfsttt when tt wot 
emtecd to a cretfs Tto»rfil»,y. 
iM ih *f«  to t e  i*m e htep4«d— 
■Bd Ihsto new rare to t e  mm* 
luttkyatd.
f l a t  TD PN Il L l^ .
iHcteel Sarrasto aad Cteo- 
vtovs ftutoM t t A F  the toads to  
Aaottlh'i Rmteo end jManetto, 
am CDC-TV imst tolL




















TMt tummer complete your fun wHh tn  order 
from liio  Big Went! Phono . . .
2 - 3 9 4 7
m m m A %  m v  m
R W -iie e d s f t i  fts
VctNwr, ip e tii
• 'to —Pteeh Fetiivti 
f  .WhrguMm Bmymm 
f  f U i f 'a  CmmkmM
■ ¥t iMWintwiiff Jufttim
f -'-MmmOomatt Mob 
tf- 'lft-J » < k  ItoMiy
U.m ~»m m M  lietot 
t l. : l* - » « » it i#  
||...» - if tM tt i Q tero  




M O N D A Y , IV L Y  U
f ; t i—B *t lls ilersM  
t  Sft-Tb T#U t e  Trtifo 
|: i$ —rv *  dot •  6«(#ti
f  „34-S ««tnrf pl»yliro*« 
f  „l»—IlM f (ity ill*  JtJltMl 
f  3to-The Danny T im m t 
I t  on—Theatre Tm r 
t l  64-11 O'Ctack He«fi 
t l  30 -B tt * hfevM
*T*»ixp«1 't» S«»»i*'
m rm i TMI tID  KCK■■•w • ■ wamm • nromns
nSHINa TIHf CONTttr 
An tn tMpwiM ptM wtiNntf 
f t i  two MliTMm f1«Mng on th * 
f*cMh> Oooit *M ) T tii NoK M  
your luW *.
Owilaal wiUy femw •• ]m jtm
Nudity's M tiriw i 7 Ynrs 
Now He's Wonderfaig What's Wrong
m SLLTKfXm  < A P l-“ G tifc, 1  'h«4i«* i  ham  $m td u rn
m m em m  p a m t fmmMmu t m .  H T -t f t  « «  ^
r r o  ham k o ffte  a aa m ti 
»rv«B yeara amf. I  
•baCc wrofef?"
Sb i*y * lik k r^  Raoaey, who 
has be«o ia divoree eesart »a«re
tkiftafk at tuiLibtf- 
The Mick ooee sa il; ‘T h * 
ttfely foifig 1 r**re l ti» » t my 
hfe* fe te ' afeiaoiiy.**
Hal •» *  he fe «* haipM t e l  
he #a»wsB'l » « •  re tie t t e  ih - 
mmy- myxmn..
Bmmy « iil he t i  IhfA. ®  
fo t he*» am  Atily Bmdy. W * 
MMtrgy a a d  ro tesa a s* are
tPMillMlHff l̂r'T SA  i c  ItaijttiwemiPMWWpew’rwew' •rmaai mm ww 00^0 ■ •.■
“ r «  .d tfftro ti a»*. 'ftaiteJr* 
mmI I have Mm  i» te y  *hfe. 
4rm . i  Imm my fe te ty . I te *  
ley kmm. Ami wm §» ** M attth
JS fe r hfe m m m . he’s f ii ia *  
high.. '« •  >usi i it i t e d  ite r  10 
S tef « VIM Btea4 ate 'h* fe 
fdteac vfeh Etefe Ffehet to 
feotee Pate Xmm Wagoo te t e
Jaywalkers' BiH 
Ousted In New York
Al^BANY, N.Y. lA P t-G o w  
par Roekefeller vetoed a WU 
Thurtday foal woukl have feiafe 
late [wdrsUian ‘•Jny-waJkfof,'* 
It  would have rescinded a rule 
foat requlrea pedestrians to 
yield foe right of way to motor 
vehicles when crosalng a street 
ia the middle of a block.____
A illS t iB tM t M f a |  V i lv
w M t h iw a x l f
n A w tn e tU
MtettTtO
mTAILONLy
•  ■ jtiM oih  M te  wafer ftl •
^ M00 909 0D0® tite Ĵ0l|p0î  0l4j|jAi
fty
ffehee owaa t e  ateS'fe ifefoa 
te t e  fii'fe t i  t e  laroiW ''iii«*« 
SKMura) mimmty hfea,
•HIT HASGMlVPf
“rm ate gmm te fte  te ate 
teeet. •  rnmdw'ay play. I  f t i  
•  b te  t i  any fefe owfetof t e
in t e  faB,. aad I  h lt ia ii few* 
te iteitirifitey t e  •  Mm* 
fte  t i  y««f« stew." te i» *y  aaM-
Ifes l i t e  shwaii b« aote*
ite ft .  'if ha gam. 'ttia  hfe fev# 
•M fila fe o  te a*y 'd tia i a t a®. 
His l lr t i wtfe wat Ava ■Cteh
Broadway's Queen Ethd Merm ti 
Says She's Through WHh Street
IlOUfeWOOO I API 
llermaa,, mm  B r o a d w a y ' s
Oii***. fcsys «he‘s foroufh ter* 
»%w urtfo te  b lf ttrort 
•to show, m  matter how 
grwcd, tm H  eottof her, t e  add* 
W'lfo feasiily 
‘T had a rhanre to do Ifella, 
Dolly and turned foat down.* 
t e  saJd- ‘That should iwovf
iwmHhitii**
“I want to be tree to travel 
w-W-a 1 ftoase, work wten I 
ritea*# and hro as 1 plea** !* '•  
had thorc yeart of msklnif thojk# 
aevwday-a-wetii trlpi belwven 
theatre and epaitmettt aad 
back again.**
She wfel eonllitue to live to 
her New York a|*artme»t 
Ethel fe not qulittof show 
business — Ju*t foe kfef • run 
Broadway shows. In 30 years, 
from Girl Crary to Gyi«y, she 
had a show that ran less 
•evtw morithi, the Isttef 
betof “Stars to Your Eyes."
Longesl running was Annie 
get yowr Gun at 34 moolh« And 
her alldlme favorite was Gyiwy.
W nX MAKE MOVIES
She'll eooltoue movies and 
televiakm and will remato o* 
stage with short engagements 
ta foeatre-ln-the-rouml.
Her fln t musical«In • fo*> 
round. Oall me Madam, opens 
tonight i t  foe nearly Valley 
Music Theatre to Woodtond 
Hfos. In the cast wUl be Ethel 
Jr., now Mrs. Ethel Geary.
It's the first time mofoti and 
te u flitc f h iva  apfiM ied te  
gether.
After the l« 4 ««ek n ia  i t e l  
wOl take, o ff on a foroe m *h»
ar»uiid-foe*««irtd trfo.
“ That's what I  ite .** t e  
» y t . “twing able to pM* m  
e tti f«  •''hew I 'wattl. You caaT 
4ti 'foat •'■h«i you ar# lfe»d «tew* 
to a felt Brfiadway t e *  **
She may d» Madam again te 
Of»ro a new itica tr* to Itoyiiaa . 
Te*. The ofwrung fe icheduled
Pd&Mi g*hma M.hvAWiiar
“Wr'tl do it.** says Ethel, “ tf 
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If you are foliUiing t i  reflo* 
fehlng your fumltme, tho 
easkit way to toekJe fofe to 
to remove all of fo# old fln- 
Ish with pnlnt and varalsh
removed all the old vamUh 
sand tbe surfnco with a very 
fine sand pa|«cf. Then start 
a{q?lytog what ever type t i  
varnish you may decide to 
use.
If  you wish to darken tho 
wood use stain right after 
you have removed foe oU 









Call into our office 
and get details of our 
choice lakeshore properties.
Robert H. WILSON 
Realty Ltd.
Ml BERNARD -  104141
TgftJMgf g vPŵ n̂Kwe T tn m t
T044TI
am.. Wm wm. m  wntoeww mma
t/m i ftayvf' t i  M^kl, ite te f 
« i Awly Hardy' t e  bfeaivti hm * 
ef&ae sl«r « • t e  f t t i 
TW  feto I t e *  H Mayer. * * •  
hKBi few*, amy haw f t i  twe 
*.fetea, m  ihat ra»jvfei»e- « *  
aawl a fv*** ageti atoag «*a M*. 
fesMwyawaaa to a te e  m r* tk t i 
t e  « to te ‘s ftr ii*  ptwm iy wat 
careiite foitisfed,
Bm m y  wa* M. t e  tt- The 
toaiviai* laatod efe^l ^wteh*.
Tteii aa l i f t  a lter a wte'fe 
etsMrfetefe. M m m  ■toWtodi a
ffel w4to pww -m I t e ,  M# wwi 
fe t e  arfey at the tte * .
$lto was Btity Sam Raae, t e  
IH tii fitew fetfhan t i  tlM ,
•te tfy  was te y  I*  stew IMl iiiW W- - tB9k̂» SUiM*ÎK¥*Bhdl Rws Ifewfe IkUUiidt9 0 *9 wPaEEWMiP ,^t^lw
t e  rs iM  :«fe» Mr am. 'te l iM ti 
.allnr t e  martfefe,. I  | t i  *w*l 
ewcrawto awd ifefef ew w * to 
lay feMto fe B te ftfe  HU*,
'“Alter feto I 'teto*
I
iM te t tira fe te  'itewd •« t e  
iMfMiw wte •wswwfvil t e  Ama
feifti r t f  I  © M il .mm wm  t e  
Iwtrkic t i  hm  drwsa.
mm  ftMftVK m
« fb **  I  fete my h e ft kwft 
•ad my eyas teaveltod »^»**d* 
to a f ir t ity  face. I  *»M; ‘1* 
Mr*- teowef to’ * She wtM: 
T «  Mra- Uammy.'
‘ - fte  h it i fewww m- iwchw.**
fa te t. M lftvy amm im i a 
'Wte fee tefeiY tofe w  te
M a rte  Vwtefto te - t . Itefee  
ffevfe, I f t  A aad Haifeaiw *1  
towwr ■mm- Mifeey- Hfe's M m  
fetiAww- tea  Barfeiua is e ftte  
to to  I t e  teto t e  ateaV".
BTAR :H ^ Ptt it  MOBIB
te fe fe* h t^w titow , t i* r  t i  
TV s te f f t i A fte , wa« 'fesrw as 
llcwr Ywih, rfessii fe te lM ti awif 






A BEAUTY COMPANION TO TRY!
iifo HR filllN  U|fei Mtffelp 
2“
hyVriiinifaA liiriM N w iir
BsyiNHiltirilktiiHf’rNmb
In  Rss: Hima SMt 
ik n  BiU Psvdsr
TRY FRO:





 ̂ ..............  t^ssl •____________________
iiMiiyWsihlsiBrslsi |5Q "Water Uiy* Psrs Lsliei
Nssvsn l4ii( Titaufli Bith PsvdsrHsivsR Ssnt Esu ds Psifun Mill 2?S
lysCfssntlpislal |?9 “Msfkal” htiilt
STOCK UP ON THESE EXCITIN6 VALUES TOPAYI
MmltsdtlaieoAW
^mmmmrnm t r a d e s116 S  BUDOOT TERMS
Mill 2 -3U I CHARGE ACCX)UNTS
WOMniM, IMM.? 91L. I f i . f  f t  M i
Aay o i yonk v te  *a« Roy
KBterwa's ro riftn iM ce  ia the 
f te is  at W im tofion t to  year
jgUiVy ytli|! Itl&l
kktixt- ftfti ft tfftlftiid
0M|bl̂  %Î B|ftî  FR,0ffeldiW*
A |Wfftr«MAee %$ teHMlMit » i4  
iwiasiateal a * tM t oould oaiy 
come IroRi to g  fooais «f pw- 
ftaiatiatt-
W tol doe* tt
take  t® -fee *  "' 
tmmm m. km* 
to  to w #  t i  
lto ti» tiiQ ia  a t . 
ra to ie f Hei- 
't ito  tiw  agoay 
a f lareparaiiaa *  ^
•o r liMf to to y  f  ] |
o f vtetory have * ■ * ■ . t
he*a la fe t «« Ihfe .acate m  k t  
m  Irara  the fh*,m toa»-
Ta befia fa irly  tk m  w  home, 
to e rv #  Ro«er Jones'' eiateraeat 
that »hile Ira lttia f few the 
J u fito  Wimhiedon series he
p to to d  hfe m tm m  fteohe* fc# 
Ilv« hoofa « day. thca tto v la g  
t to  he to ye d  a »*l. or two «( 
lea to " fta a lly . for croeral con- 
fe tlo to ic  he would Jog up ta five 
to to  « day.
The® there is Margaret Smith. 
tlfi«iMw|on s ia to * cham toa for 
llt t t ,  who follows a system of 
w ei|fotlilti«g aad body-toldiac 
eseretses to prepare herself for 
the wear aad tear of the touraa- 
meat circuit.
Aadies C*ii»«ao, mm a leaai* 
p to to o a a l, u  haow* lo r his 
powerful ioieliaad. H r reeatts
tihro ihftorfe kte MMNat ttewffww s* 000* wigp—ww—'T e.e-00*0̂*09 0000
hate Ms father, also a te rto t 
p e , threw to Ms forehand.
The need for statojsa aad ftt- 
m m  fe a top teaaii 'Compeettor 
is a,pf«restt wtoa you read t i  
om  .admittedly record4jr«*kfe« 
match fe M i when JafOs.lsv 
Drobay aad J. E. Hatty toy#®  
IW  fame*.. The gaaw .seor# was 
ffesliy teft at t l4 l  fe the thfed 
set w ith the score* fe the firs t 
two to s  t l ' l t  aad 9-19. la  a 
douhies match to !• • • , Sehioe- 
«)er aad jFaiheahur* beat (k « - 
la lr*, aad S ^w art after 
hour* t i  p4*y< The seoirs were 
3431. 34. 44. M , I f - l f  — a total 
t i  IM  game*.
Stamina, persislanee, deter*
iw featefe  *  t t t o #  fe fe tt tt* *  
a ll summed up fe a ahMy ecm- 
e e fto iif M aria Bucm  t i  fh 'a ril.
WIftllbSwsdtelB <itill®yptiglSB Ift
1914 and runnef-up ( to  year. 
She was Iheed w ith two rug­
ged tests, ^ to ify ia ti lo r her 
tthao l certificate aad Wtoibte- 
don ChampMnshfe*. T to  was 
the sehtikde she tolkwed for a 
BsoAth. She arose at 2 a jo . and 
tiu d kd  until S ;)l; then she 
practiced teenia for two hoiurs 
OB a nearby eouit,- A t 1:39.am . 
she readied herself to r s tto ti 
and w rot ih io u ih  a day ftttod 
t i  flaase#, meals., sttidy and 
eommuttife nntil flnatty' t o  it®  
into bod at I I  p «h 
NO MAGIC 
There Is no m agir wand that 
w ill 'Produce a fbafepioB.. In­
nate » y il must to ' ttw re to t 
iust as es-seatfel are tha o ito r 
m g redkto  — tuattfeed pra«¥ 
bee, persislanre. detofTOfeatfea 
aad a to e  lo r foe apart that 
.makes aU the hard work worth- 
while.
Anyone for a fast game t i  
efeeckeraf
ttT lT lllS  H V rH O n iM
OwtMtdiaii Jarhto Gleaicn 
owns more than t,909 took* tai 
hyimottsm and mental telep. 
•thy.
SPORTSMAN OF THE WEEK
Henry Tmtrnsoo, 1988 Leon 
Ave, who is cociifi»a i0 r  of 
Ihe Babe Huth l i  C. piovtocfel 
iMurnamrnt befinniuif n e il 
Tuesday fe Kekmna ha# a 
tog . dUlfefulshed htitttfy in 
ai«vrt* to Ketowna, A hr-adhne 
p la i'rr fe hi# yiwfeEer days, he 
loitod with th r sento hatetoU 
OitoJe* and later the Latott* 
•1  a pla.ver, coach and man­
ager. Three year* ago 'iis n k '*  
a# he 1# known by h ii boys de­
ckled l« #0 MMnrlhfeg aUail
the gap tolweett the little  ball 
t it .y r r i and ih t seniofs, One 
(if the mafertays t i  the minor 
baseball assoclattoo, hr i t  lune 
Kofkfeg atmoct dally with 
hoy# from the age* t i  13 to IB., 
There are six Habe Ruth 
learnt fe Ketowna and one t i  
Ccefeif Mark age fnr a total 
rosier t i  more than ISO. Hlm- 
setf a father. Hank and M t 
wife R iyU it alm otl live bai#- 
ball. The four children are be­
tween the age# of four and 13.
STu om
C II HOUSE PAINT 
BEATS THE WEATHER!
•  Weathcf-tested before 
you buy
•  Stays fresh-looking for 
at toast four years
•  Comes in a wide range of 
non-fading cotors
■UV C -l-l. HOUSK PAINT AT
f o r  Conorat# -  to  Lum bar,




, T .  m j3«S IS *ti>  
P A I N T S
FINAL GAME!
W IN SIO.OO OR DOUBLE 
YOUR MONEY TO $20.00
To dfeiWe your money juvt iliach a label from any lOA Brand Nanvc fttodoet to 
jour Croktwofd jnizilc.
ACROSS
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comb, f  om
49. tomtnatad 
47.0rlt









t . Orampue 
7. Uliftsie 
9. Take* two 
to (to the** 
•  Dlmimillve 
of
ChriMoptwi 
I I .  Tale 
13. Piophetraa 
and ludge 
rC Iu « e |










t ig h l 
29 Kalian 








pereotv 39. W lrll





43. U lU e child
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DAILY CHYPTOQUOTB —  Here's how to work I I I
A X Y D G B A A X R
la H O N O r H L L O W
I «r lim p ly  atanda fo r  a n o lh fr. In  tlila  aampi* A  la uaad 
fo r . e tliraa  L'a, X  fo r  the tw o  O’e. etc. Single le tter*, apoa* 
Irophlfa, the length nnd fonna tton  o f the w ord* are a ll hlnta. 
Kacti day th *  code le tte r*  are dIfferenL
A Oryptogram Qwfettoa
8 D  M H N M  T N B B V  F A  B Q P D  








Tho nilea ara almpla — f i l l  
tho puazio In w lfo foo word* 
you fcol «r« correct. Tho 
winner w ill bo tha one who 
fllla  (ho nuMt aqiiaroa cor- 
roctly. In  cnaa of b Ho, « 
drnw w ill l)0 hold to deter- 
mine tho winner.
Mnll or ilrliifi Your Piirole 




7Z8 Rnnta Av*., 
Ketowaa
Auntie Mvne Gets Her T ra ii^  
On Tlie Best Front PossAile -  Home
HOLLYWOOD (API — E%w 
'VMMicr Ifev mm-i* »rttc«s Boo- 
aJfed Su&mU {an inlay tho>*« 
wacky miofocfs — or "Auau* 
ilaoa * * * ” —* 0  OQoviacî ifly?
She gtX* her traialDg at hoi»«- 
A t foe immiuwL Bos Is i4ay- 
tag foe wackiest naafoer ia  
mavie to io ry . She'* foe 
«r (fo Ifod. fSair Dad. Mama's 
MwM Yaw ta foe c iw ft aM  
I 'la  reefoi* m  Sad,
She tiay* fo* oaefoer t i  
Bektfey Mopm, keeps him kicked 
ta hi# room and feed# him fo* 
•ami* OMMl every day—a ham* 
taw'fer wtit-doae wifo cat*v«i.. a 
at md a maraschta® 
.fkwryy ter dessert. She ai*® 
t ik'fui her hwhoial akmg 
ler ta a ctilta wherever
U te at 'home w ifo 'ioB Laace 
Hrtssmi t l  not a© macabre Im l 
|wst a i wacky.
U mkc*  Is prm d  t i  h ii moth* 
* f* i fame aial foat t i  hi# fafocr. 
ta®, isrwdwcer Freddy Bri**«oi, 
But Laace waals ta make It oa 
Ida own—with no help hmn his 
pareali.
This has tad to some hilarious
tfctaattaws. Owee whew Laaee 
was attendiaff fiotchkiss school 
i l l Cbeaeetieti. Ro* **#  tavited 
fo r moiher's (tay.
She got strkt orders ati to 
coma as a movie actress b«* 
cause La^e had told ao oae 
ahoul hii famous mofoia'.
‘■te* I  harrowed a tweed ro ll 
tecMi my 'ita'tBf aad a t o  fto lW  
hat,** aaW Bot- '"Ffor to M * I  
wore foase t o  tk O m m r  
waButaf shoea. 1 eras foe moM 
uaglamorous taokto  m o t h e r  
tta re . B t i Laace was pleased-** 
I t  took real acttag m  Roc* 
putri because foe tile a  is pMtad 
■« hestadressed htts.
After iioteto&s. Laace. ®« 
his owa. gti a Joh as a mm 
hey CA the U» Aageta* 'Ytaaea 
aad worked himseli up to re­
porter—and a good one, 
t1*»l really posed the pioh* 
tamt fo r Boa 
" If Laiwe wcte sctit out oo 
a ntavie story. 1 had to igoore 
him. I had my order* and 1
" f l  often got very cmbairas* 
•tag, e#}icci*Hy if  I  we-re talk'
mawsltaMt 'Vftfoh■"gwsftta Pl”  p wWMw'w/*
iaiMw a lvay* c»ve his aMfoey 
tiw  flpKal: *Tfoo1. to® tew who 
I am ."
*Yte»« I woniid he. proud t i  
m y son t o  uaabta to mxodac* 
him .*' fota ftoc.
Boa caa te ll ite  sloriies siow 
because t a m .* fe ftaishtag Us 
efoicatiiw at foe U U vetoy t i  
temthmw CaMforwta aad is eoa* 
fideat that te  caa make good 
wsfooto iMueata* feekPL
"Ifhw i. te  (iUfoea ttitage, 
te"® te  back a t a reporter. 
Ybat's foe to y  faUag te  has 
ever waated to te.**
%  -  4
l i a j d t t o  IN IIL f ' W - m t  f t  ^  F A iW ,IA
.KIDtliAJU) a t FAfDhOBf
ytNif Isradqttartm lor 
« I!A|!i#li Itote Cliiiia
•  Sfitalt •  Wrtlfcw'fott
♦  Crjktal
, ,  . aome ccchislve line*
'CENTALS V?
Havt a aw e fflaacd romntaf hy tto to  .eqai|M»M 
from We have » tokctaaa ol carto  ̂tetais, nvator*, 'ifiBi 
,atti tafu i teds far real at (eavaasto prkes,
HOOPER EQUIPMENT
SALES a  RENTAtS
M ftra ta lo s i S4. D M  I-6 4 I1
EARLY BIRD SPECIALS
• Prices Effective SUNDAY, MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY
•  W , m m t tU  rifU  I*  Sm II *“ ***** *p tt¥kl





in  6  ^ 110oz.tin . . V r  ■
IGA
FRUIT COCKTAIL





tin . - 4 fo r
TOMATO KETCHUP
11 OZ.
bottle. . 2 ^ ® ' 4 9 c
Now 2 Stores 






Y O L J
teMBtofo «■■■■■ ggamMBOm̂mmmrn fomwMa I  
ftteBMlte IteMmnto I
rs /iO F 3 E : 
yVT” . I
Great Buys 
On All Your Food NeedsI
Check Our Four-Page Flyer 







T l/fA O A Y , J tL V  t f
i  fe h -te tfv iiil
§;■«#-Peach F«*tiv*l 
f :  15—New-*, Wtatiter. SymU
f 'to —(tefcn CxsfMakv 
PrfiJtoW 
f-.mr^-tkmbxhrni
i : f t - ' l t e  Groat Wmt 
i'S il- fa ta ii $eatti 
f  .Sfr-G'idroa'i Way
I I
I I  :-Ba-if'*rk«i ©M tel 
I I  »".|£.i% w i«d1brolro
L fti^ thitei ljfc|Ai$l**
CHANNEL 4
Tt’KBAV. Jl'LV r t
f  M  " Sl*t|e#y'4 Pw4#
I  » " "  tkfymtwd tv k M  tkm la  
•  fo Jwariai
I0'fe<-'TW Efortefi and T te 
Tte ttunm 
t l  m  I t  O T fo fl Mtma 




b f  lA fCOf riJfW M 'K
A tmMli Dr, Sprxfoy fly  y*dU 
•d With a w fl ro w flchttd tirw te 
f f l  tt ifowti alwut tJKrro frot t i 
tte  beat lure th i* «'rofe at 
PrfUMiak.
Fly fitterm aa atao ftttto f 
fivx l r ttu lu  00 lUark O lia ty , 
iMaf k Gnal, ll«i«jMlte. PUd 
Caroy aad Browa awl G iro* 
8(<(lte fte i- 
Noma a tte ri rn»o*t fJuorrorrot 
ltd  flatfiiAi and ycitaa flaiKih 
wiUi rod iit i l*  a rt fG K«i 
fw tl rotuBi toh»B  « • • •  
at Ite  corroct iln fo - b'ltbw  
leaf aad trortni. a* aiual, a rt 
fetUivf flib  fro fo tir arora.
The road la dry an! trafnr It 
t ih l  m rtm m m w m  WmWem 
t te  ran makt It at tte t tlm t 
tte  te tte r of doit U iMNtted,
a rt proeri . 
that Ihoro In Ite  vaUry.
A  liCMOte
•  T a a U t
4k EkHBfkEbMk 
wrwwwiftft
•  H a rd w a rt
CROSSROADS 
SUPPIKS LTD.
RaUa OMraar -  IH  m Um  
N a illi a t le lo w iM
WtMftti the FMiM$7
. , . Jtal aak 
Chrta ter all 
Ite  fa ftw M t
A dmmomUu y mm  aa 
Seraad Marid War drama
A cnmpleta itock n( flahlni 
tackla and camping au|>pUei.
CA,SHUNTER
OpwkT dgya •  waak 





T te  'Priwfe'ta «te*w« » «  
roai a iii.fo f» iJ  fite  
comedy tte  *»m* w<mk.
Mteday. Tteaday. 
day. J tty  m m . at f  and •  p m. 
foe paraiwant wi® fero te i 
"Maoda Caa* 14®. t.*" It «  ad.wlt 
ctevrtafewmt to y . n® t o  
fo p « fi»  ■mdm- W mw 
'lew .aroonfetoei by a panto.
T te ito iy . Ffoday, Saairodaf:.
J.i4y 'Ifo ll at f  and AU  p-m.  ̂
♦Ttefo But 'Tte flira to  • «  te  
.■toa«. foam d aro f t t o  Sfo» 
•tta , O te i W altef. aad Ta>»«gr
iiateday, Iteaday. Tttewiafo 
July- J l, i i ,  ft", foe W i*® l»  * t i
tkam T te  rail t i foe bm&m 
at d to t, Siarifol aro 
BgAia leroea. . ^ * « a  »»Fd. 
ASro Cuinnest. llaaoa
and C teKfotter Ifow ifiw f,
Wtd«*'*4*y. TlH iredi/, F fl* 
day. July » m , 'te »  .Ate T te 
ifogte C trf* at® *t.»t Tuny Cte- 
It# Md B*r»ry I'tte a  wsfo 
teure* ftw'a® ate ftatate 
Wote.
"M tttea €*••• Mm, t "  i* * te *
ran d«rw»*'e!»ry ftl«  t i  Uro 
|i« ‘«|4r iHv Ml tro ittr* all art*iite
foe *xirW. I l i* ttaxkifeS.. ei.rH-
fo f ate f̂ Misy.
T tea t I te  t te  B iatt** b  i
•tory t i  GS, Martac* ate Jap 
anew* ic te trrt c f an b la te  fo
foe Paulk- d-rff'Mi* fo# te«©te
W«W War- Il L tlli km  P ilirr 
(r*<h an «*ea»jr tt"aro 
»V «  #».<h »ti# Mtktariiate* foat 
foe «#•»* lo 'ite
fo il f i* h  »rod» fo# »ihcr fo 
m drt to »«rvlw. Tte ti-uca It 
to la tt walH t ifo tt troop I* 
tewebt bark toto World War 
n . Wten fo il te ri-ro* to tte  
A»tf»#ani, Ite  J#|fo»#-*« dfo 
ra ite r foan lo rrrtee r to Uwro 
• tfo  whom itey  Hava *ter#d 
lbr«l. *a i# r. mtekfoa awl a* to* 
bUMi
T fte  Fab t i  to* ItofoMi Ito * 
p iro" l i  tte  firrt *dw rot ro tr 
crotsttwtte entirety In (daitk.
It I* a riffroilroitoo t i  tte  bed- 
iWMn t i  UtfSlla. daufhtrf t i  
Martua Aurrliu* to Itoine ta 
Ite  tccond reiHury.
T te  ilo ry  te tto * itiftrt» a to * 
to tM  year* a flrr fo# l»lrfo t i  
(TirUt. The Homan Empire U
(Ale# (Sutae»*n bul after »cv- 
cral year* ol m'arfaro. Aurclfui 
fro li that hU time lo live to 
ihrot and te  m»»t ftod a naia 
te ir to hto throne.
Under normal clroum*lam ea, 
the new Cae*ar nouM Imj Com* 
inodui (C lirlstopliir Plummer), 
hto non. but Aurelius feels that 
be to not worthy and toitead de- 
clde* to name Uvlus (Stephen 
Bo;ti). on* t i  hto ranking gen* 
erato and tho sweetheart of hto 
beautiful daughter LiUcUla (So­
phia loren).
llito  declalon to well and good 
but tefore Aurelius can official­
ly announco that ho wanU IJiN 
lua to succeed him, te  suddenly 
dies. Because there to no tan­
gible p ro ti that Uvlus to to be 
Caescr, Commodus ascends the 
throno and with hto corrupt 
rule, tte  Kmpiro storto tumb* 
ling downward,
"He* And Tho Htogle O lfl",
portrays Fonda In tho role ot 
a husband with a roving eye. 
Uurcn liacnU to hto suspiclws 
wile. Mel Ferrer to o ,proh<>’ 
loRical In tovo with Natali* 
Wood. Ctount Basle and his or­
chestra arO' featured la three 
numters ia this comedy. Tony 
Curtis to an aggiessivo raaga* 
xino editor. Miss Wood to a 
psycteloglaVautlior'of a book oa 
■' Ibe movie’s UUoi
Vivien te li l i  and Blmooo Big* 
Boret dublfod tte ir owa'voices 
In a«finaa aad French for tte
Itttia .
Squares G ratki^  Wfatning War 
WHh Beatniks On Vemce Beach
VlSflCIS. ^ to f- (API ~  Aro 
dht tquaroe w iaatng tte batd* 
«r Vetee# Beedkt
T te  aaroro ooaaes ia the daJdy 
aesfod of buBdroer t  at work, 
hatktog away at tte  agtog bfoto- 
Jags tte t provktod cte»p pM* 
fur tte  beatsdk*.
(M l mm mMm hmm ro-
- , . , fate Vrodro W ro t
fate wtofwa te it* erow* 
fla ta  tte t eaati t i  fate test tea l
"Ttey wero rtiads t i  a soft.** 
liaag said. * te l a ti really fo 
tereas t i  ereatiro acttvity. or is  
quttctemfog tte  vatoee t i  our aw> 
eiely, Ttey w«« nsro* 
rested in befog known as 
fahaa fo w iitfog poetty.
"T te re  was sfore and mroe t i
a cttcu* alBaefSiitef*- 
ta fee a
aaro. ate fate iMifaurotera iw> 
d... T te  quahty -ti fate
't want to rote ia tte t
Ite t fo# b * a t  tro#ti»a#« 
teaNto. sateito md fop tofo— 
fo fate Vmm* w m . 
mt fate IM y  Ifo iter- 
t i  fate Ifofo ,iil8 gsfoer 
at tarinfaht- *«•»♦ reeaafo 
t  am . rladafo-
Cl*fo letefofotofota te* dnros* 
away mm* mt (te  m»rt ‘%#f. 
eaaa" larclaiiBstel fokat* Dforo 
foaders t i  twattvia# tev* ham 
fophMte t i f  by etvd te­
ll vtty elaewteiv.
JtA» Haag, prefirttfav t i  Ite  
V tm t*  W*si, Mamet debtero* 
ate ite a y  tea l* far psrl t i  Ite  
# a o 4 u s. Cemmmdpf Is&stilay 
ate pti*r« te ra tw te til w^fi# fan* 
too, aayf itaet-
QUIET SLOUGH
flmall boys can ftte  f»» any* 
where aivl this one on a snaU 
steuih o« th# Joe lllc te  Kd. 
wa* making believe be was a 
rsslaway making h li way 
ta toad. Jute out t i  raogt t i  
this i l l*  t i  plchtr* was a boat 
with three t i  hto friends potot- 
tiig up foe water safety ron*
 fo -
the Kelowna dtotrlcl. Y «i 
never go swimming atone, and 
when you arc wroit to tak# 
your fun on as iinstalil# a 
craft as a m aketidft ra ft you 
•lay rtore to shore and always 
have aomcone standing by In 
ease t i  accident. Mountain 
sloughs are plentiful to the 
Ketowna area and they pro* 







 l i r .
Patio Driv0-Up
V arsM i I d . ,  t  M Ilea  Ntsrili On
f f iy t  foOVIB
An A»#rtr*a pjWitiscf h»t 
fttfotte ,Ste,tef iM..i®rterk vro- 
■foe* t i  (te  *-k»ry t i  for lta"ii.llr** 
new film, ItoliH t ! ( ?
THE MORE
I faUUl N i 1 V \ I \ l  l
THE MERRIER
Waicii all foe prc f̂amimk fo« you tnnt to tee 
Eojoy ielec.iiie fkw i«|, For Wormatkfo aite 
hook-wfo call
1429 SL
X I Black 
m Knight
1  V  fiiiv is fo n
c a im 762-442S
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
m n r, f t  -  v k im o m  mo . -  m o ? f«  TtSAiii
Sifof Man. awl Tb**,, Jtrfy 24, 26 wtol 27
IR IN U IK  8Z1IIE HBDIE N K ttU I
T ifr i l i f t  
o f  tk o  Q m t  
tn d io n  W o n i
MANY nONOK UN 
At kasl 49 countries ar# tostt* 
Ing s p e c i a l  commemorntlv# 
stamps for the 20th anniversary 
of tte  foundation of the United 
Nations.
D iS T M m l
T R V M P S f
m
H |
foumwui (uMMia tanaRs ancnsnMumtN 
iniiurMs-tetitenfoiiwst'NWttinwusi*___
vaaiw icatia r  an a iawfaa nv wswmw moA
#«l*sna«« |f||
JAMES n lu im s n v m n iL te ^
W*d., Thurs., Friday, luly 28, 29, 30
S ^U E L B R O N S T O N
■ S S I O R E N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K B O Y D S G U IN N E S S  . . . . . . . . . . . .
n i M A S O N r a r a i P I J U M M B I . . . . . w ® . . . e . .
g a iw U N P M tP M W W S H ^ .# . . , ........
iHKSBSnQXIfiQbiu I
OMea Obmm I tH  • .« .  ilfow ■terti n* Itosk
/
C M A M N Ii 2




AAArXmmm iwhOm BmmM 
t;«MMal»*a Ifovy 
fi'IMLaiiA Ito f O il 
ftftonftatof Dtof 
•itl-fllfT  ItoMMft 
lilt—ftroft 
ftlte fS A
“fte fo  m. :f0ftoi
CHANNEL 4
WtOMSOAV, IU .V  ■
liAM-Bvt 'Umdmm 
f:lt>-lir. m  
• ft- liy  liviai tteft
m m hr m em rn  
f  :it-.JB»lit V i* Bfl# 
i.lt-© itf rrtsnto Wdrtf
l*;tt-4Ai«yD«ti GoRMMlr 9mm 
ll:tl-U  Craecil !**«• 
U ;lt-4Mi 4 Itovto
"L ic t ot (te R«if IM *
C H A N N it 2
tmiRSOAY, lULY 21
t;tte«urrtv«I
i; l» - lM t
•;H-Art For XvtryoM
WMKter. iport
• ‘ML—OtMwa Csô dslos
4 t  • f t t i  A  — •  W- 4 —mi •***Atrooio®nipfty
1:tt—Voyofi to tte Bcttotai 
of tte 8«* 
iitf-Oomcr Pyto 
i:lt->Poitr«it 
•:tt—Ite  Dcfreftrt 
U.9A-M*o brom tmCUE 
U!tt-lfitlooil Rtwi 
lltlS—Wtifter 
U :ll—Mirktt Quolrt 
llilloftothmi*** 







f:9l - 0a)tiHrtty 0*m* 
lt:Ot-Tte Dtfaodon 
UtM-11 (VCIoek llawt 
ItiH-Blg I  Mteto
*Xte Dalton'f Rite




ia**V tof iteNl 
M*M«« « *£  *
AwpmmmkaUmMmmm 
Il tewptef li  fate iwawnp îl
fbtoer ‘Wmdm.m
t o  t o *  - ......
•to f to*
«t fte ta  
«r PmtitTffT of 
ifofo tote-
f w S a S
fit in  ’©teofef*
*■ Mlccloo*
nteiete. • •  * t e  wo ^ ,
fo foiitef Mto e t e f ^  
•M iii « « i* . w t e  t i  '•« ** Mmm 
foe' te ti iffto  t#’«  i t
fo#' Ummm te fw tef Pwteey. 
for fo Wff fahli umm nw*- 
OrofeMiu .  ^
A f»i«r»*li*i iwwtet ti to* 
hi* ti (*!'• ffYSkit'lAte foi* tm  
te teitel to Ite teA  *Cr«»» i*
Ite  ito tii i* la t e
teCWiti tttorwf. « • 'itt
wte mm  te  hmum* md 
cwmtori t i  t e
w hM  loiti t i  t e  i t e f  Ito* w ti 
teiMirdi (h it <w oorbrrt wu  
Ctort fartti »  K w rif#«*i0 ', 
.Ite b f fo«ft I t e  Fatow F ife  
toacy...
r t» K
At to iil owr* te rto f **fo  
fohrk. tec# t e  miWPWBi tea 
ofNMMti ttoa aoaio*. •  tia io r  
town mor* ftw w tel pote t i  «*r 
toitto«wt tea te te iM f  t e  
p rarlitltii for m t b t*u ttfti
WUT'kftY
•'Iter tarxmm* you iiw to te  
O teM fiB ," itof •  m i*  few* 
cmtonte rtcmUy. "to tev* 
valtr te t li itai iwr#, elr te l
to atlB tl#o», *84 aitoc* to
& * cowtryakto te t tea boI 
I ovtmm by commwetol-
jom m m  icpi -  J«te »ii« 
toam Y V te# to *  to®, tawte' 
ehtedeswl totiowteui wltb  
emm$ mhm teir, '• opafay 
tefoti' Mii litotonwfct Mti •
■EttiMtei' Ei4M9A9N99̂ 9t ifftTtPOIôtoPItt wm itm# Buiwum u.j i.u iu-*
*V Tn?jrS  MM# m
wm m  ftotef. » fW te jf
toorn Its tofoi 0*  te  re tiM te  
timito If*  Ml wteiiMt te t 'te
to Km., to ta«. ate
te f two y*«i« kter. mm* m 
ton i *  •  iwwll t i  t e  iitock, 
B tifito  wis I I  M  t e  b te  
mnI t e  i t e t e ite lito t i  tetof
'mm ti ito 'fMiteai mmt 
m  oirty wmmtm fatei
fooiiifft 'Mi* t e  t e
mi ft ftfiftftt Aiff’ IlMi
to^y roaJfotto bnitwtoai* t i  i t eRlrir'fri B Mlitf tlftR9i'0
ate bumffoHw.
Be Itea fo roe*® te  Ito® 
I be Vi* boateate «l Bate
City ilitoto ito® to Bev V «k  
■—4 tojBjsvl itote bei
te  '‘''vtoriii bte ' to r k« y
fartii M  tefote ilti0te ti
ib ttte m  tebte
bmm  toste* atevwoitoP tpop̂ wotofo. ' ■ - -■
War to wtiteto fo bofog fte- 
foatiy ftifote fo Btitea M l 
Ttoter to •*  *av«rt te
Cfoiy 'toaate- te*, tocliiitfof  
bntote* te l fviab toto ftowto 
t i  cmmSmi gmmmmm. *mm 
ctolly'to (toteto. i i t e M t e it e  
ite  AlbtilA, 
to tbroofo tor 1 ofo'̂ teto* 
t i t e  GtiM t i Viftoty Amm. 
wm IMU rwtod off • brwtotor. 
toi tortof t i fww 'tiite  tefVtoivA w\iritiTiffMttliii* tfcsl HHhINiw
8iilt‘a fattva toaaa waa bona to 
teUMto'i ffoti Ctofoiy toti* 
itMHi •  nmtovy wto.
Ate b# m oftite e wtib 
tembte bw* m te  Otiy goto 
itifecr te l rtiSftite te  rtotiia 
t i  •  mtgroUtii Iram Brw Bbif*
tote wiM  b*a ai«*te te  tom-
Qy to i® mrmn t i  te  «tofo*
WMIf titoi to iwcito t e  Gtey 
liW ly fote to itotot ftotil. 1PM
M itoto*# la iMi ahmib teMi
IM0I0P0 Ikl0 '*'̂010*̂001 MMLfteif;** Ift iiftiift ftmi li woodim
«i te  te#  t i e fotoitibto b*t 
to iMiote toto t e  t i  t e  iM teni0|0llli0 iStBi
Aa ito pfikcfto 
Ufa * "aim  bti







IJb-Nowa. WmUmt. iporte 
l:SO-<)ueeti CawUfitoi 
t:S»-P*ach reaUval 
T:00-Doubl* Your Money 
1:10—Dick Van Dykn 
I:00-TIm Qreat War 
1:30- 11)0 ruglUv*
•(30—Taleacope 












•tOO-bur Mvala WoirM .
•(M-JYtday Framtor InbMHn 
"King and Four QwifT
B* might hav* atkte. "And 
what ara you dotog to kaap (h# 
VaUty aa beautiful at tt tbould 
bat"
Tbo#a ti ua who have dla- 
fwmte te  chalteng* (md 
ytoaaura ti working lor a rnuaa- 
tun ar# rtading with apeclal In* 
toraat t i fdana rwr a rauatum tor 
Vancouvar'i centannlti srtticti. 
Thla tinuld ba a mamorUd 
worthy ti 004 t i te  moat at- 
tracUva dttoa In te  world, 
bONO STUDY 
Th# Cwnrounlly Aria Council 
at Vancouvti Vary folfoly rallbS 
to a muaaum axprot. M. T. A. 
Ilalnrich, who mad* u  eight-
In VanooHvar, under a ffwrt 
from te  MacMlUan PamOy 
Truat
Dr. Hatnrtch'a permanent 
poaltlon al preamt to lii Regte, 
where h* to mtabltoliing a de­
partment ti fine aria at te  Unb 
varalty ti Saakatchawan.
Dr. Hainrtch’i vliion ti te  
eantenidal muaaum la one that 
can Inaplr* other cltlea, aa wall 
aa Vancouver. He totnka ti te  
new muaaum aa a focua toe 
municipal pride for the expand- 
tef community.  ̂ ^
la not te t Juat what la needed 
In KelownaT Wa ara proud ti 
growing rapidly: but can w* b* 
proud ti our concern that our 
city muat continue to grow in 
beauty and cultural enrichmentT 
Dr. Heinrich bellevea that 
people have been alow to catch 
lire about muaauma becaua* 
hiatory to often unpopular In a 
young, exuberant city. But now 
te  uma haa coma for ua to 
eonalder our hiatory, both te  
trlumpha ti man and te  mlr- 
aclaa t i nature.
CANON WA8 CtoCSOf
As examination ti te  boeb 
thowad, lor eaamti*. te l te  
tote Canon lleniy John Oody, 
an Anidkaa ricrnrmaa who 
n̂ vad na Ontarlo’a mtnJ»l*r ti 
educatkni aad preaidaot ti te  
Uaiveralty t i Ibroeto. waa a 
fourth coualn once ramowd ti 
Buffalo Bill. Both were direct 
deacandaata t i Ph®to Cody (or- 
IgteUy known aa l®fodyl. who 
ram* firom Franc# and aetUed 
In hfaauchuactia ta IfaM.
Oxford Coimty la Weitem 0»- 
tarlo aeema lo hav# been a fa­
vorite area for Oody eettle- 
ment. although Juat about every 
cmnmuntty In te  aouth«ra part 
ti the provloc# ta repreientcd. 
And auch Pralrl# elUea and 
towna aa Red Deer, Camroee
SMART WOMAN!
She uphototared tor nawneaa
RtiinM Upbobtory 
Slaeh Mta. Kd. Fb. M ill
li)|Q—Chiller Theatre 
*'ProMA OlKWt**
and Calgary la Ateria 
Prince Albeti, Mooae Jaw, R#- 
glna. Fbrget, Stoughtcn and Aiv 
cola in Saskatchewan are iwom- 
iaent
Isaac Cody, bom in the farm 
wm vtf tuti fotot ef Terento ta 
Itll, moved to Oeveland with 
hla family at 17. Buffalo Bill 
was bora In Iowa In Itto to
A ataunch oppcment t i alav- 
cry, laaac was atabbcd while 
maxing an antl-alavery speech
INTBODUCK MV81C
Douglas Campbell, Peter Dm 
nat, leo Cleeri, Tony van 
Bridge and Frances Hyland 
each Introduce one of te  
Saturday morning concerto at 
t e  Stratford Festival this year..
OKANAGAN ATHLETIC 
SCHOOL
*nrbe U®I(|M fhtoMMr Cwaf tar Bvpf* 
Inetnicthta la baakethall, vtikybaU. teanto.
Inatructori and counaeuora.
Writ* ter bieenra aad appHeattoa ferata tot
R Jt Nfo 1, WMMd
I 766-2790 1&SW A
mrn^ 1M b. W*4 . m f M . 27, 21 
i«fo Sbttti 7)00 M i tiR I
IlM tf., F li, Stin la>7 29, 20, 2t 
Et#. Sltowf I M  ani 9tl0
IMRm  WBtowONiiini"!
vnmmm
iB A n s m n u L
30 "Extra Value" Features 
Make the Common-Sense 
STUDEBAKER Today's 
Best Automotive Buy!
CoaM la today aai Id an alwfo TM 
tbe axWa valaa faatorcs.
IT'S CANADA'S OWN CAR
See and Drive (be Ooainion-Seiiie 
Studebaker a t. • • (Mt
GARRY'S c ffia S -v iM in
I 94Z IWlWIENI A vmO \ r̂ MFMar*PM
r f t t :  m  fiiy tt'f cm m um . rtir-, i t r t  f t  vm
CKOV RADIO
m trta O 'tf iKM intkG
i  »-S tal-a haw®
fk«*» m  IlkC' ti»« itoro 
f  Fww
» ?i*--S.ar| Mtaf
t  Sw-B«e* l» t**  B'tai 
1»
} i  fo l iia-W «#*r«i 
i l
I I  m**-UmAmm Owtte 
irt5-K«sw i




4 ta - ita w
MaWfer 
tkTUIUMIf K fim N a
l;]».EfCtaM» t i  t e  IB ftla M i 
t : 3»-V ierli Tm m rtm  
t .tk -M u  W'trmum ftfrview 
•  f t - F t i i  fm tf 
ii;tn .N # w t 
I t  Ik -IU g li TIb»« 
i f  Of I t e
Sport*
l l : )» - - r * t  f t ity
Kfwt to  t e  OtMT
SUNOAt
l it t -N e * *
T ;ft-W fflw o i lU ft . 
T:9t-4ltvivg) TUo#
I  tt-N e w i MMl f t e te f  
•  :lt-R rcrr*tto a  Report 
l;I5 -L « th *f»»  ttowr 
|.4S-Son«i t i  S o te tte  
t:00-ChoMa Prop)*
I  ts—NclfMioitrty Newt 
9 f t —D C O twteer 
f  f t -N e w i B ilit**. W ttte e  
i:* t-B r itltii I tn t i  
9;&S-TwactM B rti* 
I9:to-8uad*y M ortiof M*t»> 
tlB t
lA M -ru m r  s iu * sour 
llite -C b u rc i 9«rvki 
U :et—W w te ti R o te  
IZ sft-K tw t. V re te r. Speri
A'W ♦ ww qpfofotapwoai
3 : it—Now*
2:t S -CM to ) Megmi 
t:lft-W «tiH «8 RtiHt 
l;9 t-N *w *
9:tt-CftlMuUM lio *4
7;0t-N ew i »nd Comment*
7:30 Voice t i  Bop*
l:Ot-Sund*y Nlfht Scrcntd* 
• ‘OO-WorM Tomorrow 
9:at-llour t i  DccUlo* 
tO itt—New*




temkioi kdo Us C fyftti 
ImU. Art U tid ftlcr nromi to 
lotetro •  h v m  mmtm* 
nhrod M boel wti- mnttrr t i  
eercmoolet t i  Hollywood T *l- 
»»« ScouU. onr-bour rou»lc*t 
and ctwnwly v*rkly  tf» k t 
thtmcsJlfli new nnd prtrfe*- 
tkm*! Ulcot te be trow Tuew
d iy t Ml t e  C8C-TV wrtwoT'tr. 
Wra haoww »t*i» * r *  teter* 
viewed try U r. yokieOee * it i 
tbcy drocrte bow te y  te n d  
Ot* nrw te k ti. why te y  tUok 
they tbouM be on t e  te w  
•ad tew  fowMl some tlm * wttb 
t e  MC dlM utttef tebr own 
twckfraund. It it •  tbow weU 
worth w*lcblOif.- ____
ATLAS MARKS CSKTtmT
StiSKATOON (CP>-Th* U ti* 
vrrtity ot Satkatcbewnn bn* *i>- 
proved t e  compdsUcw t i  •  de* 
ftaltlve ntUit t i  t e  provtoee • •  
no* t i  iU mtbi cenlMwd*) |irti* 
ecu. The »t)*ui wffl coot tit*.* 





Welcome to the sunny 
Okanagsn
W« thought IP * might enloy 
I t  crule* OW bonuVlul Gkt* 
/MgUI Ltitei
■” ! ! . ! ? ■ S *
I  %  I tow  1
MeMdail tro ry day
*«« w .
I S w te  She#** •*  Dtal tftf<
cdp R. D ow  R eid
^  IVORY SCULPTURES
WHcn Jooktn i tof *
visit Ihe ttw lio-w otkklt^ t i  icuiptof Rett; | | |u g ^  
in the lovely OktM gtn Mission tre t.
In idc liilo ii to  Wi own unique ivory lo iip lure* —  l i  d it- 








lA te s lw ft R 4„ ftR - 4 4.4929
Open I t  a.m. • !•  p m> Monday thro 0**day
Intreflid Bob H t|it To Entertain 
In Another Of Work! TroiMe Spots
HCMXYW'CiOfl lA F J -T b r  »► 
teb  H«fw u. ba*k tro *
S ixi, t e  JDfemwirwi Beptiiie.
The U"&" dedaace departmeat 
foquctted tfoiae ta Ry to S»to  
p  0 Ki 1» g u md t e  ©uHaete* 
•toi*Med iftigeter » truaf* te t  
te te te  J**'cy Cteww »w4 
jvrn- Ifeiw#*®, wtw r^pew'-ed 
with la m  h U m * eaa t e r  *©*«** 
•t«.ut ti' etiiiter* to t e  ^fcswl 
W*Tti 'Ww.
r«r w tetie * 'baM liawe «b# 
m d  te h f Twatey
W iH «Ml'.A«iry tettertea .eiti
*'-■»» d ti dm aMmdddd dmm. 
.jMtii tefw  tiS t e  fti#..'*
"¥«»'''« mi.f «• ta® tfcwd 
f cw. Yvm m* the luwrth
I W .  wtere t e  i t e p  wm* 
ttv i** le get » ai*w*p*#<w bmm "  
ItofaK'fuuMi It ridiied •i.iii ttib  
tel htiei."
Tfee. 9**km * " it  m** kaZ  
m d  ito i*. '“te t e« te *  »« MO- 
mihmm. — teltet htiw  aa t e
1 sâHfiiti ea ■#»W* 'w e tw w *'** e* ■
m m d  ddm  t i
fwitwe. 'Haiw *%* b te i to  •
:tef- 'te  'te  tewro 
te Mifeaa., to  1®^
vww fate t»*it a t e  *  to" ...
t  towtpwetoro
tws toys-
Hope 'feti to  toA ti aw 
toe 'itorito t e  teN tov teit. l»
" if#  prefoy eceatiiti to to  
dr'ttaat down ito  tire**. mmI ««» 
•  dm, “X'tmbm A m  m  iteati* 
WhiMk I tarn* mmUm. I « *ft 
*H#lto V M te t AmJ' vm  t e
Tto teWiair* emdd *M eviii. 
enro t i  ito  f if t to i tverf- 
where,
UPLK P i ositJieciHauitiW Mitetoji id| ^titil ilk
Iht to lti rwwB tod aoetog mmw* . 
liUggl «w tto  ftiitog the! Inotoi 
toe a largt moto" le t e  teaew* 
iag to ruttid ie« t e l  a w i* •
•pb, te t ’a w tof* *  
hll," t e
t M o i n i i  O f ^ io l  C i*
u a  iBte a.
Yu* adi Mto t e  IrtMfete. 
rw Hifiaw i opttoal neevto* t i  
gf toowa eteowotwWWr'^rWr wato
e te k itte d  wror U  vewro 





l i t  * I 1 k*. r  < , '  ■ I, I
LAY DOWN RACK LAW
WHlTEHCMtiE. Y.T. (CPI— 
The Yotea territOTtol eouacU 
receftUy pftsaed •  "tahr prac* 
lice* ordineac*” Corhiddtag dla* 
crimliMlioa to •ccommodatkm, 
emptoynMnl aad tzwd* uelaw 
memhertblp inr reawm* t i  r* . 
Upoa, color *e creed. __________
DOVER SALES . /
> \  '1  M l  \  I '  M ’ i I 5 l> \V  t l ) ' *  »■¥ il \
•U R B  W A Y  
TO  BNJO Y
MBTIRBMBNT
Aa IlltU aa 12 or t |  a weak briahtam 
your raliramant plan* * > • tmR* H 
prolacta your tamllyl
Federated
I N S U i l A M C a
■OWN***
H O M *
OAR
tftmj u rn
' " ' C A L U
A. N*n Black 
I-CNnum 
t t i l R  
ffM*rat*d Mutual 
iMplemcnt nnd ■ardwnc*
Vtitoraled L it* !**• C*.
P le S S O ! Onlyyoy
can prevent Ibrest fires




BAH.S fM C U M M i 
fo fybiay
vifo
Kgiji g • •  fott Hfif ifotttt
k il-C lta fc l fo tiw GKr 
t;|»-F lkffo  P tlr 
1:ft-B efo | ffofart
4^14 ftfB CNwii SpBifflft
iLlSiteiMieft f t e *
egfondM' 
a N fo it;« e -8 * My CfoMl
U<fo-|fofot 
Urifi—DIMKiati 
f t lte '| .w i* ie e  Pifo  
St':l|-|lroW  atad ;i|M9Ifo 
|F 'M -.f-«tfo 'Ttoifo i N f« t
»» d * E _ ’V y O ‘ M 'tt itT iiM  ■ ■F t l—M ii«y^ fbnw 
t]|te li« lllM «
t'flM M M it I'f ll—O tilfo  iifokb 
1:IS -*0V  Mnifofo 
I 'M —PYiiiri* fi#»*
4;(fo—Newt uM Rttperti 
4 ;)fo -a tii 19 &;fo-Nc«f« 
| : t t —Mifofofd 
iftfitfo -'lfo fo  ««fo CSfoffo 
l:M -lliM ia«fo BMfofwfor 




IsM -fikck to (to Dthfo 
•:M —Attttcnmttot 
|;M —Wotlil Tbmrirrow 
||;M -N *« t bjmI WmOm 
U ;06-N t«», W tkttor, 
UrSdUOteUttslc Mfockfot 
Htw t 00 Qw Boor
MONDAf KIOMT 
•:0$—llerm tti Ctoito 
M;Ofo-Kewi
tl;lS —E n itri^ ** ta Actioa 
M :96-Dlttr(et Artlita
T iris D A f N ioinr
f;Q6-€hrUUka ProoUtrk 
f;30—Cholra to Oooceit 







t:90-WlnnJpe| Pop* Orebfotrt 














2 p.m. to 3 p.m.
“Matinee Concert"
7 p.m. to I  p.m.
"Front Row Centre"
I  p.m. to •  p.m.
"A World of Mualc"
t  p.m. to 11 p.m. 
"^mphony Hall"
Satorday
S p.m. to 7 p.m,
"Muale tor Dining**
7 p.m. to •  p.m.
**A Saturday Symphony**
Sunday
7 a.m. to •  a.m. 
"Morning MUat"
B a.m, to 10:19 a.m. 
"Claialca Iw  a Sunday"
10:19 a.m. to 10:49 a.m. 
“Soundia ol Mualo"
10:43 a.m. to Noon 
‘Soundi' "Of * Stwimor**-— —
4:30 p.m. to Mtdnlgbl 
“ Muilc *tU Midnight"
•airled aevea nlglila woeUy 
J L p .« , I*  I t l l  P.M,
flWR jiAiLjMC i* Q liif $
wton it eoittfo fo TM «■» (to
kfH ef m am ,
IKvidfoire t i
n fo i, ' fu  **■• wi 1|MI
v a r i e t y  t i  
n « « f  t  i tm 
X m m  'Yytiy
IMMI St'0SE*jpt|64S 
fo a«#vw  j«at 
w  foe laci lew  
votia. ta al« 
le^ fon f to  
e i^ titfo n  reatoro t i  ttto e e ta m  
M  fo foe tyfw t i  m d k m  to - 
fog 'kitod. torevtfo  tMmm’t fort 
t i  a iiwMMkfy t i  tmmmrn and 
t h e  delitor«l«)y aiwitaillaii 
•m m t*  giveaL T te f  eooM to  
an»w«r« fo q u etteM  fome reafo 
•TO towe tod Ml mild,
m  I t e i  FM mmm "rina
Mttsk *■*?**
Ai *Tto! I’i't  a fooiiMMd
totwdracl fodottry tern) for 
" fto to e n ry  Modulatkm**.**
Wt **Wtora Ito  dilferowce fo 
fefwlar AM broadfiHMtg MHnid 
aiti f l i .  ae’fod?"
At “Simply that TM aound If 
eteer to tofog itototkin tree, 
aad. ia ratwhte t i  accommodat* 
kkg tto  tollett ranir t i  amiod 
from foweet lo htgtoil frequeney 
ai If  tound on foe ftott quaUiy 
recofdtogf , ProtoUy (to rea- 
non **JT4 Muate" n  oftta re- 
leiTed to hy tto layrsan la other- 
wU# referred to aa 'good muak-.* 
Thla la ia a letua tnie, tocauM 
only flaect quality recorded 
mutic la (ued tor PM pr»> 
grama.**
Ql **Doea acqulrtnf FM tn tto 
toma mean an tmpmiv* «r big 
aet haa to be purchiied?"
A t "No! I t ’a Bice to have the 
fineat, but, relatively «aU»> 
factory portable ach can be ot> 
talned at a nominal price. Even 
PM car radioa ara being dia- 
tributed today."
4|: “Do you have to lie with­
in th* Kelowna Dtilrtct to re­
ed ve CJOVPM?"
A) “Nol CJOV-m'a Iran*, 
mitter oo Okanagan Mountain 
la ao weU located, ltdoea Justice
fo (to  rad te  feaMrrafiy eeifolA 
* f  wd to to  fo* cute t i  PM tT'fM- 
ttatetffoc—i i  ateag.**
*Tte<s * * *  ft
A l “Mot wifo B busA-fo aasenna 
as maay acta to m  Sbeatifofoe 
csfo hcfoa tofo* teefo
aielans tove eaetiianed fo Bee 
(to y  w ill to tiad to addae Aheut 
foia poaaabiltty fo a fw d il eafoa, 
Ajpparmtlty foey*® WNWuaadato 
wifo fo# «■ *«»  wtfomcl eMhito’ 
(folk"
Q: “It  fo if* fifoliy a dttforene* 
fo! pposwiini m  CJOV-fM from 
CltOVfoM? I  iMiB to .gel (to 
aiiiA)e prograiiif'BB befo-**
|N*h|(‘*0* ftftl t%kl|IW0| Ipi 
Aurfog " Ito ite v *  C JO V.fll 
b .̂tcs t i  towdraal." Tuu*v« 
to*« tfottfog ataMirftti AM pre- 
grama earvfod en CfDV '*ton 
(to  aialfon la net «n '**IAcfoftvc** 
breadetot yntfona
Pure l.btenlB f Enjoyroenl
Thla Phile* hast
4 Inch full range tpeaker, 9 
tut>e*, Including rectifier,
AC or DC and finished in a 
beautiful betge coknir. 22J9.
ACME Radlo-TV Ltd.
Itn2 randoay 7424MI
For th i! Restful Fishing Holiday




for a fbhing trip you will talk 
about for yean. 
FIOHTINO FISH IN A TRUE 
FISHERMAN'S PARADISE
•  20 Inkea atocked with Knmloopa 
Trout
•  Fully equipped housekeeping 
cabins
•  Plenty of good txiats nnd motors
•  Good supply of fishing tackle 
and gear
•  Groceries, canned goods end 
ataptes
•  Expert fishing information and 
tips
•  Dining room menla served by 
reservation
•  I/rnr dally and weekly ratof.
ffor Rraervallena and InferBiatlea
WIRB MO MANHATTAN DR. 
ar ritONB 762-20M
hrsdrwna DAH.Y CQusnEi. tm i.. m -Y  o . tto i pa^  i ia
tto  tofoMt- foat. fowr* Bfw to»- i» L  - f i -  A X  A  L - .
iB iM  fo Id i poAmmamtm foal > l | M f  I f f  jk fM X f
•BHBd aa i t o i^  (toy w«f* (to wieamew w a
Ifoya t i  a gimm. or (to  te e b ti | \ 2 * *
a ton i. cvew (to  vforatioaa t i  a v W H P w l f t r  v lfo S
‘ to^SSS tt te t  aae W* vfo HOU.YWOOD (API - -  Ted
tuGtity te daoie aiidkAee. Sayd«, M. e o n ^ m
to  a l»  €***)(*• purvoitiul J 2  fomnumiea JyUhC* S0*MA WiB lift ft*® Wl*> S BCMTXy flO*f * Ml
Baaforod to “ftemptoiyy HaR"
to Tbwiay. Jtiy 8 , btivtosa •  mirtmy, frirndi rtfSMted
ftftdi 1) iMIIb. Qft QmI ft**** SMTfto
grtMB w ilto  ktoidl Aitor Rvfo 
eoiiAafo
Q: “Wtore em  7 get a eeaw
t i  fo* "Earhitiv*** CJOV.PM 
ifcfiwxlul*?*
A: ‘"'Oa* ctotral aaurc*' Is fo*tww — w OOft̂wtl̂ MBdl kwlawaaamaatit
Week̂ vwd" aarHoB Isaucd toch 
FrMay. Dtofors t i  I ' l l  rtMto* 
haro tdUHS) too. or they rtui 
etiafo focm from Ito  statiw."
4): "A r* all FM  f*«grams t i
(to  "fto g  Hair** Qto?"
A; **lf you meto "  BobO* 
Mufic," No! Hut #vto foough 
th rt* Uwrfpati I t o f  Hair type* 
sevfn to b e i^  te d  Ihtir' a»*i*ar. 
anc# to tto form ‘Tong lla lr."  
L prreuma .you refer to what 
many lay peopl* hav* ratod 
*Tong Half** wtoo fo*y r tir r  to 
elattlcs or c«wc«rt mutic? Any­
way. foer* a rt 13 hours wwdkU 
t i  "mastefftily gr**t music** 
If f may um a term (tot better 
•wits."
Q: "How many hours t i  Ught 
or Just plafo easy Ustcafog 
music are Murted?"
A; “If you mean mood musie. 
backgrouBd typ* far*, and ahow 
tunes, and ftnrfoer quality FM  
Fare othro thm Ught classka, 
there ar* Tt hours a week ex- 
clutlvely carried on CJOV-FM."
And »o come the quetllom*, for 
whkh we are grateful. In fact, 
we would appreciate any ques­
tions addretati to this column. 
Meantime, a tip t if  ter “Rym- 
phuay Hall" fans (and Ihos* 
who like a great gidlar player). 
Julien Biwam is a great guitar­
is t He has explored the tonal 
reiources of his toitrument to
list.' Pretofltif. and FaRa. Rucli 
a gywat etocort ia wocfo oMaa 
liaBfog.
Ofoor finiswiit arTteta wfll to  
iw fond tkrmiitonit (to  wosk*a
t̂iftwiBBsaa^w^mto SIsa. toto #MMa.#kMwd).ss kwiAWRjrl̂ wltoRtotojF wfototo krtoB®wlnwfo» oPIR
apto* deefok*! perwdt Hstfoga 
Bfo, I  asBotia^ wwatod to apob 
RgM Jvfoto llMam*a **
i f *  tto first Ifow ttfo RCA
Vktor Rto Sea) (U iA IM ) has 
h*to feafoiod to  C JO V -m
TRY NRW DRAF ffTPf 'Ffo 
N^NTREAl# tCP) —Itediatrl- 
tiaaa hap* for a major break- 
foraugh into Ito  s ite l world t i  
Ito  d te  wtoB tto  Moetreal Ora) 
gclfoti for m* Deaf take* its 
fte t 11 folaat pupils soon. Prto- 
rtpal Daatel lin g  aay* tto pro­
gram wOl try to get bafalM la 
fo* cradle to ua* whatrvwr bcu- 
fog foey tov*.
TKBAinUI RBDFBNR 
Tto Festival Ttoatr* at Char­
iot ir  town has •  program t i  fiy*m Jkii I k* akMkdk wRkSamoiSSftifllll ftlW fwft CftiiRgl̂ lftMl SIWwS
(Ida year.
fosydf*, — t i  (to toiidiri ti 
fott Anawieai 'ttetety t i  Oom- 
poaers. Authors and Fuhtotort* 
gav* Irvteg Bctlfo his fbvt Job 
a sB tyritis t 
fUpj'dair wrote Buny t i  Ms 
SDOlpi Bar autii stars aa LRUaa 
Raaatil. A) Jtiaao, aad Bephte 
Totiwr,
Swrvtviag a r *  Ma widow, 
Matitt, and Iw * mm. Tad and 
PauL
FM
• . .  Exdttiive 
Progyizm total 
Forty Bfoi One 
Hours Weekly





OF ba:. l t d
CkM t i  foea* homes 
ta uador a IMB 
wteter works 
program grant
L A D D
F E A T U R E  B U Y
19 iS  » » A L I  C < K 4 V » lim B
2S3 VA motor, P.B.. P S . radio, whit* 
wall Urea, 7.0M miles, cbampago* 
betge ester lor ond motchlng Interior, 
todd Price
Only  ............... ..........
m  iBipala 4 doer hardtop* 2f3 moUw, 
P.D., P.8., rndto. low mileage. Soft
Jellow exterior with contrasting 




IM f Vallaal Signal 1 door H.T., VA, 
automatic, consul, bucket seata, white 
wall Urea, low mileage. ( t H O K  
Ladd Price  ...................
1M4 4fo«v*B* i*p *r  8p*ri convertible,
P.D., PH., radio, wlilte wall Ures. 
883 VA motor, 4 Q Q 0 C
Ladd P ric * ........................
1N4 Cervair 800, 3 door sedan, 3 speed 
standard tranamission, white exterior 
with red interior. 4 Q A 0 C
Ladd Price ..........................# A U T a
L A D D
L A W R E N C E  A V E
n i l  r.h  1 ST r \R s  c o M i; ikm m  i mm)
T
B ' ^  ^
m  m oM m m  m m  m m m m , w m , m w  m  m ffiW IW
Donatts Printing
ti]»iX>Qii »AJ»l —  
£4je»e«r-€l«afc^ m pv»>« «»• 
ef Sxr W im im  C bure^'s p»M- 
toils to fiflHSse ef CSoito-iiMtos. 
Ps'itoe M M stw  VfflsaB t o l d  
Parliemeet t^yaradey. W'Umm 
{i^ture i l  tMMiM be tw l be proia- 
seid be did Kd yet baow wfek-b 




Ow •  recttiA vetbM iii Im r id
Ib2.> smuU is le a l vtmm' «« i» ' 
tooksk-s «iMi lru ri« . « f*  b)ne«d, 
H4«» S e c r e t t r f  ^  r t» *b  
Scttbif#. be*d dt |»4»ce
iaice*. fceaii tb *t r»€m borse- 
d jaw fi ew ri»f«» ere babidiae* 
oa &;aday. .SiJeciiJl disfjesasatiaa 
ees aeeded troae tbe Serb P * f' 
beueet bclare be coMiii com* 
.̂ ikte bb teHiC, eecif* m  fa»t--
HONG KONG
VILLAGE
VciM*^ K ttm l mmm CHWtot
Secvias Kf> 'ilpKlity fbdeaial riiibee pre- 
paied uaier tbe diiecUeta of to»i«ef cbef 
Ibeb Qmmĝ  fesriaefty • !  tbe fe«»ef 
lle^cbcKnabcf' lletel tU *N | m m  m
2 t l«  3 3 ii Sl^ V e»«« —  S 41 .tW i
POP ART MAKES HER GO BUGGIE EYED . . .
M rt 
tm t it ,  
tro tseycd .
Mkb»»i IHelt of Wll. 
I l l , u not nofmelljr 
}utt • twf-cyed ’
bxAIng it  Jolla !>ePerc‘» wood 
end melel •'ot»” K * creel ton 
dispUyed et Revlnte Perlt
Art retUvel In IHtbUnd 
Perk. Ill , ■ Cblcefo »«^rb.
—lAP Wirttibotol
It's Just His Cup Of Tea To Say: 
"Well, Gdly-Bill You CM Scudder"
ItOdJ-YWOOO lAP - la  
li«  ttd i.' Vm »«»« 
ihil ••ibe# • «*» '* "Tbel ’ I*
• tr»et-Mi, * *itro»Ti** »» *'Drer* 
9%-n'' end e love srmnet
possum Uvers e-slrrlliif In bof 
let.”
Fetlus Is. «f course. *“«»•*»»
■rlmjr, ecreiilydwerded 
wes .  with - •  bterl • ol • 
mi lelevlilmfs Ouninmli#. Il̂ e 
rcfilecml Dentils Weever s* «»e 
comedy relief wHen 
Melt muon's depwly Cliefter 
Umpcd off Into TV.Iand to et- 
tempt •  serlee of lils own.
Festue ts elso. In reel life. •  
b bendecHne, bhie.«yed. 4i*ycer* 
old •s-premedlcel student who 
beers Ibe less idcturesque neme 
Ken Cbrtls sod once wss hired 
es, of nil things. Frenk Sin. 
etre's re|dacement with the 
Tummy Dmrsey band.
“ I em iMiilcelly •  singer." 
says Curtl* In soft, plenssnt 
end wholly un • Feslusllko ec* 
Cents thet, when vocellrlng. 
come out et e mellow baritone.
WAS W tlll SONS 
Ills beckground Includes six 
yeers wlUt the Sons of the Pio­
neers. a series of musical west- 
ern movies with Ulg Boy Wll* 
Hems end parts tn tu ^  feature 
films es The Alamo. The Quiet 
Man, How Ihe West wat Won 
end Clieyenne Autumn..
A Thxes Ranger character 
he played In the mmne The 
Searchers became "Monk <m 
two episodes of Have aun, Will 
 ̂ to ttmti WM the
model lor Festus.
When be affectionately calls 
Qubsmoke's Doc Adams "you
preaatoa originated by his
uncU For Ihe esclamatloo 
"well* he le Indeh^
to his father, a onetime sheriff, 
iktlptw fller* and directors let 
C urtli ao tio ireety, as when he
tto
• i ’ll pay you back before y ^  
can say *a rat ran over tbe 
itKrf with a piece M raw 
in hts mouth’ "—another of his 
father's favwlle phrases.
Is he forever typecast at 
Pc»ltts*
"CottM be.** h * " I  dott't
rare. I've no great ambit km to 
do Shakespeare. I want to do





for ft iftir, carefree iMc.
dial 2-2105
When shopping or visiting In Kelowna, 
eat where the food’s tho best.
SPECIAL — Wiiiier Slealt................. $1.39




SMOKING MORE AND 
ENJOYING IT LESS?
Teat DriFft ooft o l our Reowithtioocd 




4 door, rmivhcd In a smart beige colour with ctmtrastlni 
red uphoUtcry. Features an economical 6 cyUndcr motw 
littfc etftfiitfdi Fotif braad
$1995
Check These Other Big Buys
195$ MyiKm lh H ardlof
k door, features automaUe 
trans. and V -i motor, radio, 
a good, clean tA O S
value at «»ly -
1991 Volluwaflcft S ilaft
An tdcal smaller car for 




4 door, Wg v -i. automatic 
tranamiaston, p.f.. P-b.. ra» 
dio, red exterior with 
matching whita jt lA Q S
tniCfkMr Kwaaaawb
1961 Vo»uiw»|fft
Statirm Wagon Bua — win­
dows alt the way round, 
perfect for the 
outdoors family.
l   Mi-
 .
$1395
Do BtislneM Where BiMliifM Is Being Doise
CenvenlanI OMAC Terasa 
Inclnde life insurance and 
dlsal>imy.
YOUR AU'niOniZED 
PONTIAC, DUICK. ACADIAN 
   JpiCALER—
PANDOSY nnd LAWRENCE
